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1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการแข่งขนักันค่อนข้างสูง ซ่ึงแต่ละ
โรงงานจะตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ การจดัตารางการผลิต (Production 
Scheduling) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการผลิต เน่ืองจากการจดัลาํดบังานใหเ้หมาะสม
โดยพิจารณาจากทรัพยากรท่ีเป็นเคร่ืองจกัรและเวลาท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมกบังาน จะส่งผลให้การผลิต
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยงัสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนั้นการจดัตารางการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพยงัส่งผลให้ลดตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ท่ีมาก
เกินไป ลดเวลาท่ีสูญเสียระหว่างกระบวนการ ลดการสูญเสียโอกาสในการแข่งขนัเน่ืองจากผลิต






รวมของระบบสั้ นท่ีสุดได้ ซ่ึงกระบวนการผลิตของโรงงานน้ีเป็นการผลิตแบบเคร่ืองจกัรขนาน 
(Parallel Machine) สําหรับปัญหาการจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนานเป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความ
ซบัซ้อน เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการจดัตารางการผลิต เช่น เวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัร (Setup Time) 
เวลาการผลิต (Production Time) และขอ้จาํกดัของเคร่ืองจกัร (Machine Eligibility) ท่ีงานบางงานไม่
สามารถผลิตบางเคร่ืองจกัร และยงัเป็นปัญหาแบบ NP-Hard (Non Polynomial Hard) ซ่ึงใชเ้วลานาน
ในการหาคาํตอบ เม่ือขนาดของปัญหาเพิ่มข้ึนก็จะใช้เวลาในการหาคาํตอบเพิ่มข้ึนอยา่งเอ็กโพเนน
เชียล ในการนาํไปใชง้านจริง การจดัตารางการผลิตให้มีเวลาการผลิตรวม (Makespan) มีค่าตํ่าท่ีสุด 
จะตอ้งใชเ้วลาการหาคาํตอบท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 






Flexsim ซ่ึงมีฟังก์ชั่น Experimenter ในการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments) และ
Optimizer ในการหาคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุด แต่จะตอ้งกาํหนดสมการเป้าหมาย (Objective Function) 
ขอ้จาํกดั (Constraint) ตวัแปร (Variable) ให้ถูกตอ้ง และตอ้งสร้างแบบจาํลองให้ง่าย จะช่วยในการ































เก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนาน การจาํลองสถานการณ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การจัดตารางการผลิตเคร่ืองจักรแบบขนาน (Parallel Machine Production Scheduling) 
2.1 การจัดตารางการผลิตเคร่ืองจักรแบบขนาน (Parallel Machine Production 
Scheduling) 
การจดัตารางการผลิต หมายถึง การกาํหนดความสัมพนัธ์ของลาํดบังานท่ีจะผลิตภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เช่น เคร่ืองจกัร พนกังาน การขนถ่ายวสัดุ เป็นตน้ เพื่อใหก้ารผลิตเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด (พิภพ ลลิตาภรณ์, 2553)  สาํหรับปัญหาของการจดัลาํดบัการผลิตภายใตเ้ง่ือนไข 
งาน N งาน และ เคร่ืองจกัร M เคร่ือง ในรูปแบบของกลุ่มเคร่ืองจกัร โดยแต่ละเคร่ืองจกัรจะวาง
ขนานกนั เวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัร และเวลาในการผลิตของแต่ละงานแตกต่างกนั โดยสามารถ
ผลิตงานใดๆบนเคร่ืองจกัรใดก็ได้ท่ีอยู่ในกลุ่มของเคร่ืองจกัร ปัญหาในการจดัตารางการผลิตจะ















รูปท่ี 2.1 ลกัษณะปัญหาการจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนาน 
 
Lopez and Roubellat (2013) โดยทัว่ไปปัญหาการจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนานจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
 Identical: เวลาในการผลิตแต่ละงานจะเหมือนกนัทุกเคร่ืองไม่วา่จะผลิตสินคา้เคร่ืองใดก็
ตาม โดยท่ีเวลาการผลิตแต่ละงานอาจจะไม่เท่ากนั 
 Uniform: เวลาในการผลิตจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของเคร่ือง 
 Independent: เวลาในการผลิตทุกงานเท่ากนัระหวา่งเคร่ืองท่ีแตกต่างกนั 
2.1.1 วตัถุประสงคก์ารจดัตารางการผลิต 










ชุมพล ศฤงคารศิริ (2548) ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตท่ีนํามาใช้กับ
ธุรกิจหรือบริษทั มกัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการผลิต ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 






จาํหน่าย โดยปกติการผลิตแบบต่อเน่ืองมกัจะเป็นการผลิตสินคา้คร้ังละมาก ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก ดงันั้นในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการประกอบจึง

















โรงงานและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดาํเนินการผลิตนั้น จะตอ้งรู้
ทั้งปริมาณและช่วงเวลาท่ีตลาดมีความตอ้งการ 
2) การผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Manufacturing) การผลิตแบบไม่ต่อเน่ืองจะ
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ประเภทท่ีผลิตทีละช้ิน ซ่ึงการผลิตชนิดน้ีสามารถแบ่งได ้3 ประเภทดงัน้ี 










2.2) การผลิตแบบชุด (Batch Production) ลกัษณะสําคญัของการผลิตแบบชุดคือ 
การผลิตสินคา้ท่ีมีทั้งจาํนวนในการผลิตและความหลากหลายของสินคา้ปานกลางโดยทัว่ไปการผลิต




2.3) การผลิตตามสั่ง (Job Shop Production) เป็นการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ ปริมาณการสั่งทาํแต่ละคร้ังมกัจะมีจาํนวนไม่มากนกั โดยทวัไปประเภทของ
สินคา้มกัจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย จุดสําคญัของการดาํเนินงานชนิดแบบทาํตามสั่งคือทรัพยากรต่าง 

























 การสั่งผลิต หรือสั่งซ้ือจะมีเป็นช่วงๆ ทําให้การจัดตารางการผลิตสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
 การผลิตสินคา้ต่างๆ ตามท่ีสั่งซ้ือเขา้มานั้นจะมีขอ้จาํกดัต่างๆ เก่ียวกบัการผลิต 
เช่น ความสามารถการผลิตของเคร่ืองจกัร และเวลาท่ีจะส่งงาน 
 การผลิตท่ีมีเคร่ืองจกัรเคร่ืองเดียว ผลิตหลายช้ินงานจึงตอ้งจดัตารางการผลิตให้
สามารถผลิตช้ินงานแต่ละงานใหเ้หมาะสม 
 เกิดความขัดข้องของเคร่ืองจักร คนงานหยุดงาน การทํางานตํ่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน วสัดุท่ีใช้การผลิตมีจุดบกพร่อง เคร่ืองจกัรว่างงานเน่ืองจากตอ้งรอ
งานจากกระบวนการอ่ืน 





2.2 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 





คอมพิวเตอร์คือ การสร้างแนวทางในการตดัสินใจให้กบัระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
หรือปรับปรุงระบบงานเดิมท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน Shannon (1975) ได้ให้ความหมาย











 การกาํหนดปัญหา (Problem formulation) ขั้นตอนน้ีเป็นการทาํความเขา้ใจกบั
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาใหถู้กตอ้งก่อนจะนาํไปสร้างแบบจาํลอง  
 การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนโครงการโดยรวม (Setting of Objectives and 
Overall Project Plan) ขั้ นตอนน้ี เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของการทํา
แบบจาํลอง ซ่ึงต้องวิเคราะห์ปัญหา ขอบเขต ข้อจาํกัดต่างๆ เพื่อจะได้สร้าง
แบบจาํลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 กาํหนดแนวคิดของแบบจาํลอง (Model Conceptualization) การสร้างแบบจาํลอง
ให้สอดคลอ้งกบัระบบจริง ผูส้ร้างจะตอ้งมีแนวคิดในการสร้างแบบจาํลองให้
ง่ายท่ีสุด เพื่อลดความซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในการแบบจาํลอง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) ขั้นตอนน้ีเป็นการเก็บรวมข้อมูลมา
วเิคราะห์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถนาํไปใชก้บัแบบจาํลองได ้
 การแปรรูปแบบจาํลอง (Model Translation) สร้างแบบจาํลองเสมือนจริงให้อยู่
ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งแบบจาํลอง (Model Verification) เป็นขั้นตอนการ
การตรวจสอบวา่แบบจาํลองปราศจากขอ้ผดิพลาดทางตรรกะ หรือพฤติกรรมใน
แบบจาํลองสอดคลอ้งกบัระบบจริงหรือไม่ 
 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบจาํลอง (Model Validation) ขั้นตอนน้ีเป็น
การตรวจสอบว่าแบบจาํลองสามารถเป็นตัวแทนระบบจริงได้ โดยใช้การ
ทดสอบทางสถิติในการยนืยนัความถูกตอ้งของแบบจาํลอง 
 การออกแบบการทดลอง (Experimental Design) เป็นการกาํหนดทางเลือกหรือ
แนวทางการแกไ้ขจากแบบจาํลอง เพื่อสามารถนาํไปตดัสินใจ ในการนาํไปปรับ
ใชก้บัระบบจริง 
 รันกระบวนการและวิเคราะห์ (Production Runs and Analysis) รันแบบจาํลอง
ทางเลือกและวิเคราะห์ว่าทางเลือกนั้นสมเหตุสมผลกบัการนาํไปใช้กบัระบบ
จริง แลว้สามารถทาํใหร้ะบบจริงนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 









 เม่ือตอ้งการปรับปรุงระบบก่อนดาํเนินการจริง เช่น การเพิ่มเคร่ืองจกัรเขา้ไปใน
กระบวนการผลิต จะต้องใช้แบบจําลองช่วยตัดสินใจในการหาจํานวน
เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะลงทุนจริง 
 เม่ือต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับระบบ เช่น การปรับเปล่ียนผงัโรงงานจะใช้
แบบจาํลองในการวางผงัโรงงานทางเลือกไวห้ลายๆแบบ เพื่อศึกษาผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก เพื่อเลือกผงัโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิต 

















 มีเคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบความผดิพลาด เม่ือโปรแกรมไม่สามารถรันได ้
 มีแบบฟอร์มรายงานผลลพัธ์ทางสถิติ 
2.2.4 ขอ้เสียของการใชแ้บบจาํลอง 






 การสร้างแบบจาํลอง ผูส้ร้างระบบเป็นคนกาํหนดทางเลือกให้กบัระบบ ดงันั้น
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสร้างแบบจาํลอง อาจจะไม่ใช่ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด 






แบบจาํลองท่ีจาํลองจะถูกตอ้ง ถา้ถูกปฏิเสธแบบจาํลองจะไม่ถูกตอ้ง  
การทดสอบสมมุติฐานมีทั้ งหมด 4 แบบ  การเลือกการทดสอบเปรียบเทียบท่ี
เหมาะสมข้ึนอยู่กับว่าชุดข้อมูลมีการกระจายตวัแบบใด ตามรูปท่ี 2.2 การทดสอบสมมุติฐานท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ตามแผนภูมิการทดสอบสมมุติฐานระบุวา่ขั้นตอนแรกคือการกาํหนดวา่ชุดขอ้มูลทั้ง
สองชุดน้ีมีการกระจายตวัปกติหรือไม่ เพื่อท่ีจะพิจารณาเร่ืองน้ีเราต้องทดสอบไคสแควร์ (Chi-
Square Test)  แ อ น เด อ ร์ สั น -ด า ร์ ล่ิ ง  (Anderson Darling Test)  โ ค โ ม โ ก ร อ ฟ -ส เม อ ร์ น อ ฟ 
(Kolmogorov-Smirnov Test) เป็นต้น  ถ้าข้อมูลชุดใดชุดหน่ึงมีการกระจายตัวไม่ปกติจะทําการ
ทดสอบ Non-Parametric Test ยกตวัอย่างเช่น U-Test หากขอ้มูลมีการกระจายตวัปกติและจาํนวน
การเปรียบเทียบเท่ากนัจะใช้การทดสอบ Paired T-Test ในกรณีชุดขอ้มูลการเปรียบเทียบไม่เท่ากนั
จะตอ้งพิจารณาความแปรปรวน (Variance) ว่ามีความคล้ายคลึงกนัหรือไม่ โดยทาํการทดสอบ F-
Test หากความแปรปรวนระหว่างทั้งสองชุดขอ้มูลคลา้ยคลึงกนั เราจะใช้การทดสอบ Independent 


















ณัฐวร ยมพูล และ เตือนใจ สมบูรณ์วิวฒัน์ (2554) ได้พฒันาวิธีแก้ปัญหาหลายขั้นตอน 
(Multi-Phase Methodology) และได้นําวิธีการค้นหาแบบตาบู  (Tabu Search) มาช่วยในการหา
คาํตอบของปัญหาการจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนาน ในการคน้หาคาํตอบท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมีการ




ของระบบดีข้ึนร้อยละ 90 และใหเ้วลาในการจดัตารางการผลิตลดลงร้อยละ 75   
Vahid Kayvanfar, Amin Aalaei, Mahtab Hosseininia and Mahdi Rajabi (2014) ไ ด้ ศึก ษ า
วธีิการหาเวลาการผลิตรวมท่ีสั้นท่ีสุด โดยมีเง่ือนไขของการปรับตั้งเคร่ืองจกัรมีผลกบัลาํดบัการผลิต 
ซ่ึงวิธีท่ีบทความน้ีนําเสนอคือ Initial Sequence based on Earliness Tardiness Criterion on Parallel 
Machines (ISETP) ท่ีใช้การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาคํานวณ และนํามาเปรียบเทียบวิธี 
Mathematical Model ท่ีใช้โปรแกรม Lingo ในการคํานวณ พบว่าวิธี ISETP คํานวณได้เร็วกว่า 
Mathematical Model เฉล่ียร้อยละ 20.46  
Simon Thevenin, Nicolas Zufferey and Jean Yves Potvin (2016) ได้นําเสนอวิธี Adaptive 
Memory Algorithm (AMA) มาใชใ้นการแกปั้ญหาการจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนาน โดยนาํวิธี 
AMA มาเปรียบเทียบกับวิธี Two Tabu Search Methods กับตวัอย่างของปัญหา 200 งาน จากการ
ทดลองพบวา่ AMA คาํนวณไดเ้ร็วกวา่ Two Tabu Search Methods เฉล่ียร้อยละ 35.69  
Eduardo Lalla-Ruiz and Stefan Voß (2017) ไดเ้สนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีพฒันา
มาจากวิธี Set Partitioning Problem (SPP) ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาขนาดเล็กไดภ้ายใน 2 วินาที และ




ท่ีมีปัญหาขนาดใหญ่ (50 งานและ 15 เคร่ือง) ผลการทดลองแสดงให้เราเห็นว่าแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ไม่เหมาะกบัการแกปั้ญหาขนาดใหญ่ ดงันั้นจึงไดน้าํเสนอวิธี Matheuristic ท่ีแกปั้ญหา
ขนาดใหญ่ไดดี้กวา่ 
ในส่วนการนาํแบบจาํลองสถานการณ์มาใช้ในการจดัตารางการผลิต G. Caputo, M. Gallo 
and G. Guizzi (2009) ไดน้าํแบบจาํลองสถานการณ์มาช่วยจดัตารางการผลิต แบบจาํลองน้ีตอ้งการ
จะลดตน้ทุนการสต็อค และการกาํหนดตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆ เป็นค่าคงท่ี การจาํลองเป็นเทคนิคท่ีช่วย
ให้การตรวจสอบท่ีมีความแม่นยาํมากในการใช้ทรัพยากรท่ีมีการเปล่ียนแปลง วิธีดังกล่าวเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในดา้นการจดัตารางการผลิตซ่ึงจะช่วยวิเคราห์ลาํดบัต่างๆท่ีเป็นไปได ้
ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในซอฟต์แวร์ Arena คือ Opt Quest for Arena ช่วยหาคาํตอบท่ีดีท่ีสุดได ้
และยืนยนัความถูกต้องของการศึกษาการใช้งานแบบจําลองสถานการณ์ในการตรวจสอบ
ความสามารถในการผลิต  
ศิวรักษ์ อินต๊ะวงค์ และ สันติชัย ชีวสุทธิศิลป์ (2553) ได้พฒันาแบบจาํลองการผลิตด้วย
โปรแกรมอารีนาให้สอดคลอ้งกบัการผลิตจริง เพื่อใชใ้นการหาเวลารวมของระบบท่ีสั้นท่ีสุด ซ่ึงได้
นําวิธีจดัลาํดับการผลิตด้วยวิธีฮิวริสติก 3 วิธีคือ Palmer, Gupta และ CDS (Campbell, Dudek and 
Smith) มาเปรียบเทียบกบัการจดัตารางการผลิตเดิม ซ่ึงวธีิดงักล่าวเป็นวธีิท่ีใชใ้นการหาเวลาการผลิต
รวมของระบบ จากการทดลองพบว่าแบบจาํลองดงักล่าวสามารถช่วยในการจดัตารางการผลิตได ้
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัตารางการผลิตร้อยละ 7.76 และยงัพบวา่วิธีการจดัตารางการผลิตแบบ 
CDS เป็นวธีิท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด  
Abdulkadir Atalan (2014) แสดงใหเ้ห็นวา่วิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดข้ึนอยูก่บัการลดความไว
ต่อการแปรผนัของบริการจากค่าเป้าหมายหรือการกาํหนดค่าเฉล่ียท่ีเหมาะสมสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
กระบวนการ โดยจะตอ้งสร้างแบบจาํลองกระบวนการปัจจุบนัใหถู้กตอ้ง งานวจิยัน้ีไดน้าํแบบจาํลอง
สถานการณ์ Flexsim Healthcare มาจาํลองวิธี CCD (Central Composite Design) และใช้การจาํลอง
สถานการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Event Simulation) โดยใชข้อ้มูลแบบ N-Type และ L-Type ท่ี
ไดจ้ากการคาํนวณเป็นตวัเลข เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในขณะเดียวกนั Robert Schoch, Ruth 
Fleisch, Thorsten Prante and Alexander Walch (2014) ได้นําเค ร่ือ งมือการจําลองส ถานการณ์ 
Flexsim มาระบุทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน โดยทํางานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ควบคุมของโรงงาน การจาํลองสถานการณ์จะวิเคราะห์ผลลพัธ์สําหรับการปรับเปล่ียน








น้อยท่ีสุด จากนั้นมีการนาํเทคนิคการจาํลองสถานการณ์ Arena มาแกปั้ญหาการจดัตารางการผลิต
และหาทางเลือกท่ีเหมาะในการผลิต แล้วยงัได้มีการนําเทคนิคการจาํลองสถานการณ์ Flexsim 
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิต งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดในการนําเทคนิคการจาํลอง







FlexSim เป็นซอฟต์แวร์จ าลองสถานการณ์แบบ 3D สามารถจ าลองสถานการณ์, ท านาย 
และมองเห็นภาพรวมในระบบการผลิต วิธีการด าเนินงานวิจยัของการหาเวลาการผลิตรวมท่ีเหมาะ






















โรงงานในกรณีศึกษาผลิตและจาํหน่ายตาข่าย อุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ิมตั้งแต่การฉีดพลาสติก ชกัใย ตีดา้ย ทอ ชัง่นํ้ าหนกั มดั บรรจุ และ
โรงงานแห่งน้ีทาํงาน 7 วนั มีการผลิตตลอด 24 ชัว่โมง แบ่งการทาํงานออกเป็น 3 กะ จากการศึกษา
พบว่ากระบวนการทอเป็นกระบวนการท่ีมีปัญหาในการจัดตารางการผลิตมากท่ีสุด เน่ืองจากมี







รูปท่ี 3.2 แผนภาพกระบวนการทอ 
 
3.2 วางแผนเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลน าเข้า 
การเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทอเร่ิมจากการประชุมกับโรงงาน จากนั้ นแผนผงั











ของเคร่ืองทอได้ทาํการวาดในโปรแกรม Sketch Up 2015 แล้วได้สอบถามตวัอย่างสินค้าท่ีผลิต
ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดลองมี 7 สินคา้ ผลิต 3 เคร่ืองจกัร สอบถามขอ้มูลเวลาปรับตั้ง
เคร่ืองจกัร ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรของคนงานในแต่ละสินคา้อยา่งละ 30 คร้ัง 
และได้นาํขอ้มูลไปวิเคราะห์การกระจายตวัทางสถิติในโปรแกรม Expert Fit ขอ้มูลท่ีไดแ้สดงใน
ตารางท่ี 3.1 รูปการทดสอบแสดงในภาคผนวก ก สอบถามขอ้มูลเวลาการผลิต และขอ้จาํกดัของ
เคร่ืองจักร ซ่ึงข้อมูลท่ีได้มาแสดงในตารางท่ี 3.2 โดยท่ีหมายเลข 1 แทนสินค้าสามารถผลิต
เคร่ืองจกัรนั้นได ้หมายเลข 0 แทนสินคา้ไม่สามารถผลิตเคร่ืองจกัรนั้นได ้
 
ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัร 
ช่ือสินคา้ เวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัร(วนิาที) 
สินคา้ท่ี 1 johnsonbounded( 686.286903, 709.819550, 0.025169, 0.657347) 
สินคา้ท่ี 2 johnsonbounded( 837.603719, 849.851800, -0.035213, 0.744575) 
สินคา้ท่ี 3 johnsonbounded( 723.270563, 736.893867, 0.141962, 0.649328) 
สินคา้ท่ี 4 johnsonbounded( 1123.269122, 1144.935374, 1.036225, 1.381228) 
สินคา้ท่ี 5 johnsonbounded( 708.286016, 720.723080, -0.044947, 0.620379) 
สินคา้ท่ี 6 johnsonbounded( 734.230838, 748.116730, 0.296745, 0.759655) 
สินคา้ท่ี 7 johnsonbounded( 720.277269, 732.288281, -0.135056, 0.779202) 
 
ตารางท่ี 3.2 ขอ้มูลเวลาการผลิตและเง่ือนไขเคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิตได ้
ช่ือสินคา้ เวลาการผลิต (วนิาที) 
เคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิตได ้
C1 C7 C11 
สินคา้ท่ี 1 117504 0 1 0 
สินคา้ท่ี 2 47520 1 0 1 
สินคา้ท่ี 3 180576 1 1 1 
สินคา้ท่ี 4 438912 1 0 1 
สินคา้ท่ี 5 175392 1 1 0 
สินคา้ท่ี 6 167616 1 1 1 






3.3 สร้างแบบแบบจ าลองกระบวนการปัจจุบัน 
แบบจาํลองสถานณ์น้ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรม Flexsim 2017 เวอร์ชั่น 17.2.3 และตั้ งค่า
คุณสมบติัในแบบจาํลองตามสภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลองแสดง
ในหัวข้อ 3.2 คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการทดลอง คือ ซีพียู Intel Core i7-7700HQ (2.80 – 3.80 GHz) 
แรม 8 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1050 และใช้ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

















รูปท่ี 3.4 หนา้ต่างการกาํหนดหน่วยของแบบจาํลอง 
 
ขั้นตอนท่ี 2 
เป็นการกาํหนดแผนผงัของโรงงานและพื้นหลงัให้กบัแบบจาํลอง ในแถบ Toolbox จะมี
ฟังก์ชัน่ Model Background ให้เลือกแผนผงัท่ีวาดไวม้าใส่ในแบบจาํลอง และModel Floor ในการ




รูปท่ี 3.5 หนา้ต่างการกาํหนดแผนผงัและพื้นหลงัของแบบจาํลอง 
ขั้นตอนท่ี 3 




ขั้นตอนท่ี 3.1 นํา Plane จากแถบ Library ออกมาวางไว้ แล้วตั้ งช่ือ Plane เป็น C01 แทนช่ือของ
เคร่ืองจกัร 
ขั้นตอนท่ี 3.2 นาํ Processor มาวางบน Plane โดย Processor1 ตั้งช่ือเป็น C01 แทนช่ือของเคร่ืองจกัร
ท่ีทาํงานปกติ และProcessor2 ตั้งช่ือเป็น IC01 แทนช่ือเคร่ืองจกัรท่ีไวส้ําหรับแทรก
งาน 
ขั้นตอนท่ี 3.3 เช่ือมต่อ Input Port ของ Plane เขา้หา C01 และ IC01 โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ A (เป็น
การเช่ือมต่อ Object ประเภทเดียวกนั) 
ขั้นตอนท่ี 3.4 เช่ือมต่อ C01 และ IC01 ไปยงั Output Port ของ Plane โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ A 
ขั้นตอนท่ี 3.5 เปล่ียน 3D Shape ของ Plane ใหอ้ยูใ่นรูปเคร่ืองทอ จะไดด้งัรูปท่ี 3.6 
 
 
รูปท่ี 3.6 การสร้าง Object เคร่ืองทอ 
 
ขั้นตอนท่ี 4 
เป็นการวาง Object ต่างๆลงในแผนผงัและเช่ือมต่อแต่ละ Object เขา้ดว้ยกนั โดยมีขั้นตอน
ยอ่ยดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 4.1 นํา Source Queue Dispatcher Operator Sink NetworkNode และเคร่ืองทอ มาวางใน
ตาํแหน่งของแผนผงั 
ขั้นตอนท่ี 4.2 เช่ือมต่อ Source1 เขา้หา Queue1 โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ A 
ขั้นตอนท่ี 4.3 เช่ือมต่อ Queue1 เขา้หา Plane (C01, C02, C03 จนถึง C60) อย่างละ 2 คร้ัง เน่ืองจาก
ขา้งใน Plane มี Input Port 2 Port โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ A 
ขั้นตอนท่ี 4.4 เช่ือมต่อ Plane (C01 C02 C03 จนถึง C60) เข้าหา Sink อย่างละ 2 คร้ัง เน่ืองจาก 





ขั้นตอนท่ี 4.5 เช่ือมต่อ Queue1 เข้าหา Dispatcher1 โดยใช้การเช่ือมต่อแบบ S (เป็นการเช่ือมต่อ 
Object คนละประเภท) 
ขั้นตอนท่ี 4.6 เช่ือมต่อ Dispatcher1 เขา้หา Operator1 โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ A 
ขั้นตอนท่ี 4.7 เช่ือมต่อ NetworkNode ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นลูปปิด โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ A 
ขั้นตอนท่ี 4.8 เช่ือมต่อ NetworkNode ท่ีใกล้ Queue1 มากท่ีสุด โดยใช้การเช่ือมต่อแบบ A เป็นการ
กาํหนดจุดส่งงาน (Unload) ของ Queue1 จะไดเ้ป็นเส้นสีนํ้าเงิน 
ขั้นตอนท่ี 4.9 เช่ือมต่อ NetworkNode ท่ีใกล้ Plane (C01 C02 C03 จนถึง C60) มากท่ีสุด โดยใช้การ
เช่ือมต่อแบบ A เป็นการกาํหนดจุดส่งงานของ Operator1 จะไดเ้ป็นเส้นสีนํ้าเงิน 
ขั้นตอนท่ี 4.10 เช่ือมต่อ NetworkNode ท่ีรับงาน เขา้หา Operator1 เป็นการกาํหนดจุดรับงาน (Load) 
ของ Operator1 จะไดเ้ป็นเส้นสีแดง 
ขั้นตอนท่ี 4.11 ในแถบ Library > Visual > Text สามารถนาํมาวางในแบบจาํลอง สําหรับแสดงเวลา
การทํางาน โดยเลือก Text Display เป็น Display Date and Time ในขณะเดียวกัน 
สามารถนาํ Text มาแสดงช่ือกระบวนการ 




รูปท่ี 3.7 การเช่ือมต่อแต่ละ Object เขา้ดว้ยกนั 
 
 ขั้นตอนท่ี 5 




ขั้นตอนท่ี 5.1 ตั้ งค่า Source1 ในแถบ Source > Arrival Style เลือกเป็น Arrival Schedule เป ล่ียน 
FlowItem Class เป็นรูปวตัถุดิบท่ีวาดไว ้จากนั้นเลือก Arrivals เป็น 7 ตามจาํนวนออ





รูปท่ี 3.8 การตั้งค่า Source1 
 
ขั้นตอนท่ี 5.2 ตั้งค่า Queue1 ในแถบ Queue ให้กาํหนด Maximum Content เป็น 1 เพื่อให้งานมารอท่ี 




รูปท่ี 3.9 การตั้งค่า Maximum Content ของ Queue1 
 
ขั้นตอนท่ี 5.3 ใ น แ ถ บ  Toolbox > Global List > Item List กํ า ห น ด ช่ื อ เป็ น  ItemList1 ใ น ช่ อ ง 
Expression Field ให้กาํหนดช่ือเรียกเง่ือนไขการผลกัของ FlowItem เป็น CanPull และ
กําหนดช่อง expression เป็นTable("MachineUse")[value.Type][puller.Machine] ดัง




ชนิดของ ItemType ซ่ึงเรียงตามแถวของตาราง MachineUse ตวัแปร puller.Machine 





รูปท่ี 3.10 การตั้งค่า List Properties 
 
ขั้นตอนท่ี 5.4 ตั้ งค่า Queue1 ในแถบ Flow > Sent To Port เลือกเป็น Push to ItemList ในช่อง List 





รูปท่ี 3.11 การตั้งค่า Sent To Port ของ Queue1 
 
ขั้นตอนท่ี 5.5 ในแถบ Toolbox > Global Table ตั้งช่ือตารางเป็น MachineUse แล้วกําหนดจาํนวน




เคร่ืองจกัร โดยลาํดบัคอลมัน์ท่ี 1-60 แทนเคร่ืองจกัร C01-C60 และลาํดบัคอลมัน์ท่ี 61-




รูปท่ี 3.12 ตาราง MachineUse 
 
ขั้นตอนท่ี 5.6 สร้างตาราง Global Table ตั้ งช่ือตารางเป็น Setup เพื่ อเป็นข้อมูลในการปรับตั้ ง
เคร่ืองจกัรของเคร่ืองทอ ท่ีงานแต่ละงานมีเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรไม่เท่ากนั โดย





รูปท่ี 3.13 ตาราง Global Table เวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัร 
 
ขั้นตอนท่ี 5.7 สร้างตาราง Global Table ตั้งช่ือตารางเป็น Process เพื่อเป็นข้อมูลเวลาการผลิตของ
เคร่ืองทอ ท่ีงานแต่ละงานมีเวลาการผลิตไม่เท่ากนั โดยแถวจะแทนเป็น ItemType และ







รูปท่ี 3.14 ตาราง Global Table เวลาการผลิต 
 
ขั้นตอนท่ี 5.8 สร้างตาราง Global Table ตั้งช่ือตารางเป็น State ฟังกช์ัน่ On Reset ใหเ้ลือกเป็น Delete 






รูปท่ี 3.15 ตาราง Global Table เวลาเร่ิมตน้ของการปรับตั้งเคร่ืองจกัร 
 
ขั้นตอนท่ี 5.9 สร้างตาราง Global Table ตั้งช่ือตารางเป็น Setup finish ฟังก์ชัน่ On Reset ใหเ้ลือกเป็น 









รูปท่ี 3.16 ตาราง Global Table เวลาเสร็จของการปรับตั้งเคร่ืองจกัร 
 
ขั้นตอนท่ี 5.10 สร้างตาราง Global Table ตั้งช่ือตารางเป็น Process finish ฟังก์ชัน่ On Reset ให้เลือก






รูปท่ี 3.17 ตาราง Global Table เวลาเสร็จของการผลิต 
 
ขั้นตอนท่ี 5.11 ตั้ งค่าเคร่ืองทอ C01 ในแถบ Processor > Setup Time เลือก Using Global Lookup 
โดยใชช่ื้อตาราง Setup เพื่อดึงเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรจากตาราง Setup ท่ีแสดงใน
รูปท่ี 3.13 วิธีการตั้ งค่าแสดงในรูปท่ี 3.19 ส่วนในแถบ Processor > Process Time 
เลือก Using Global Lookup โดยใช้ช่ือตาราง Process เพื่อดึงเวลาการผลิตจากตาราง 
Process ท่ีแสดงในรูปท่ี  3.14 วิธีการตั้ งค่าแสดงดังรูปท่ี  3.20 และในส่วน  Pick 
Operator จะกาํหนดความสําคญัของงาน (Priority) เป็น 1 เพื่อให้ความสําคญัในการ




ของเคร่ือง C01 ให้เสร็จก่อนท่ีจะไปงานในส่วนอ่ืน โดยการตั้งค่าในแถบ Processor 















รูปท่ี 3.20 การตั้งค่า Process Time ของ C01 
 
ขั้นตอนท่ี 5.12 ในแถบ Flow > Pull Strategy เลือก Pull from ItemList ในช่อง List จะตอ้งพิมพ์ช่ือ 
List ท่ีสร้างไวก่้อนหน้าน้ี นั้นก็คือ ItemList1 ในส่วน Query ใช้สําหรับเรียกเง่ือนไข
ท่ีตั้ งไวก่้อนหน้าน้ี นั้ นก็คือ WHERE CanPull และPartition ID กําหนดเป็น 0 เม่ือ
เง่ือนไขใน Query ทาํงานตวัเลขในตาราง MachineUse ในรูปท่ี 3.12 ท่ีนอกเหนือจาก 
0 จะเป็นจริง นั้ นก็คือถ้ากําหนดหมายเลข 1 เข้าไปท่ีคอลัมน์ของเคร่ืองจักรใด 
FlowItem ก็จะสามารถทาํงานเคร่ืองจกัรนั้นได ้โดยการตั้งค่า Pull Strategy เคร่ืองทอ 









ขั้นตอนท่ี 5.13 ในแถบ Triggers เคร่ืองทอ C01 ใน OnMessage โคด้ท่ีแสดงในรูปท่ี 3.23 เม่ือเคร่ือง
ทอ IC01 ส่งข้อความมายงั C01 ถ้าเป็นหมายเลข 0 หมายความว่าเคร่ืองทอ C01 
จะตอ้งหยุดการทาํงาน ถ้าเป็นหมายเลข 1 หมายความวา่เคร่ืองทอ C01 จะทาํงานต่อ
ได้ ในส่วน OnEnty ท่ีแสดงในรูปท่ี 3.24 เม่ือ FlowItem เขา้มายงัเคร่ืองทอ C01 จะ
แสดงช่ือของ FlowItem โคด้ท่ีใช้คือ item.name จะแสดงช่ือเคร่ืองจกัรท่ีผลิต โดด้ท่ี
ใช้คือ current.name จะแสดงเวลาท่ี  FlowItem เข้ามาในเคร่ืองทอ โค้ดท่ีใช้คือ 
getmodelunit(CURRENT_TIMR_STR) ใน ส่ วน  OnSetupFinish ท่ี แส ดงใน รูป ท่ี 
3.25 เม่ือ FlowItem ปรับตั้ งเคร่ืองจักรเสร็จจะแสดงข้อมูล ช่ือของ FlowItem ช่ือ
เคร่ืองจกัรท่ีผลิต และเวลาท่ีปรับตั้งเคร่ืองจกัร และส่วน OnProcessFinish ท่ีแสดงใน
รูปท่ี 3.26 เม่ือ FlowItem ผลิตเสร็จจะแสดงขอ้มูล ช่ือของ FlowItem ช่ือเคร่ืองจกัรท่ี
ผลิต และเวลาท่ีผลิตเสร็จ โดยการตั้ งค่า Triggers เคร่ืองทอ C01 – C60 จะตั้ งค่า


























รูปท่ี 3.26 การตั้งค่า OnProcessFinish ของ C01 
 
ขั้นตอนท่ี 5.14 ในแถบ Labels ของเคร่ืองทอ C01 จะเป็นการตั้งช่ือเคร่ืองจกัรท่ีใช้สําหรับการดึง 
FlowItem เขา้มาผลิตท่ีเคร่ืองจกัรดงักล่าว หรือท่ีแสดงในรูปท่ี 3.10 โดยท่ีหมายเลข 1 
จะเป็นช่ือเคร่ืองจกัร C01 ในขณะเดียวกนัเคร่ืองทอหมายเลข 2 จะเป็นช่ือเคร่ืองจกัร 
C02 และจะเป็นแบบน้ีจนกระทัง่เคร่ืองจกัรหมายเลข 60 แทนเคร่ืองทอ C60 การตั้ง




รูปท่ี 3.27 การตั้งค่าช่ือของเคร่ืองจกัร C01 
 
ขั้นตอนท่ี 5.15 ตั้ งค่าเคร่ืองทอ C01 ในแถบ Processor > Setup Time เลือก Using Global Lookup 
โดยใชช่ื้อตาราง Setup เพื่อดึงเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรจากตาราง Setup ท่ีแสดงใน
รูปท่ี 3.13 วิธีการตั้ งค่าแสดงในรูปท่ี 3.29 ส่วนในแถบ Processor > Process Time 
เลือก Using Global Lookup โดยใช้ช่ือตาราง Process เพื่อดึงเวลาการผลิตจากตาราง 
Process ท่ีแสดงในรูปท่ี  3.14 วิธีการตั้ งค่าแสดงดังรูปท่ี  3.30 และในส่วน Pick 
Operator จะกาํหนดความสําคญัของงาน (Priority) เป็น 1 เพื่อให้ความสําคญัในการ




ของเคร่ือง IC01 ให้เสร็จก่อนท่ีจะไปงานในส่วนอ่ืน โดยการตั้งค่าในแถบ Processor 















รูปท่ี 3.30 การตั้งค่า Process Time ของ IC01 
 
ขั้นตอนท่ี 5.16 ในแถบ Flow > Pull Strategy เลือก Pull from ItemList ในช่อง List จะตอ้งพิมพ์ช่ือ 
List ท่ีสร้างไวก่้อนหน้าน้ี นั้นก็คือ ItemList1 ในส่วน Query ใช้สําหรับเรียกเง่ือนไข
ท่ีตั้ งไวก่้อนหน้าน้ี นั้ นก็คือ WHERE CanPull และPartition ID กําหนดเป็น 0 เม่ือ
เง่ือนไขใน Query ทาํงานตวัเลขในตาราง MachineUse ในรูปท่ี 3.12 ท่ีนอกเหนือจาก 
0 จะเป็นจริง โดยการตั้งค่า Pull Strategy เคร่ืองทอ IC01 – IC60 จะตั้งค่าเหมือนกนั









ขั้นตอนท่ี 5.17 ในแถบ Triggers เคร่ืองทอ IC01 ใน OnEntry ท่ีแสดงในรูปท่ี 3.33 เม่ือมี FlowItem 
เขา้มาเคร่ืองทอ IC01 จะส่งพารามิเตอร์ (Parameter) หมายเลข 0 ไปยงัเคร่ืองทอ C01 
และในส่วน OnEnty ท่ีแสดงในรูปท่ี 3.33 เม่ือ FlowItem เขา้มายงัเคร่ืองทอ IC01 จะ
แสดงช่ือของ FlowItem โคด้ท่ีใช้คือ item.name จะแสดงช่ือเคร่ืองจกัรท่ีผลิต โคด้ท่ี
ใช้คือ current.name จะแสดงเวลาท่ี  FlowItem เข้ามาในเคร่ืองทอ โค้ดท่ีใช้คือ 
getmodelunit(CURRENT_TIMR_STR) ใน ส่ วน  OnSetupFinish ท่ี แส ดงใน รูป ท่ี 
3.34 เม่ือ FlowItem ปรับตั้งเคร่ืองจกัรเสร็จ จะส่งพารามิเตอร์หมายเลข 1 ไปยงัเคร่ือง
ทอ C01 และจะแสดงขอ้มูล ช่ือของ FlowItem ช่ือเคร่ืองจกัรท่ีผลิต และเวลาท่ีปรับตั้ง
เคร่ืองจกัร และส่วน OnProcessFinish ท่ีแสดงในรูปท่ี 3.35 เม่ือ FlowItem ผลิตเสร็จ
จะแสดงขอ้มูล ช่ือของ FlowItem ช่ือเคร่ืองจกัรท่ีผลิต และเวลาท่ีผลิตเสร็จ โดยการ










                   
 




รูปท่ี 3.35 การตั้งค่า OnProcessFinish ของ IC01 
 
ขั้นตอนท่ี 5.18 ในแถบ Labels ของเคร่ืองทอ IC01 จะเป็นการตั้งช่ือเคร่ืองจกัรท่ีใช้สําหรับการดึง 




61 จะเป็นช่ือเคร่ืองจักร IC01 ในขณะเดียวกันเคร่ืองทอหมายเลข 62 จะเป็นช่ือ
เคร่ืองจกัร IC02 และจะเป็นแบบน้ีจนกระทัง่เคร่ืองจกัรหมายเลข 120 แทนเคร่ืองทอ 




รูปท่ี 3.36 การตั้งค่าช่ือของเคร่ืองจกัรของ IC01 
 
ขั้นตอนท่ี 5.19 การตั้งค่า Dispatcher1 ในแถบ Dispatcher > Pass To จะเลือก First Available Unless 
Preempting ในช่อง If TaskSequence is Preempting เลือก Minimize ซ่ึงหมายความวา่ 
เม่ือมีการส่ง FlowItem ไปยงั Output Port ถ้าเคร่ืองจกัรว่างจะไปยงัเคร่ืองจกัรท่ีว่าง
ก่อนเสมอ เวน้แต่มีการจองงาน จะตอ้งทาํงานเคร่ืองจกัรเคร่ืองนั้นให้เสร็จส้ินก่อน 







รูปท่ี 3.37 การตั้งค่า Dispatcher1 
 
ขั้นตอนท่ี 5.20 ก า ร ตั้ ง ค่ า  Operator1 ใ น แ ถ บ  Triggers > OnResourceAvailable ใ น ช่ อ ง ข อ ง 
Destination จะเป็นการนําปากกาไปเลือกท่ีจุด NetworkNode ท่ี  Operator1 จะเร่ิม
ทาํงาน นั้นก็คือ NN1 จะทาํให ้Operator1 กลบัมายงัจุด NN1 เม่ือมีการวา่งงาน การตั้ง















ทางสถิติท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในรูปท่ี 2.2 สําหรับการคาํนวณจะใช้โปรแกรม Minitab ในการคาํนวณ 
วธีิการคาํนวณแสดงดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลทั้ ง 2 ชุด โดยใช้การทดสอบ 











รูปท่ี 3.40 ผลการทดสอบการกระจายตวัของแบบจาํลอง 
 
ผลการทดสอบ  Anderson Darling Test พบว่าค่า P-value ของกระบวนการทอ
ปัจจุบนัมีค่าเท่ากบั 0.734 และค่า P-value ของแบบจาํลองมีค่าเท่ากบั 0.237 ซ่ึงค่า P-value ขอ้มูลทั้ง 
2 ชุดมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าขอ้มูลทั้ง 2 ชุด มีการกระจายตวัแบบ
ปกติ 
ขั้นตอนท่ี 2 เปรียบเทียบแบบจาํลองกระบวนการทอ ว่าสามารถเป็นตวัแทนของ
กระบวนการทอปัจจุบนัไดห้รือไม่ โดยเปรียบเทียบดว้ยวธีิ Paired T-Test แสดงดงัรูปท่ี 3.41 
H0 = แบบจาํลองสามารถเป็นตวัแทนกระบวนการทอปัจจุบนัได ้









ผลการเปรียบเทียบแบบจาํลองกบักระบวนการทอปัจจุบนั ด้วยวิธี Paired T Test 
พบวา่ค่า P-value เท่ากบั 0.074 ซ่ึงมากกวา่ค่าระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่แบบจาํลองสามารถ
เป็นตวัแทนกระบวนการทอปัจจุบนัได ้
 
3.5 ปรับปรุงแบบจ าลองให้สามารถจัดตารางการผลติเคร่ืองจักรขนาน 
เม่ือทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความความสมเหตุสมผลของแบบจาํลองแล้ว การ
ปรับแบบจาํลองให้สามารถจดัตารางการผลิตเคร่ืองจกัรขนาน โดยใช้ฟังก์ชั่น Experimenter มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 




รูปท่ี 3.42 การเขา้ฟังกช์ัน่ Experimenter 
 
ขั้นตอนท่ี 2 
 ในแถบ Scenarios จะเป็นการเลือกเหตุการณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง ซ่ึงเร่ิมตน้จากการใชป้ากกา 
Sample เลือกตวัแปรท่ีตอ้งการทาํการทดลอง ใน Source1 นั้นก็คือ ItemType เพื่อตอ้งการสลบัลาํดบั








รูปท่ี 3.43 การเลือกตวัแปรการทดลอง 
 
ขั้นตอนท่ี 3 
ในแถบ Performance Measures เป็นการกาํหนดค่าท่ีตอ้งการวดัผลจากแบบจาํลอง โดยใน
แบบจาํลองน้ีได้ทาํการวดัเวลาเสร็จส้ินของแบบจาํลอง ด้วยการแกไ้ขโด้ดบรรทดัท่ี 3 เป็น return 
Model.time ซ่ึงเป็นการส่งค่าเวลาการส้ินสุดของแบบจาํลองกลบัมาแสดงผล การตั้งค่า Performance 




รูปท่ี 3.44 การวดัเวลาเสร็จส้ินของแบบจาํลอง 
 
ขั้นตอนท่ี 4 
ในแถบ Optimizer Design เป็นการกาํหนดประเภทการหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดว้ยการ
กาํหนดประเภทเป็น Permutation จะทาํใหห้าคาํตอบทุกลาํดบัท่ีเป็นไปได ้โดยท่ีลาํดบัการเขา้มาของ 
FlowItem จะไม่ซํ้ ากนั และการกาํหนดฟังกช์ัน่วตัถุประสงคเ์ป็นเวลาส้ินสุดของแบบจาํลอง ดว้ยการ







รูปท่ี 3.45 การกาํหนดประเภทการหาคาํตอบและฟังกช์ัน่วตัถุประสงค ์
 
ขั้นตอนท่ี 5 
ในแถบ Optimizer Run เป็นการกาํหนดเง่ือนไขในการรันหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยท่ี
ช่อง Wall Time เป็นการกาํหนดเวลาสูงสุดในการหาคาํตอบ ช่อง Run Time เป็นการกาํหนดเวลา
ส้ินสุดในการรันแบบจาํลองในแต่ละรอบ ควรจะกาํหนดค่าให้มากกวา่เวลาท่ีส้ินสุดของแบบจาํลอง 
ช่อง Max Solution เป็นการกาํหนดจาํนวนคาํตอบท่ีตอ้งการหา เม่ือกด Optimize โปรแกรมจะหา
คาํตอบ ซ่ึงระยะเวลาในการหาคาํตอบก็ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในแบบจาํลองและจาํนวนคาํตอบท่ี












ในแถบ Optimizer Results จะแสดงคาํตอบท่ีรันได้ทั้ งหมด โดยท่ีแกน X เป็นลาํดับของ
คาํตอบ แกน Y เป็นคาํตอบ เม่ือเลือก Export Screenshot จะเป็นการบนัทึกผลการทดลองในรูปของ
กราฟท่ีแสดงในโปรแกรม แสดงดงัรูปท่ี 3.47 ถา้ตอ้งการดูคาํตอบทั้งหมดในรูปของตาราง Excel ให้














นาํลาํดบัคาํตอบท่ีตอ้งการมาใส่ใน Source1 ท่ีแสดงดงัรูปท่ี 3.49 สําหรับการดูเคร่ืองจกัรท่ี
ผลิต เน่ืองจากผลท่ีได้การหาคาํตอบท่ีดีท่ีสุดไม่ได้แสดงเคร่ืองจกัรท่ีผลิต สามารถดูเวลาการเร่ิม
ปรับตั้งเคร่ืองได ้แสดงดงัรูปท่ี 3.50 สามารถดูเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัรเสร็จส้ินได ้แสดงดงัรูปท่ี 3.51 






































หาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด มาวิเคราะห์ผลการทดลองซ่ึงแบ่งออกเป็น 4.1 วิเคราะห์วิธีการทาํงาน
ของแบบจาํลอง 4.2 วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง 
 
4.1 วเิคราะห์วธิีการท างานของแบบจ าลอง 
สําหรับการวเิคราะห์วิธีการทาํงานของแบบจาํลอง เร่ิมจากแบบจาํลองกระบวนการทอ เม่ือ
มีการกาํหนดการเขา้ของ FlowItem ตามรูปท่ี 4.1 Product4 จะออกจาก Source1 มารอท่ี Queue1 ณ 
วนิาทีท่ี 1 แลว้ Product ต่อๆไปจะมารอท่ี Queue1 เม่ือมีการนาํ Product ก่อนหนา้นั้นออกไป จากนั้น 
Operator1 จะนาํ Product4 ไปปรับตั้งเคร่ืองจกัรและผลิตเคร่ืองจกัร C01 หรือ C11 ตามเง่ือนไขจาก
รูปท่ี 4.2 ข้ึนอยู่กับเคร่ืองจักรนั้ นว่างสําหรับการผลิตหรือไม่ และข้ึนอยู่กับระยะทางท่ีไปยงั
เคร่ืองจักรท่ีใกล้ท่ีสุด ในแบบจาํลองน้ีเคร่ืองจักร C01 และเคร่ืองจักร C11 ว่างเหมือนกัน แต่
เคร่ืองจกัร C01 มีระยะทางใกลก้วา่เคร่ืองจกัร C11 ส่งผลให ้Product4 เร่ิมปรับตั้งเคร่ืองจกัรและผลิต
เคร่ืองจักร C01 ก่อน เม่ือ Operator1 ทํางานเสร็จส้ินจะกลับไปยงั Queue1 เพื่อนํา Product2 ไป
ปรับตั้งเคร่ืองจกัรและผลิตตามเง่ือนไขในรูปท่ี 4.2 และแบบจาํลองจะรันแบบน้ีไปเร่ือยๆจนกว่า 
FlowItem ใน Source1 จะหมด สําหรับ Product ผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งไปยงั Sink1 เพื่อออกจาก
ระบบ จากแบบจาํลองพบว่าเง่ือนไขในการหาคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุดลดลง ซ่ึงหมายความว่าเง่ือนไข










รูปท่ี 4.2 ตารางเง่ือนไขการผลิตแต่ละสินคา้ 
 
ในส่วนฟังก์ชั่น Experimenter ช่อง Variables มีการสลบัลาํดบัท่ีเขา้มาของ FlowItem โดย
ใช้การสลบัลาํดบัแบบ Permutation แสดงดงัรูปท่ี 4.3 ซ่ึงเป็นการเรียงสับเปล่ียนลาํดบัท่ีเขา้มาใน 
Source1 ท่ีแตกต่างกนัทั้งหมด และจะเห็นไดว้า่ตวัแปรในช่อง Variables มีการกาํหนดลาํดบัการเขา้
มาของ FlowItem เท่านั้น โดยไม่ตอ้งกาํหนดตวัแปรเคร่ืองจกัรท่ีผลิต เน่ืองจากแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน
ไดพ้ิจารณาตวัแปรน้ีเองในการรันแบบจาํลอง และทาํให้ในช่อง Constraints  ไม่ตอ้งกาํหนดตวัแปร




รูปท่ี 4.3 เง่ือนไขการสับเปล่ียนแบบ Permutation 
 
อลักอริทึมท่ีใชก้ารคน้หาคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุดของฟังกช์ัน่ Experimenter เป็นอลักอริทึมการ











จาก Optimizer แสดงดงัตารางท่ี 4.1 กาํหนดให้ Solution ID แทนลาํดับการคน้หา Rank แทนการ





















ตารางท่ี 4.1 ตวัอยา่งคาํตอบท่ีไดจ้าก Optimizer 
Solution 
ID 
Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 
Endtime 
(วนิาที) 
120 1 4 5 2 6 1 3 7 440,064.45 
121 2,821 6 1 2 7 5 4 3 609,202.61 
122 977 3 6 4 1 7 2 5 480,942.11 
123 844 6 3 4 7 1 2 5 476,544.33 
124 1,588 3 6 4 7 1 2 5 517,084.97 
125 1,088 6 4 3 1 7 2 5 483,723.28 
126 2,752 6 1 2 5 3 4 7 608,442.44 
127 2,253 2 7 1 4 3 6 5 564,346.48 
128 923 7 4 1 3 2 6 5 477,707.57 
129 597 3 4 5 2 1 7 6 468,871.72 
130 2,841 4 3 5 2 1 7 6 609,212.61 
131 2,842 4 3 1 5 2 7 6 609,212.61 
132 100 3 4 5 2 1 6 7 440,839.62 
133 1,944 4 5 2 3 6 1 7 562,635.44 
134 2 4 5 3 2 7 6 1 440,064.45 
135 945 4 5 2 6 1 7 3 477,731.09 
136 1,945 4 5 2 6 3 1 7 562,635.44 
137 1,697 3 4 1 7 5 2 6 526,749.11 
138 2,335 5 4 2 6 1 3 7 586,270.32 
139 3 4 5 2 3 1 6 7 440,064.45 
140 4 4 5 6 2 1 3 7 440,064.45 
141 1,758 4 5 2 1 3 7 6 527,834.59 
142 1,946 4 3 5 2 6 1 7 562,635.44 
143 5 4 5 3 7 6 1 2 440,064.45 






4.2 วเิคราะห์ผลทีไ่ด้จากแบบจ าลอง 
ในส่วนน้ีไดว้เิคราะห์ผลการทดลองการหาเวลาการผลิตรวมท่ีเหมาะท่ีสุดของการจดัตาราง
การผลิตเคร่ืองจกัรขนาน โดยจาํนวนปัญหาท่ีนาํมาทดลองคือ 7 งาน 3 เคร่ืองจกัร จากตวัอยา่งผลการ
ทดลองตารางท่ี 4.1 คาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกรณีตวัอยา่งน้ีเท่ากบั 440,064.45 วินาที ในบางคร้ัง
อาจจะไม่ไดค้าํตอบท่ีเหมาะท่ีสุดเท่าเดิม เน่ืองจากขอ้มูลการปรับตั้งเคร่ืองจกัรเป็นขอ้มูลการกระจาย
ตวัทางสถิติ ส่งผลใหต้วัเลขท่ีไดมี้ค่าไม่คงท่ี และจากจาํนวนปัญหา 7 งาน คาํตอบทั้งหมดท่ีสามารถ
เป็นไปไดมี้ 5,040 คาํตอบหรือ 7! จากผลลพัธ์ตารางท่ี 4.2 พบวา่การหาคาํตอบทั้งหมด 5,040 คาํตอบ 
ใชเ้วลาทั้งหมด 2,834 วนิาที ซ่ึงเป็นเวลาในการหาคาํตอบท่ียาวนาน และจาํนวนคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุด
มี 66 คาํตอบ เม่ือทาํการทดลองลดจาํนวนลงเป็น 4,000 3,000 2,000 1,000 750 500 250 100 และ50 
คาํตอบ ตามลาํดบั พบวา่เวลาในการหาคาํตอบลดลงมีแนวโนม้เป็นแบบเอกโพเนนเชียล เม่ือจาํนวน
คาํตอบเพิ่มข้ึน เวลาการหาคาํตอบก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณ แต่ยงัได้คาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุด ในบางคร้ัง
อาจจะไม่พบคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุด ถา้กาํหนดจาํนวนคาํตอบท่ีตอ้งการหาน้อยเกินไป ซ่ึงในการหา
คาํตอบของ Optimizer จะเป็นการสุ่มลาํดบัการมาของสินคา้จนครบตามเง่ือนไขจาํนวนคาํตอบท่ี
กาํหนดไว ้ถึงแมใ้นกรณีน้ีการกาํหนดคาํตอบท่ีตอ้งการหา 50 จะไม่ไดค้าํตอบท่ีเหมาะท่ีสุด แต่ก็ยงั
ไดค้าํตอบท่ีใกลเ้คียงท่ีเหมาะท่ีสุด 99.83% 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองจากฟังกช์ัน่ Optimizer 
จาํนวนคาํตอบท่ีกาํหนด เวลาการหาคาํตอบ (วนิาที) จาํนวนคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุด 
50 6 0 
100 13 1 
250 24 19 
500 54 24 
750 94 40 
1,000 147 40 
2,000 408 49 
3,000 858 54 
4,000 1,486 66 






งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1. เพื่อนาํโปรแกรมจาํลองสถานการณ์ Flexsim มาประยุกต์ใช้
กบัการจดัตารางการผลิต 2. เพื่อหาเวลาการผลิตรวมท่ีเหมาะท่ีสุดของการจดัตารางการผลิตใน












จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.2 ได้ทดลองจาํนวน 7 งาน 3 เคร่ืองจกัรและมีคาํตอบท่ี
เป็นไปไดท้ั้งหมด 5040 คาํตอบ พบวา่จาํนวนคาํตอบท่ีเหมาะท่ีสุดมีทั้งหมด 66 คาํตอบ เม่ือกาํหนด
จาํนวนคาํตอบท่ีตอ้งการหาน้อยลง คาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะมีแนวโน้มลดลง จนกระทัง่กาํหนด
จาํนวนคาํตอบท่ีตอ้งการหา 50 คาํตอบ ซ่ึงไม่พบคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่ยงัไดค้าํตอบท่ีใกลเ้คียง
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ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1 4,130 1 7 2 6 3 5 4 658,400.08 
2 1,377 1 2 3 4 5 6 7 489,245.70 
3 2,136 7 6 5 4 3 2 1 563,395.61 
4 3,695 1 3 2 6 7 4 5 622,186.70 
5 4,696 2 7 6 3 5 1 4 740,502.09 
6 2,874 3 4 2 5 1 7 6 609,220.72 
7 3,386 5 3 2 7 4 1 6 616,963.61 
8 3,142 3 2 6 5 4 1 7 610,947.72 
9 1,896 3 1 2 5 4 6 7 559,901.48 
10 889 2 5 4 7 6 1 3 476,649.33 
11 3,252 4 7 3 2 6 1 5 616,193.44 
12 3,253 5 7 3 1 4 6 2 616,193.44 
13 219 3 1 4 7 2 6 5 441,633.88 
14 4,131 7 1 2 6 3 5 4 658,400.08 
15 3,240 1 7 6 2 3 5 4 612,576.87 
16 2,929 7 1 6 2 3 4 5 610,009.98 
17 3,146 7 1 6 2 5 3 4 611,022.44 
18 1,378 1 2 3 4 5 7 6 489,245.70 
19 3,215 1 2 7 6 3 4 5 611,816.70 
20 1,042 1 3 4 2 5 6 7 481,762.98 
21 3,216 1 2 7 3 4 6 5 611,816.70 
22 2,050 7 3 6 4 5 2 1 562,635.44 
23 4,842 1 3 7 6 5 2 4 775,910.63 
24 2,154 1 7 2 6 5 4 3 563,429.70 
25 1,658 1 3 4 2 5 7 6 521,458.69 
26 220 1 3 4 7 2 5 6 441,633.88 
27 3,696 1 3 7 2 6 4 5 622,186.70 
28 1,385 1 2 5 4 3 6 7 490,005.87 
29 1,278 3 2 1 4 5 6 7 489,229.72 
30 2,155 1 7 2 3 6 4 5 563,429.70 
31 3,497 2 5 3 1 4 7 6 617,901.37 
32 1,936 3 2 1 5 4 7 6 560,794.72 
33 3,902 2 3 1 4 7 6 5 623,103.48 
34 3,903 2 3 1 4 5 7 6 623,103.48 
35 221 3 1 4 7 2 5 6 441,633.88 
36 1,429 1 3 2 4 7 5 6 490,023.98 
37 1,430 3 1 2 4 7 5 6 490,023.98 
38 4,245 1 2 5 3 4 7 6 665,374.70 
39 3,869 1 2 3 5 4 7 6 623,079.98 
40 4,246 1 2 5 6 7 3 4 665,374.70 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
42 3,562 3 1 6 7 2 4 5 621,392.44 
43 1,897 3 1 2 5 4 7 6 559,901.48 
44 733 3 1 4 2 7 5 6 473,217.72 
45 2,541 1 4 7 2 6 3 5 598,359.87 
46 1,000 3 1 4 2 7 6 5 480,968.72 
47 1,904 3 1 2 7 4 6 5 559,911.48 
48 1,694 3 1 4 7 6 2 5 526,749.11 
49 1,030 2 7 4 1 3 6 5 481,736.37 
50 1,905 3 1 7 4 2 6 5 559,911.48 
51 767 1 3 4 2 7 5 6 474,011.98 
52 3,697 1 3 2 7 6 4 5 622,186.70 
53 95 3 4 1 7 2 6 5 440,839.62 
54 222 1 3 4 7 2 6 5 441,633.88 
55 3,644 3 2 6 1 5 4 7 622,152.61 
56 2,733 1 3 7 2 4 5 6 607,529.53 
57 410 1 4 2 3 5 7 6 463,609.03 
58 474 4 5 2 3 1 7 6 464,781.09 
59 2,700 4 2 3 1 6 7 5 600,425.17 
60 4,496 6 2 3 7 1 5 4 731,773.61 
61 4,283 3 5 1 6 2 4 7 669,779.44 
62 3,547 6 5 1 2 4 7 3 618,689.61 
63 3,743 1 7 3 5 2 6 4 622,959.98 
64 3,957 2 3 7 1 5 4 6 623,860.54 
65 151 1 4 2 3 7 6 5 440,858.71 
66 1,814 1 4 3 2 5 7 6 529,548.09 
67 2,269 6 2 7 1 4 3 5 565,134.72 
68 2,585 4 3 1 7 2 6 5 599,531.93 
69 1,092 4 5 3 1 7 6 2 488,451.44 
70 365 1 3 4 5 2 7 6 462,812.27 
71 4,000 4 3 5 1 7 2 6 645,338.93 
72 1,695 3 4 1 7 6 2 5 526,749.11 
73 123 6 4 1 7 2 3 5 440,849.62 
74 1,001 3 4 1 2 7 6 5 480,968.72 
75 152 1 4 3 7 2 6 5 440,858.71 
76 717 3 4 1 5 7 2 6 473,191.11 
77 1,370 1 4 7 6 5 3 2 489,245.70 
78 568 1 4 2 7 6 5 3 468,784.53 
79 757 1 3 4 5 7 2 6 473,985.37 
80 1,746 1 3 4 7 5 2 6 527,543.37 
81 1,696 3 4 7 1 6 2 5 526,749.11 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
83 2,751 6 5 3 4 1 7 2 608,442.44 
84 1,056 6 3 4 1 7 2 5 482,545.04 
85 941 6 4 1 3 7 2 5 477,722.57 
86 1,566 6 4 2 3 7 5 1 515,465.43 
87 235 6 1 4 7 2 3 5 441,643.88 
88 96 3 4 7 1 2 6 5 440,839.62 
89 627 3 4 6 7 2 1 5 469,876.22 
90 2,216 3 7 1 4 2 6 5 564,231.48 
91 4,062 5 2 3 6 1 7 4 657,595.82 
92 2,586 4 3 1 2 7 5 6 599,531.93 
93 153 1 4 6 7 2 5 3 440,858.71 
94 1,272 3 4 6 7 1 5 2 489,229.72 
95 2,334 6 4 2 5 1 3 7 586,270.32 
96 1,160 5 4 6 3 1 7 2 489,214.72 
97 4,549 2 7 1 6 5 3 4 732,727.59 
98 4,765 6 2 7 5 1 3 4 742,065.46 
99 4,098 3 2 1 6 5 7 4 657,610.82 
100 1,018 2 5 4 1 7 6 3 481,736.37 
101 734 3 4 1 2 6 5 7 473,217.72 
102 97 3 4 7 1 2 5 6 440,839.62 
103 596 3 4 7 2 6 5 1 468,871.72 
104 1,611 3 4 7 6 1 2 5 518,263.21 
105 98 3 4 1 7 2 5 6 440,839.62 
106 124 6 4 1 7 2 5 3 440,849.62 
107 3,836 6 3 1 4 7 2 5 622,998.48 
108 1,558 6 4 3 7 2 1 5 515,465.43 
109 976 3 4 6 1 7 2 5 480,942.11 
110 3,013 3 6 1 4 7 2 5 610,038.48 
111 3,645 3 1 7 2 5 4 6 622,152.61 
112 4,978 3 7 1 2 5 6 4 790,533.71 
113 3,945 6 3 2 1 5 4 7 623,755.54 
114 223 3 1 4 6 2 5 7 441,633.88 
115 3,110 2 3 6 7 4 1 5 610,160.98 
116 4,340 1 5 2 3 6 7 4 671,340.08 
117 437 2 1 4 7 6 3 5 463,699.33 
118 3,241 1 7 6 3 2 5 4 612,576.87 
119 99 3 4 1 7 5 6 2 440,839.62 
120 1 4 5 2 6 1 3 7 440,064.45 
121 2,821 6 1 2 7 5 4 3 609,202.61 
122 977 3 6 4 1 7 2 5 480,942.11 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
124 1,588 3 6 4 7 1 2 5 517,084.97 
125 1,088 6 4 3 1 7 2 5 483,723.28 
126 2,752 6 1 2 5 3 4 7 608,442.44 
127 2,253 2 7 1 4 3 6 5 564,346.48 
128 923 7 4 1 3 2 6 5 477,707.57 
129 597 3 4 5 2 1 7 6 468,871.72 
130 2,841 4 3 5 2 1 7 6 609,212.61 
131 2,842 4 3 1 5 2 7 6 609,212.61 
132 100 3 4 5 2 1 6 7 440,839.62 
133 1,944 4 5 2 3 6 1 7 562,635.44 
134 2 4 5 3 2 7 6 1 440,064.45 
135 945 4 5 2 6 1 7 3 477,731.09 
136 1,945 4 5 2 6 3 1 7 562,635.44 
137 1,697 3 4 1 7 5 2 6 526,749.11 
138 2,335 5 4 2 6 1 3 7 586,270.32 
139 3 4 5 2 3 1 6 7 440,064.45 
140 4 4 5 6 2 1 3 7 440,064.45 
141 1,758 4 5 2 1 3 7 6 527,834.59 
142 1,946 4 3 5 2 6 1 7 562,635.44 
143 5 4 5 3 7 6 1 2 440,064.45 
144 2,539 4 5 3 2 6 7 1 593,460.93 
145 475 4 5 3 1 2 7 6 464,781.09 
146 1,619 4 1 5 3 2 7 6 518,336.69 
147 1,494 6 5 2 4 1 3 7 490,049.98 
148 6 4 5 3 7 2 6 1 440,064.45 
149 2,587 4 3 5 2 7 6 1 599,531.93 
150 681 4 1 6 2 5 3 7 469,994.33 
151 1,947 4 3 2 6 1 5 7 562,635.44 
152 1,948 4 5 6 2 3 1 7 562,635.44 
153 1,759 4 5 2 1 6 7 3 527,834.59 
154 2,588 4 5 6 2 3 7 1 599,531.93 
155 1,949 4 5 6 3 2 1 7 562,635.44 
156 311 1 2 4 6 7 3 5 441,748.88 
157 1,724 5 4 2 3 7 1 6 527,543.37 
158 3,254 5 1 2 6 4 3 7 616,193.44 
159 125 6 4 1 3 2 5 7 440,849.62 
160 1,603 1 4 7 2 6 5 3 517,174.63 
161 203 1 5 4 7 2 6 3 441,618.88 
162 1,093 4 1 7 6 5 3 2 488,451.44 
163 3,138 3 2 6 1 4 7 5 610,931.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
165 4,571 2 7 1 3 6 5 4 733,499.61 
166 1,950 4 1 5 6 2 3 7 562,635.44 
167 1,620 4 1 5 6 2 7 3 518,336.69 
168 3,403 1 5 6 2 3 4 7 616,987.70 
169 204 1 5 4 6 2 3 7 441,618.88 
170 2,156 1 4 5 6 2 3 7 563,429.70 
171 4,336 1 3 7 5 2 4 6 671,336.98 
172 1,670 4 7 5 6 2 1 3 522,682.69 
173 2,875 1 6 3 5 4 7 2 609,236.70 
174 7 4 1 2 6 7 5 3 440,064.45 
175 366 1 2 4 7 6 3 5 462,812.27 
176 8 4 1 6 7 2 5 3 440,064.45 
177 1,827 1 6 2 5 4 3 7 559,129.42 
178 1,594 1 4 5 6 2 7 3 517,164.63 
179 2,359 4 6 5 1 3 2 7 586,581.93 
180 2,753 6 2 1 3 7 4 5 608,442.44 
181 2,293 4 6 5 1 2 3 7 576,248.19 
182 2,360 4 6 1 5 3 2 7 586,581.93 
183 718 6 4 1 5 3 2 7 473,191.11 
184 1,445 1 6 2 4 3 7 5 490,033.98 
185 1,031 1 5 4 6 7 2 3 481,736.37 
186 1,393 1 5 2 4 6 7 3 490,008.98 
187 1,951 4 6 2 5 1 3 7 562,635.44 
188 821 4 1 6 2 7 5 3 475,980.09 
189 713 4 1 6 7 5 2 3 472,553.19 
190 2,876 1 6 2 5 3 4 7 609,236.70 
191 1,050 4 5 6 2 7 1 3 482,051.09 
192 3,255 4 1 3 2 6 7 5 616,193.44 
193 1,622 4 1 5 2 6 7 3 518,336.69 
194 335 2 5 4 6 1 3 7 441,764.88 
195 9 4 1 6 5 2 3 7 440,064.45 
196 67 5 4 6 1 2 3 7 440,824.62 
197 10 4 2 5 6 1 3 7 440,064.45 
198 948 4 1 6 5 2 7 3 477,731.09 
199 1,952 4 2 6 5 3 1 7 562,635.44 
200 797 4 5 3 1 6 2 7 475,185.83 
201 1,953 4 5 1 6 2 3 7 562,635.44 
202 4,187 2 7 6 5 1 3 4 664,580.44 
203 492 4 7 6 2 1 3 5 465,674.33 
204 4,188 5 1 3 7 2 6 4 664,580.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
206 11 4 7 3 1 6 5 2 440,064.45 
207 224 3 1 4 7 6 5 2 441,633.88 
208 513 6 1 4 2 7 3 5 468,018.72 
209 4,591 5 2 3 7 6 1 4 738,764.44 
210 1,828 1 3 2 5 4 7 6 559,129.42 
211 1,166 5 2 4 1 7 3 6 489,214.72 
212 1,954 4 2 5 1 6 3 7 562,635.44 
213 2,701 4 2 5 6 3 7 1 600,425.17 
214 1,053 4 7 2 6 5 1 3 482,051.09 
215 1,079 4 2 5 6 7 1 3 482,944.33 
216 3,256 4 7 1 6 2 3 5 616,193.44 
217 1,677 5 4 7 6 1 2 3 523,447.21 
218 2,361 4 6 1 2 3 7 5 586,581.93 
219 2,589 4 5 7 6 3 2 1 599,531.93 
220 126 6 4 1 5 2 3 7 440,849.62 
221 625 4 7 2 3 5 1 6 469,101.09 
222 12 4 7 3 1 2 6 5 440,064.45 
223 777 4 7 2 5 3 1 6 474,292.59 
224 2,487 4 2 7 5 3 6 1 587,475.17 
225 13 4 7 2 3 5 6 1 440,064.45 
226 971 4 7 3 2 5 6 1 478,624.33 
227 1,664 4 7 1 6 5 2 3 522,666.69 
228 1,822 4 7 5 6 1 2 3 530,441.19 
229 101 3 4 1 6 5 7 2 440,839.62 
230 1,955 4 5 2 1 6 3 7 562,635.44 
231 14 4 7 2 3 1 5 6 440,064.45 
232 15 4 7 3 1 2 5 6 440,064.45 
233 972 4 7 3 2 1 6 5 478,624.33 
234 16 4 7 2 3 1 6 5 440,064.45 
235 1,956 4 2 3 5 6 1 7 562,635.44 
236 1,094 4 7 1 6 5 3 2 488,451.44 
237 68 5 4 6 2 1 3 7 440,824.62 
238 1,957 4 3 1 6 2 5 7 562,635.44 
239 3,563 3 5 1 2 4 6 7 621,392.44 
240 4,583 3 2 6 7 1 4 5 733,529.33 
241 3,916 2 7 3 1 6 4 5 623,105.98 
242 2,754 6 1 3 7 4 5 2 608,442.44 
243 633 5 4 6 1 2 7 3 469,946.57 
244 312 2 1 4 6 5 3 7 441,748.88 
245 3,722 1 5 3 7 2 4 6 622,949.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
247 503 1 7 4 6 2 5 3 468,011.27 
248 69 5 4 3 1 2 6 7 440,824.62 
249 1,725 5 4 7 2 3 1 6 527,543.37 
250 873 5 4 7 2 3 6 1 476,622.72 
251 1,022 5 4 6 2 7 1 3 481,736.37 
252 3,936 5 3 2 1 7 4 6 623,740.54 
253 903 2 1 4 7 3 6 5 476,649.33 
254 2,362 4 6 5 3 7 2 1 586,581.93 
255 1,958 4 6 1 2 3 5 7 562,635.44 
256 1,136 2 1 5 4 6 3 7 489,211.61 
257 1,671 4 7 5 3 1 2 6 522,682.69 
258 2,965 5 6 1 4 7 2 3 610,023.48 
259 3,090 2 6 7 1 4 3 5 610,153.48 
260 3,564 3 1 6 2 5 4 7 621,392.44 
261 645 5 4 1 3 2 7 6 469,946.57 
262 1,615 5 2 4 3 1 7 6 518,336.67 
263 1,959 4 1 3 2 6 5 7 562,635.44 
264 2,749 6 1 7 2 4 5 3 608,311.59 
265 3,059 2 1 6 5 7 4 3 610,129.98 
266 3,870 1 2 3 6 4 7 5 623,079.98 
267 3,871 2 1 3 6 7 4 5 623,079.98 
268 1,167 5 2 4 6 7 1 3 489,214.72 
269 949 4 1 2 6 5 7 3 477,731.09 
270 4,566 2 7 1 5 6 4 3 733,484.64 
271 17 4 7 6 5 2 3 1 440,064.45 
272 2,363 4 5 7 2 1 3 6 586,581.93 
273 70 5 4 7 1 2 3 6 440,824.62 
274 2,364 4 5 1 7 2 3 6 586,581.93 
275 2,467 4 2 7 1 5 3 6 587,475.17 
276 1,673 4 7 5 2 3 1 6 522,682.69 
277 2,897 4 5 7 1 3 2 6 609,356.11 
278 1,168 5 2 1 4 3 7 6 489,214.72 
279 4,189 2 1 5 3 7 4 6 664,580.44 
280 2,275 5 4 2 7 3 1 6 574,222.43 
281 18 4 7 2 6 5 3 1 440,064.45 
282 2,676 4 7 2 6 3 1 5 599,531.93 
283 1,628 4 1 7 6 2 5 3 518,346.69 
284 2,591 4 7 2 1 6 3 5 599,531.93 
285 1,698 5 4 7 1 3 2 6 526,749.11 
286 2,443 4 1 5 2 7 3 6 586,581.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
288 2,444 4 7 5 1 2 3 6 586,581.93 
289 4,586 5 2 6 7 1 3 4 734,289.46 
290 531 5 3 4 1 7 6 2 468,768.33 
291 3,757 5 3 6 1 4 7 2 622,973.48 
292 4,138 1 3 6 5 2 7 4 658,405.08 
293 1,752 1 5 4 2 6 7 3 527,569.98 
294 4,237 5 3 6 7 2 1 4 665,353.71 
295 858 6 1 4 3 2 7 5 476,544.33 
296 4,829 5 3 1 6 7 4 2 746,329.61 
297 3,521 6 5 2 1 7 4 3 618,566.54 
298 71 5 4 3 1 6 7 2 440,824.62 
299 493 4 7 6 2 5 3 1 465,674.33 
300 2,542 1 4 7 5 2 6 3 598,359.87 
301 72 5 4 7 6 2 3 1 440,824.62 
302 1,599 1 4 7 6 5 2 3 517,174.63 
303 1,472 5 3 4 7 1 6 2 490,039.98 
304 3,758 5 3 1 4 2 6 7 622,973.48 
305 4,139 1 3 2 6 7 5 4 658,405.08 
306 2,677 4 7 5 1 2 6 3 599,531.93 
307 420 5 4 7 2 6 3 1 463,672.72 
308 2,678 4 7 5 6 2 3 1 599,531.93 
309 2,365 4 5 7 2 3 6 1 586,581.93 
310 634 5 4 3 1 7 6 2 469,946.57 
311 73 5 4 7 3 6 1 2 440,824.62 
312 19 4 1 2 6 5 3 7 440,064.45 
313 1,019 2 5 4 1 3 6 7 481,736.37 
314 4,497 6 3 7 2 1 5 4 731,773.61 
315 4,327 6 2 1 3 7 5 4 670,570.82 
316 4,351 1 2 7 3 6 5 4 671,346.98 
317 313 2 1 4 3 6 5 7 441,748.88 
318 102 3 4 6 1 2 5 7 440,839.62 
319 4,861 5 7 1 2 6 3 4 780,987.69 
320 3,548 2 5 1 6 4 3 7 618,689.61 
321 74 5 4 1 7 2 6 3 440,824.62 
322 236 6 1 4 7 5 3 2 441,643.88 
323 3,565 3 7 2 6 1 4 5 621,392.44 
324 1,632 4 1 7 2 6 5 3 518,346.69 
325 1,668 4 7 1 2 6 5 3 522,666.69 
326 3,387 5 3 7 4 1 2 6 616,963.61 
327 1,002 5 4 1 2 7 6 3 480,968.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
329 2,592 4 5 7 2 6 3 1 599,531.93 
330 412 5 4 7 3 6 2 1 463,646.11 
331 1,161 5 4 7 3 1 6 2 489,214.72 
332 1,678 5 4 7 3 1 2 6 523,447.21 
333 2,291 4 5 1 2 6 7 3 576,224.69 
334 2,593 4 1 7 2 6 3 5 599,531.93 
335 2,445 4 7 3 6 1 2 5 586,581.93 
336 75 5 4 1 7 3 6 2 440,824.62 
337 259 3 5 4 7 6 1 2 441,649.88 
338 2,594 4 5 1 7 2 6 3 599,531.93 
339 697 2 4 1 7 6 5 3 470,076.57 
340 974 4 2 1 5 6 7 3 478,624.33 
341 1,600 1 4 7 3 2 5 6 517,174.63 
342 4,804 5 7 1 3 2 6 4 745,547.59 
343 3,984 6 2 3 5 1 4 7 623,891.72 
344 314 2 1 4 6 7 5 3 441,748.88 
345 2,301 4 5 7 2 6 1 3 576,250.69 
346 2,822 6 1 7 5 4 3 2 609,202.61 
347 1,932 5 2 1 7 4 3 6 560,789.72 
348 1,095 4 7 1 3 5 6 2 488,451.44 
349 1,961 4 5 1 2 6 3 7 562,635.44 
350 4,889 5 3 7 6 2 4 1 785,344.71 
351 1,718 5 4 1 2 6 7 3 526,775.72 
352 76 5 4 1 7 2 3 6 440,824.62 
353 167 2 4 1 6 5 3 7 440,954.62 
354 396 3 5 4 1 7 6 2 463,584.33 
355 1,552 3 2 4 5 7 6 1 513,152.67 
356 428 2 5 4 7 1 3 6 463,699.33 
357 514 5 4 1 2 7 3 6 468,018.72 
358 1,699 5 4 1 7 3 2 6 526,749.11 
359 1,137 2 1 5 4 6 7 3 489,211.61 
360 3,404 1 5 7 6 4 3 2 616,987.70 
361 3,060 1 2 6 3 7 4 5 610,129.98 
362 3,771 6 1 3 7 2 4 5 622,974.98 
363 20 4 2 1 6 5 3 7 440,064.45 
364 3,744 1 7 3 5 6 4 2 622,959.98 
365 4,225 5 1 3 2 6 7 4 665,350.61 
366 2,595 4 5 1 2 7 6 3 599,531.93 
367 21 4 5 3 2 1 6 7 440,064.45 
368 3,872 2 1 3 7 6 5 4 623,079.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
370 2,294 4 3 5 1 2 6 7 576,248.19 
371 1,169 5 2 4 1 7 6 3 489,214.72 
372 779 5 3 4 1 7 2 6 474,769.04 
373 1,138 2 3 5 4 1 6 7 489,211.61 
374 1,110 2 7 3 4 1 6 5 488,451.44 
375 397 3 5 4 1 2 7 6 463,584.33 
376 515 5 4 1 2 6 3 7 468,018.72 
377 1,962 4 5 2 1 3 6 7 562,635.44 
378 1,963 4 5 1 2 3 6 7 562,635.44 
379 711 4 5 3 2 1 7 6 471,660.09 
380 791 4 1 6 5 3 2 7 475,169.83 
381 2,276 5 4 2 1 6 7 3 574,222.43 
382 3,820 6 5 3 7 1 4 2 622,990.98 
383 3,566 3 7 6 2 4 1 5 621,392.44 
384 4,190 2 1 3 5 7 6 4 664,580.44 
385 367 1 3 4 6 7 5 2 462,812.27 
386 127 6 4 3 2 1 5 7 440,849.62 
387 1,054 4 7 2 5 6 1 3 482,051.09 
388 4,754 6 2 7 3 5 1 4 741,287.22 
389 4,729 6 3 1 7 5 4 2 741,266.09 
390 1,964 4 3 2 6 5 1 7 562,635.44 
391 3,257 4 3 7 6 2 1 5 616,193.44 
392 22 4 5 3 1 2 6 7 440,064.45 
393 1,938 3 2 1 7 4 6 5 560,804.72 
394 103 3 4 5 1 2 6 7 440,839.62 
395 260 3 5 4 2 1 6 7 441,649.88 
396 77 5 4 3 2 1 6 7 440,824.62 
397 822 4 5 3 2 7 1 6 475,980.09 
398 460 3 4 5 1 2 7 6 464,762.57 
399 261 3 5 4 1 2 6 7 441,649.88 
400 78 5 4 1 6 2 3 7 440,824.62 
401 1,965 4 5 1 3 6 2 7 562,635.44 
402 3,567 3 5 2 6 1 4 7 621,392.44 
403 1,966 4 6 5 3 2 1 7 562,635.44 
404 299 6 3 4 2 1 5 7 441,674.88 
405 4,468 3 2 1 7 6 5 4 729,185.83 
406 4,751 3 2 7 5 1 4 6 741,280.33 
407 3,698 1 3 6 7 2 4 5 622,186.70 
408 2,930 1 7 6 5 2 4 3 610,009.98 
409 3,061 2 1 6 5 4 3 7 610,129.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
411 4,247 1 5 3 2 7 6 4 665,374.70 
412 3,258 4 1 7 3 2 6 5 616,193.44 
413 3,476 6 5 2 1 4 3 7 617,799.48 
414 4,387 6 5 2 3 7 1 4 671,381.08 
415 495 5 4 1 3 6 2 7 467,992.11 
416 819 5 4 3 1 6 2 7 475,947.28 
417 3,988 6 2 3 7 5 4 1 623,907.72 
418 262 5 3 4 1 2 6 7 441,649.88 
419 1,559 6 3 4 5 2 1 7 515,465.43 
420 79 5 4 1 7 6 3 2 440,824.62 
421 168 2 4 1 5 7 6 3 440,954.62 
422 368 1 2 4 3 6 7 5 462,812.27 
423 1,038 2 3 4 6 7 1 5 481,762.98 
424 4,106 1 2 3 6 7 5 4 658,383.87 
425 1,967 4 3 6 5 2 1 7 562,635.44 
426 3,259 5 3 6 2 4 1 7 616,193.44 
427 3,217 1 7 6 2 5 3 4 611,816.70 
428 2,596 4 3 2 1 7 6 5 599,531.93 
429 4,191 5 7 3 2 1 6 4 664,580.44 
430 1,556 4 5 3 1 7 2 6 513,171.19 
431 2,366 4 5 1 7 3 6 2 586,581.93 
432 491 4 2 5 3 1 7 6 465,674.33 
433 487 2 4 1 7 6 3 5 464,877.57 
434 1,170 5 2 4 1 3 7 6 489,214.72 
435 1,394 5 1 2 4 7 3 6 490,008.98 
436 698 2 4 1 5 3 7 6 470,076.57 
437 3,405 1 5 3 4 2 6 7 616,987.70 
438 3,821 6 5 3 1 2 4 7 622,990.98 
439 3,406 1 5 2 7 6 4 3 616,987.70 
440 1,968 4 5 3 6 1 7 2 562,635.44 
441 3,717 1 3 2 7 5 4 6 622,946.87 
442 3,147 2 1 7 3 6 4 5 611,022.44 
443 488 2 4 1 7 5 3 6 464,877.57 
444 104 3 4 1 5 2 6 7 440,839.62 
445 4,128 1 2 7 6 5 3 4 658,396.98 
446 3,260 5 1 2 3 6 4 7 616,193.44 
447 2,488 4 2 7 3 6 1 5 587,475.17 
448 2,718 4 2 1 5 7 6 3 600,425.17 
449 951 2 4 5 1 6 3 7 477,827.57 
450 1,790 2 4 5 1 3 7 6 528,721.61 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
452 169 2 4 1 5 7 3 6 440,954.62 
453 890 2 5 4 1 7 3 6 476,649.33 
454 1,796 4 2 5 1 3 7 6 528,727.83 
455 4,291 3 6 7 5 2 4 1 670,542.71 
456 2,562 3 4 2 5 1 6 7 599,220.32 
457 2,471 4 2 5 1 7 3 6 587,475.17 
458 3,407 1 5 2 6 4 3 7 616,987.70 
459 1,004 3 4 1 2 5 6 7 480,968.72 
460 966 2 4 1 7 3 6 5 477,827.57 
461 1,969 4 5 1 3 2 6 7 562,635.44 
462 1,327 6 2 5 4 1 3 7 489,239.72 
463 3,966 5 2 3 1 4 7 6 623,866.72 
464 3,243 5 7 1 2 4 6 3 612,606.59 
465 2,367 4 7 1 2 5 3 6 586,581.93 
466 781 5 4 3 2 6 1 7 475,060.22 
467 1,772 5 4 2 1 7 6 3 528,415.43 
468 635 5 4 3 2 1 7 6 469,946.57 
469 3,723 5 1 3 2 4 6 7 622,949.98 
470 4,979 3 1 7 5 6 4 2 790,533.71 
471 2,368 4 1 7 3 6 5 2 586,581.93 
472 1,086 4 2 7 6 5 1 3 482,944.33 
473 2,369 4 5 2 1 7 3 6 586,581.93 
474 2,489 4 2 1 5 7 3 6 587,475.17 
475 699 2 4 1 7 3 5 6 470,076.57 
476 478 2 4 5 3 1 7 6 464,877.57 
477 300 3 6 4 2 1 5 7 441,674.88 
478 128 6 4 5 2 1 3 7 440,849.62 
479 355 2 6 4 5 1 3 7 441,789.88 
480 429 2 5 4 3 1 7 6 463,699.33 
481 170 2 4 5 3 1 6 7 440,954.62 
482 23 4 2 5 3 1 6 7 440,064.45 
483 1,970 4 5 3 6 2 1 7 562,635.44 
484 1,607 3 4 5 6 1 2 7 518,263.21 
485 3,568 3 1 2 6 4 5 7 621,392.44 
486 1,589 3 6 4 5 1 2 7 517,084.97 
487 1,023 3 4 6 2 5 1 7 481,736.37 
488 2,597 4 3 5 1 6 2 7 599,531.93 
489 1,024 3 6 4 2 5 1 7 481,736.37 
490 2,990 3 5 6 4 2 1 7 610,030.98 
491 1,279 3 2 6 4 1 7 5 489,229.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
493 24 4 5 3 1 6 7 2 440,064.45 
494 1,773 3 4 2 6 5 1 7 528,415.43 
495 1,971 4 6 5 3 1 2 7 562,635.44 
496 1,328 6 2 4 5 3 1 7 489,239.72 
497 525 3 6 4 5 2 1 7 468,697.98 
498 1,532 3 6 4 5 1 7 2 490,064.98 
499 2,905 5 1 6 7 4 3 2 609,999.98 
500 3,261 5 7 1 6 4 3 2 616,193.44 
501 3,962 5 3 6 1 2 4 7 623,863.61 
502 421 5 7 4 2 1 3 6 463,672.72 
503 1,280 3 2 4 7 1 5 6 489,229.72 
504 3,837 6 3 2 1 4 7 5 622,998.48 
505 1,043 1 3 4 2 7 6 5 481,762.98 
506 3,569 3 5 7 2 4 1 6 621,392.44 
507 336 2 5 4 3 1 6 7 441,764.88 
508 2,217 3 7 2 1 4 6 5 564,231.48 
509 1,972 4 2 1 5 3 6 7 562,635.44 
510 4,659 6 7 2 5 3 1 4 740,393.98 
511 1,329 6 2 1 4 5 3 7 489,239.72 
512 1,535 6 3 2 4 5 1 7 490,064.98 
513 2,472 4 2 5 3 6 7 1 587,475.17 
514 3,148 2 1 3 7 4 5 6 611,022.44 
515 1,208 2 5 7 4 3 1 6 489,221.61 
516 1,973 4 6 1 5 2 3 7 562,635.44 
517 795 4 2 7 1 6 5 3 475,169.83 
518 3,021 3 7 6 1 4 5 2 610,040.98 
519 25 4 2 1 6 7 5 3 440,064.45 
520 608 2 3 4 7 5 1 6 468,898.33 
521 4,951 2 3 7 5 1 6 4 787,151.43 
522 3,218 1 2 3 7 6 4 5 611,816.70 
523 1,012 6 5 4 2 7 1 3 481,657.98 
524 3,219 1 7 3 2 4 6 5 611,816.70 
525 4,459 2 1 7 5 6 3 4 728,397.59 
526 26 4 1 2 6 7 3 5 440,064.45 
527 1,804 4 2 5 7 3 1 6 528,753.83 
528 479 2 4 5 7 3 1 6 464,877.57 
529 27 4 2 7 6 1 5 3 440,064.45 
530 3,091 2 6 1 4 5 7 3 610,153.48 
531 2,702 4 2 5 7 1 6 3 600,425.17 
532 2,679 4 7 5 1 6 3 2 599,531.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
534 680 4 2 5 3 7 1 6 469,994.33 
535 891 2 3 4 7 1 6 5 476,649.33 
536 4,725 6 5 1 2 7 3 4 741,260.61 
537 28 4 2 1 6 7 3 5 440,064.45 
538 1,974 4 1 2 5 3 6 7 562,635.44 
539 2,370 4 5 1 2 7 3 6 586,581.93 
540 1,791 2 4 5 1 6 7 3 528,721.61 
541 685 4 2 7 3 5 1 6 469,994.33 
542 1,975 4 2 6 1 5 3 7 562,635.44 
543 2,598 4 1 2 7 6 3 5 599,531.93 
544 29 4 2 7 6 1 3 5 440,064.45 
545 30 4 2 7 6 5 3 1 440,064.45 
546 4,689 2 7 6 1 5 3 4 740,472.37 
547 4,722 6 1 7 3 2 5 4 741,252.59 
548 2,703 4 2 3 1 7 5 6 600,425.17 
549 2,517 4 7 1 5 6 3 2 592,544.19 
550 2,493 1 4 2 7 5 6 3 591,372.13 
551 1,330 6 2 4 3 1 5 7 489,239.72 
552 2,843 4 2 3 5 1 7 6 609,212.61 
553 753 3 5 4 2 6 1 7 473,985.37 
554 3,570 3 2 1 6 4 5 7 621,392.44 
555 4,700 3 5 7 2 1 6 4 741,169.14 
556 31 4 1 3 5 6 7 2 440,064.45 
557 2,468 4 2 1 7 3 6 5 587,475.17 
558 2,719 4 2 7 6 3 1 5 600,425.17 
559 1,066 2 4 5 1 7 6 3 482,914.61 
560 2,720 4 2 7 6 3 5 1 600,425.17 
561 1,087 4 2 7 5 6 1 3 482,944.33 
562 1,797 4 2 5 1 6 7 3 528,727.83 
563 263 3 5 4 2 7 6 1 441,649.88 
564 4,030 4 2 3 5 7 1 6 651,348.93 
565 32 4 1 2 3 7 6 5 440,064.45 
566 1,080 4 1 3 2 5 6 7 482,944.33 
567 476 4 1 3 5 2 7 6 464,781.09 
568 33 4 1 3 5 2 6 7 440,064.45 
569 1,976 4 6 3 5 2 1 7 562,635.44 
570 2,698 4 2 7 1 6 3 5 600,425.17 
571 34 4 2 1 3 5 6 7 440,064.45 
572 494 4 2 1 3 5 7 6 465,674.33 
573 477 4 1 2 3 5 7 6 464,781.09 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
575 36 4 1 2 3 7 5 6 440,064.45 
576 37 4 2 1 3 7 6 5 440,064.45 
577 1,942 6 2 1 7 4 5 3 560,814.72 
578 38 4 2 7 3 1 5 6 440,064.45 
579 1,064 6 4 7 3 2 1 5 482,836.22 
580 3,549 2 5 7 1 6 4 3 618,689.61 
581 3,571 3 5 1 6 4 7 2 621,392.44 
582 1,281 3 2 4 1 5 7 6 489,229.72 
583 1,171 5 2 4 1 6 7 3 489,214.72 
584 4,443 3 1 2 5 6 7 4 728,282.59 
585 4,112 1 5 2 6 7 3 4 658,390.08 
586 4,643 3 7 2 6 5 1 4 740,383.98 
587 39 4 2 1 3 7 5 6 440,064.45 
588 2,945 1 3 6 7 4 5 2 610,014.98 
589 251 5 7 4 1 6 3 2 441,644.88 
590 2,680 4 7 6 3 1 5 2 599,531.93 
591 504 1 5 4 3 2 7 6 468,011.27 
592 4,761 2 3 1 5 7 4 6 741,381.09 
593 5,017 3 1 7 5 2 6 4 797,521.44 
594 1,331 6 2 4 1 7 5 3 489,239.72 
595 3,979 6 3 1 2 4 5 7 623,888.61 
596 2,277 6 4 2 1 5 7 3 574,222.43 
597 4,559 2 7 3 5 6 1 4 732,751.09 
598 1,815 4 1 6 2 5 7 3 529,548.09 
599 2,278 5 4 2 1 3 7 6 574,222.43 
600 2,681 4 1 5 7 6 3 2 599,531.93 
601 2,336 5 4 2 7 1 3 6 586,270.32 
602 1,172 5 2 7 4 1 6 3 489,214.72 
603 3,556 3 2 5 7 4 1 6 618,708.72 
604 1,475 3 5 2 4 1 6 7 490,039.98 
605 649 4 1 2 5 3 7 6 469,946.59 
606 1,700 5 7 4 1 3 2 6 526,749.11 
607 1,395 1 5 2 4 3 6 7 490,008.98 
608 703 4 2 1 5 3 7 6 470,839.83 
609 1,039 2 5 4 6 3 1 7 481,762.98 
610 1,977 4 3 6 2 1 5 7 562,635.44 
611 973 4 7 3 2 1 5 6 478,624.33 
612 4,010 4 3 7 2 5 1 6 650,455.69 
613 3,220 1 2 7 3 5 4 6 611,816.70 
614 105 3 4 7 1 6 5 2 440,839.62 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
616 3,646 3 2 1 7 5 4 6 622,152.61 
617 4,396 6 3 7 1 2 4 5 671,388.59 
618 1,880 5 1 2 7 4 6 3 559,896.48 
619 1,173 5 2 4 3 6 1 7 489,214.72 
620 796 4 2 7 1 3 5 6 475,169.83 
621 2,523 4 6 2 1 7 5 3 592,567.69 
622 171 2 4 5 6 1 3 7 440,954.62 
623 775 4 7 2 1 3 5 6 474,276.59 
624 1,726 2 5 4 1 3 7 6 527,543.37 
625 678 2 4 7 3 5 1 6 469,991.22 
626 1,774 3 4 2 1 7 6 5 528,415.43 
627 4,031 4 2 3 7 5 1 6 651,348.93 
628 2,599 4 3 7 2 1 6 5 599,531.93 
629 2,600 4 3 1 7 2 5 6 599,531.93 
630 874 3 4 7 2 1 6 5 476,622.72 
631 704 4 2 1 5 6 3 7 470,839.83 
632 805 2 4 7 5 6 1 3 475,190.22 
633 2,469 4 2 1 7 5 3 6 587,475.17 
634 205 1 5 4 7 6 3 2 441,618.88 
635 4,430 1 3 7 6 2 5 4 727,520.53 
636 3,201 2 3 7 5 4 1 6 611,782.61 
637 4,417 6 3 1 5 2 4 7 672,145.64 
638 3,149 4 3 1 5 7 6 2 611,022.44 
639 682 1 4 6 2 7 3 5 469,994.33 
640 3,572 3 2 1 5 6 4 7 621,392.44 
641 4,831 5 3 1 2 7 6 4 746,434.61 
642 516 6 4 1 2 5 3 7 468,018.72 
643 3,062 2 1 6 7 4 5 3 610,129.98 
644 3,699 1 3 7 6 4 2 5 622,186.70 
645 1,044 1 5 4 2 7 6 3 481,762.98 
646 2,446 4 1 5 7 2 3 6 586,581.93 
647 707 4 2 1 7 3 5 6 470,849.83 
648 3,444 1 5 6 3 7 4 2 617,757.87 
649 598 3 4 7 2 1 5 6 468,871.72 
650 2,518 4 7 2 1 5 6 3 592,544.19 
651 1,613 3 2 4 7 5 1 6 518,266.32 
652 2,721 4 2 1 6 3 7 5 600,425.17 
653 1,747 1 5 4 7 6 2 3 527,543.37 
654 823 1 4 6 2 7 5 3 475,980.09 
655 1,567 6 4 2 1 5 3 7 515,465.43 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
657 2,601 4 3 2 1 7 5 6 599,531.93 
658 1,898 3 1 5 4 7 6 2 559,901.48 
659 1,032 1 3 4 6 7 2 5 481,736.37 
660 3,408 1 4 6 2 3 7 5 616,987.70 
661 4,471 6 5 2 7 1 3 4 731,013.44 
662 1,005 3 1 4 2 5 6 7 480,968.72 
663 1,816 4 7 6 2 5 1 3 529,548.09 
664 4,649 3 5 7 1 4 6 2 740,387.09 
665 4,730 6 3 1 7 2 5 4 741,266.09 
666 172 2 4 7 3 1 6 5 440,954.62 
667 586 1 7 4 2 6 3 5 468,812.98 
668 1,978 4 5 1 3 6 7 2 562,635.44 
669 1,013 6 3 4 2 5 1 7 481,657.98 
670 4,412 5 3 1 7 2 4 6 672,130.64 
671 2,682 4 1 2 6 3 7 5 599,531.93 
672 799 4 2 7 5 3 1 6 475,185.83 
673 683 4 1 6 2 7 3 5 469,994.33 
674 2,490 4 2 1 3 6 7 5 587,475.17 
675 2,447 4 1 2 3 6 7 5 586,581.93 
676 684 1 4 6 2 5 3 7 469,994.33 
677 735 3 1 4 2 6 5 7 473,217.72 
678 2,311 1 4 2 3 6 7 5 585,409.87 
679 40 4 2 7 3 1 6 5 440,064.45 
680 773 1 7 4 2 3 5 6 474,011.98 
681 4,192 2 7 5 3 1 4 6 664,580.44 
682 2,303 1 4 7 3 6 5 2 585,409.87 
683 774 1 7 4 2 6 5 3 474,011.98 
684 2,543 1 4 2 7 6 3 5 598,359.87 
685 1,446 1 6 2 4 7 5 3 490,033.98 
686 967 2 4 1 6 5 7 3 477,827.57 
687 1,979 4 2 6 3 5 1 7 562,635.44 
688 1,817 1 4 6 2 5 7 3 529,548.09 
689 2,470 4 2 7 1 3 6 5 587,475.17 
690 2,371 4 1 7 2 3 6 5 586,581.93 
691 3,904 2 3 6 5 1 4 7 623,103.48 
692 1,441 6 1 4 3 7 5 2 490,033.98 
693 4,472 6 1 2 5 7 3 4 731,013.44 
694 3,647 3 7 1 5 4 6 2 622,152.61 
695 4,636 3 5 7 6 1 4 2 740,383.98 
696 892 2 3 4 1 7 5 6 476,649.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
698 4,140 1 3 2 6 5 7 4 658,405.08 
699 3,917 2 7 3 6 4 1 5 623,105.98 
700 339 2 7 4 3 1 5 6 441,774.88 
701 2,372 4 6 2 1 7 3 5 586,581.93 
702 2,473 4 2 6 7 3 1 5 587,475.17 
703 1,568 6 4 1 2 3 7 5 515,465.43 
704 2,373 4 1 2 7 3 6 5 586,581.93 
705 1,601 1 4 7 6 2 5 3 517,174.63 
706 2,474 4 2 6 1 7 3 5 587,475.17 
707 2,704 4 2 3 1 7 6 5 600,425.17 
708 3,087 2 6 3 1 4 7 5 610,150.37 
709 2,312 1 2 3 4 6 7 5 585,409.87 
710 5,004 2 3 1 6 5 4 7 791,484.59 
711 1,665 4 7 1 3 2 5 6 522,666.69 
712 5,027 6 3 7 5 2 1 4 799,154.09 
713 316 1 2 4 3 7 5 6 441,748.88 
714 1,332 6 2 4 7 1 3 5 489,239.72 
715 4,193 5 7 1 6 2 4 3 664,580.44 
716 3,140 5 2 6 7 4 1 3 610,942.72 
717 4,577 5 2 6 3 7 1 4 733,511.22 
718 3,918 2 7 3 5 1 4 6 623,105.98 
719 1,020 2 3 4 1 5 6 7 481,736.37 
720 845 6 5 4 1 2 7 3 476,544.33 
721 2,374 4 6 1 2 7 3 5 586,581.93 
722 2,304 1 4 2 7 3 6 5 585,409.87 
723 4,011 4 6 5 2 7 1 3 650,455.69 
724 422 6 4 7 2 5 3 1 463,672.72 
725 2,602 4 7 1 6 3 2 5 599,531.93 
726 3,409 1 4 7 6 2 3 5 616,987.70 
727 3,700 1 3 2 5 6 4 7 622,186.70 
728 154 1 4 2 3 7 5 6 440,858.71 
729 2,491 4 2 7 3 6 5 1 587,475.17 
730 686 2 4 3 7 1 5 6 470,076.57 
731 317 1 2 4 3 6 5 7 441,748.88 
732 1,379 1 2 3 4 7 5 6 489,245.70 
733 3,111 2 3 6 5 4 1 7 610,160.98 
734 1,495 6 5 2 4 1 7 3 490,049.98 
735 893 2 3 4 6 1 7 5 476,649.33 
736 1,333 6 2 4 7 3 1 5 489,239.72 
737 569 1 4 2 7 3 5 6 468,784.53 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
739 4,723 6 1 2 7 3 5 4 741,252.59 
740 1,634 6 4 5 7 2 1 3 520,664.43 
741 264 5 3 4 6 1 7 2 441,649.88 
742 2,603 4 3 6 2 7 1 5 599,531.93 
743 2,268 2 7 1 6 4 5 3 565,131.61 
744 1,096 4 1 6 5 7 3 2 488,451.44 
745 1,097 4 7 3 5 1 6 2 488,451.44 
746 3,963 5 3 1 2 4 7 6 623,863.61 
747 4,313 2 1 7 3 5 6 4 670,552.71 
748 2,931 1 7 6 2 4 5 3 610,009.98 
749 1,560 5 4 3 7 2 1 6 515,465.43 
750 1,174 5 2 4 6 1 3 7 489,214.72 
751 496 5 3 4 6 1 2 7 467,992.11 
752 978 5 4 6 1 7 2 3 480,942.11 
753 623 4 5 2 3 7 1 6 469,101.09 
754 1,569 5 4 2 3 7 6 1 515,465.43 
755 3,410 1 5 3 4 6 7 2 616,987.70 
756 745 5 3 4 2 6 1 7 473,881.98 
757 1,980 4 1 5 3 6 7 2 562,635.44 
758 351 2 3 4 6 1 5 7 441,779.88 
759 265 5 3 4 2 7 6 1 441,649.88 
760 532 5 3 4 1 2 7 6 468,768.33 
761 2,604 4 3 2 6 1 7 5 599,531.93 
762 2,849 6 5 2 7 4 1 3 609,212.61 
763 2,448 4 1 3 6 7 5 2 586,581.93 
764 1,561 6 3 4 7 2 1 5 515,465.43 
765 2,449 4 7 2 5 1 3 6 586,581.93 
766 1,981 4 3 1 6 5 7 2 562,635.44 
767 4,141 3 1 6 7 2 5 4 658,405.08 
768 1,371 1 4 7 3 5 6 2 489,245.70 
769 4,793 1 3 2 5 7 6 4 744,757.70 
770 1,982 4 2 3 6 1 5 7 562,635.44 
771 1,762 4 5 2 7 3 1 6 527,860.59 
772 1,175 5 2 3 4 6 7 1 489,214.72 
773 533 5 3 4 2 1 7 6 468,768.33 
774 1,176 5 2 3 4 1 6 7 489,214.72 
775 746 5 3 4 2 7 1 6 473,881.98 
776 3,150 2 5 7 6 4 1 3 611,022.44 
777 4,592 5 3 2 7 1 6 4 738,764.44 
778 3,889 2 5 3 6 1 4 7 623,095.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
780 3,724 5 1 3 6 2 4 7 622,949.98 
781 3,411 1 4 3 2 6 7 5 616,987.70 
782 758 2 7 4 1 6 5 3 473,985.37 
783 3,967 5 2 3 7 1 4 6 623,866.72 
784 2,605 4 5 7 1 6 3 2 599,531.93 
785 2,279 3 4 2 7 5 1 6 574,222.43 
786 708 4 2 1 7 6 5 3 470,849.83 
787 1,209 2 1 7 4 6 5 3 489,221.61 
788 4,465 5 2 1 7 6 3 4 729,170.83 
789 1,177 5 2 3 4 7 1 6 489,214.72 
790 4,194 2 7 5 3 4 1 6 664,580.44 
791 1,178 5 2 4 3 1 6 7 489,214.72 
792 3,388 5 3 2 7 4 6 1 616,963.61 
793 2,313 1 4 2 5 7 3 6 585,409.87 
794 173 2 4 1 5 6 3 7 440,954.62 
795 927 6 4 3 1 7 5 2 477,722.57 
796 3,946 6 3 1 5 4 7 2 623,755.54 
797 3,473 6 5 2 3 1 4 7 617,796.37 
798 505 1 2 4 7 6 5 3 468,011.27 
799 3,063 1 2 6 5 4 7 3 610,129.98 
800 952 2 4 3 1 6 5 7 477,827.57 
801 687 2 4 6 1 5 3 7 470,076.57 
802 4,824 2 3 6 5 7 1 4 745,701.09 
803 672 2 4 7 1 5 3 6 469,964.61 
804 2,280 6 4 2 7 3 1 5 574,222.43 
805 1,334 6 2 4 1 3 5 7 489,239.72 
806 1,179 5 2 4 1 6 3 7 489,214.72 
807 2,375 4 6 2 1 3 7 5 586,581.93 
808 1,496 6 5 2 4 3 7 1 490,049.98 
809 2,531 4 2 1 7 5 6 3 593,437.43 
810 174 2 4 7 3 6 5 1 440,954.62 
811 318 1 2 4 6 5 3 7 441,748.88 
812 807 1 2 4 7 5 6 3 475,762.27 
813 1,070 2 4 7 1 5 6 3 482,914.61 
814 4,834 2 3 1 6 7 5 4 746,459.61 
815 543 5 1 4 6 7 3 2 468,768.33 
816 3,873 2 1 3 5 6 4 7 623,079.98 
817 4,748 3 2 7 5 6 1 4 741,277.22 
818 4,734 6 3 2 5 1 7 4 741,276.09 
819 3,151 2 1 3 7 4 6 5 611,022.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
821 1,727 6 4 2 5 7 1 3 527,543.37 
822 846 6 3 4 2 1 7 5 476,544.33 
823 3,389 5 2 6 1 7 4 3 616,963.61 
824 679 2 4 7 3 6 1 5 469,991.22 
825 175 2 4 7 3 1 5 6 440,954.62 
826 808 1 2 4 6 5 7 3 475,762.27 
827 3,505 2 5 1 4 7 3 6 617,904.48 
828 809 1 2 4 7 3 6 5 475,762.27 
829 1,396 5 1 2 4 6 7 3 490,008.98 
830 789 2 4 7 1 6 5 3 475,163.61 
831 1,180 5 2 1 4 7 6 3 489,214.72 
832 3,221 1 2 3 7 4 5 6 611,816.70 
833 2,850 6 2 3 7 4 1 5 609,212.61 
834 2,563 3 4 2 7 1 6 5 599,220.32 
835 266 3 5 4 1 6 7 2 441,649.88 
836 1,638 6 1 4 2 5 7 3 520,664.43 
837 3,412 1 5 2 6 4 7 3 616,987.70 
838 2,157 1 7 3 6 4 5 2 563,429.70 
839 928 6 4 3 1 2 7 5 477,722.57 
840 4,099 3 2 7 6 1 5 4 657,610.82 
841 3,701 1 3 6 2 4 7 5 622,186.70 
842 2,844 4 3 5 1 2 7 6 609,212.61 
843 4,012 4 3 2 5 7 1 6 650,455.69 
844 1,728 3 4 2 5 7 1 6 527,543.37 
845 2,475 4 2 5 7 1 3 6 587,475.17 
846 2,743 3 1 5 2 4 7 6 608,291.59 
847 1,181 5 2 4 7 1 6 3 489,214.72 
848 2,376 4 6 2 7 3 1 5 586,581.93 
849 3,043 3 6 5 4 1 2 7 610,054.48 
850 4,301 5 2 1 3 6 7 4 670,545.82 
851 1,048 1 7 4 2 5 6 3 481,762.98 
852 3,738 1 3 6 5 7 4 2 622,956.87 
853 1,729 3 7 4 2 5 1 6 527,543.37 
854 237 6 1 4 7 2 5 3 441,643.88 
855 176 2 4 1 3 5 6 7 440,954.62 
856 2,683 4 7 6 3 2 1 5 599,531.93 
857 4,289 2 1 6 3 7 5 4 670,539.61 
858 2,494 1 4 7 5 6 3 2 591,372.13 
859 3,262 5 1 6 7 2 4 3 616,193.44 
860 1,730 3 4 7 2 6 1 5 527,543.37 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
862 4,013 4 3 2 7 5 1 6 650,455.69 
863 2,450 4 7 2 5 3 6 1 586,581.93 
864 517 6 4 1 2 7 3 5 468,018.72 
865 670 4 1 2 7 3 5 6 469,956.59 
866 1,920 6 1 7 4 2 5 3 559,921.48 
867 3,772 1 6 3 7 5 4 2 622,974.98 
868 1,906 3 1 7 4 2 5 6 559,911.48 
869 489 2 4 1 3 5 7 6 464,877.57 
870 1,335 6 2 1 4 7 3 5 489,239.72 
871 177 2 4 5 6 7 3 1 440,954.62 
872 1,731 2 6 4 1 3 7 5 527,543.37 
873 178 2 4 1 3 7 5 6 440,954.62 
874 1,802 2 4 6 7 5 1 3 528,748.22 
875 4,742 3 5 7 1 2 4 6 741,277.22 
876 2,947 3 1 6 5 4 7 2 610,014.98 
877 4,353 1 7 2 3 5 6 4 671,350.08 
878 3,263 5 1 2 6 7 4 3 616,193.44 
879 3,822 6 5 3 2 4 1 7 622,990.98 
880 4,870 6 2 1 7 5 3 4 784,571.44 
881 2,281 3 4 2 1 6 7 5 574,222.43 
882 1,570 6 4 2 1 7 3 5 515,465.43 
883 3,718 1 3 7 5 4 6 2 622,946.87 
884 1,071 2 4 7 1 3 6 5 482,914.61 
885 790 2 4 7 1 3 5 6 475,163.61 
886 1,336 6 2 4 1 3 7 5 489,239.72 
887 619 2 1 4 7 3 5 6 468,898.33 
888 609 2 6 4 1 7 3 5 468,898.33 
889 1,983 4 2 6 5 1 3 7 562,635.44 
890 3,100 2 7 6 1 5 4 3 610,155.98 
891 4,772 3 5 1 7 6 4 2 743,963.44 
892 4,676 1 5 7 3 6 4 2 740,470.53 
893 3,264 5 7 2 6 4 1 3 616,193.44 
894 301 6 3 4 1 5 7 2 441,674.88 
895 3,787 5 7 3 1 2 4 6 622,975.98 
896 544 5 1 4 6 2 7 3 468,768.33 
897 518 5 1 4 2 6 3 7 468,018.72 
898 1,320 6 4 1 5 7 3 2 489,239.72 
899 1,753 2 6 4 7 3 1 5 527,569.98 
900 2,476 4 2 6 7 1 3 5 587,475.17 
901 480 2 4 6 7 1 3 5 464,877.57 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
903 1,111 2 1 6 4 7 3 5 488,451.44 
904 4,851 6 5 7 3 1 2 4 779,400.43 
905 2,377 4 6 2 3 7 1 5 586,581.93 
906 1,984 4 1 6 3 5 2 7 562,635.44 
907 129 6 4 3 1 5 7 2 440,849.62 
908 1,985 4 6 2 3 1 5 7 562,635.44 
909 1,337 6 2 3 4 1 7 5 489,239.72 
910 2,346 2 6 3 4 1 7 5 586,296.93 
911 4,195 2 7 3 5 1 6 4 664,580.44 
912 1,719 5 1 4 2 6 7 3 526,775.72 
913 2,505 6 4 2 3 1 5 7 591,469.32 
914 1,986 4 6 3 1 2 5 7 562,635.44 
915 1,732 6 4 2 3 7 1 5 527,543.37 
916 599 6 4 7 2 3 5 1 468,871.72 
917 1,014 6 3 4 2 7 1 5 481,657.98 
918 2,755 6 7 2 3 4 1 5 608,442.44 
919 4,038 6 1 3 2 7 5 4 657,589.61 
920 3,265 5 2 1 3 7 4 6 616,193.44 
921 155 1 4 3 7 6 5 2 440,858.71 
922 2,547 1 4 6 3 7 5 2 598,359.87 
923 4,724 6 1 7 3 5 4 2 741,252.59 
924 369 1 2 4 7 5 3 6 462,812.27 
925 179 2 4 6 3 1 5 7 440,954.62 
926 2,548 1 4 6 3 2 7 5 598,359.87 
927 674 2 4 6 3 7 1 5 469,991.22 
928 1,457 5 7 4 3 1 6 2 490,034.98 
929 810 1 6 4 3 7 2 5 475,762.27 
930 1,798 1 4 3 7 6 2 5 528,727.83 
931 2,321 6 3 4 7 2 5 1 586,243.71 
932 2,506 6 4 2 7 1 5 3 591,469.32 
933 1,076 2 4 7 6 3 1 5 482,941.22 
934 904 2 1 4 6 3 7 5 476,649.33 
935 688 2 4 6 1 7 3 5 470,076.57 
936 238 1 6 4 7 2 5 3 441,643.88 
937 636 5 4 6 1 7 3 2 469,946.57 
938 3,969 2 3 1 7 4 5 6 623,870.54 
939 749 5 7 4 3 2 1 6 473,881.98 
940 41 4 7 6 1 2 5 3 440,064.45 
941 271 6 5 4 3 1 7 2 441,659.88 
942 225 1 3 4 7 5 6 2 441,633.88 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
944 1,987 4 1 6 3 5 7 2 562,635.44 
945 1,733 6 4 7 2 5 1 3 527,543.37 
946 4,677 1 5 7 3 2 6 4 740,470.53 
947 239 1 6 4 7 2 3 5 441,643.88 
948 800 4 2 7 5 6 3 1 475,185.83 
949 2,477 4 2 6 5 7 3 1 587,475.17 
950 2,906 5 1 6 4 7 2 3 609,999.98 
951 894 2 5 4 6 1 7 3 476,649.33 
952 1,458 5 7 4 6 1 3 2 490,034.98 
953 180 2 4 6 5 7 3 1 440,954.62 
954 42 4 7 2 6 1 3 5 440,064.45 
955 715 4 7 6 1 5 2 3 472,553.19 
956 43 4 7 6 1 2 3 5 440,064.45 
957 2,305 1 4 7 3 6 2 5 585,409.87 
958 2,496 6 5 4 7 2 3 1 591,442.71 
959 156 1 4 2 6 7 3 5 440,858.71 
960 1,748 1 6 4 7 5 2 3 527,543.37 
961 157 1 4 6 7 2 3 5 440,858.71 
962 44 4 7 6 1 3 5 2 440,064.45 
963 1,077 2 4 7 6 5 1 3 482,941.22 
964 1,988 4 6 1 2 5 3 7 562,635.44 
965 481 2 4 6 7 5 3 1 464,877.57 
966 4,284 3 1 7 6 2 4 5 669,779.44 
967 3,498 2 5 3 1 4 6 7 617,901.37 
968 3,573 3 1 6 5 2 4 7 621,392.44 
969 1,571 6 4 2 3 5 1 7 515,465.43 
970 3,463 3 5 2 1 4 7 6 617,789.48 
971 2,287 4 5 1 6 2 7 3 576,224.69 
972 2,564 5 4 2 3 1 6 7 599,220.32 
973 736 6 4 1 2 7 5 3 473,217.72 
974 226 3 1 4 6 5 7 2 441,633.88 
975 4,073 6 3 7 2 4 1 5 657,602.71 
976 2,606 4 1 7 6 3 2 5 599,531.93 
977 181 2 4 7 6 1 3 5 440,954.62 
978 1,098 4 7 6 5 1 3 2 488,451.44 
979 1,139 2 3 5 4 7 6 1 489,211.61 
980 2,378 4 6 7 1 2 3 5 586,581.93 
981 751 2 6 4 1 7 5 3 473,985.37 
982 2,261 2 7 1 5 4 3 6 565,103.54 
983 4,063 5 2 1 6 7 3 4 657,595.82 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
985 2,478 4 2 6 3 1 7 5 587,475.17 
986 4,314 2 5 7 3 6 1 4 670,552.71 
987 2,208 5 7 2 1 4 3 6 564,216.48 
988 4,735 6 3 1 2 5 7 4 741,276.09 
989 423 6 4 7 2 1 3 5 463,672.72 
990 2,607 4 3 7 1 5 6 2 599,531.93 
991 2,232 3 7 2 5 4 1 6 564,247.48 
992 1,055 4 7 6 5 2 1 3 482,051.09 
993 953 2 4 3 7 1 6 5 477,827.57 
994 182 2 4 7 6 1 5 3 440,954.62 
995 3,898 2 3 6 1 4 5 7 623,100.37 
996 130 6 4 7 1 2 5 3 440,849.62 
997 4,248 1 5 7 6 2 4 3 665,374.70 
998 3,530 2 5 1 7 4 6 3 618,671.54 
999 4,521 3 7 1 6 2 5 4 732,612.59 
1,000 1,273 3 4 7 5 1 6 2 489,229.72 
1,001 3,574 3 2 7 1 6 4 5 621,392.44 
1,002 1,989 4 3 6 5 1 7 2 562,635.44 
1,003 4,704 3 7 2 5 1 6 4 741,172.22 
1,004 4,530 5 7 3 6 1 4 2 732,617.98 
1,005 1,533 6 3 4 7 1 5 2 490,064.98 
1,006 3,440 4 6 7 1 3 2 5 617,107.11 
1,007 1,806 4 7 6 1 3 2 5 528,753.83 
1,008 1,701 6 4 7 1 3 2 5 526,749.11 
1,009 131 6 4 7 1 2 3 5 440,849.62 
1,010 132 6 4 7 1 3 5 2 440,849.62 
1,011 673 2 4 7 1 6 3 5 469,964.61 
1,012 4,840 6 2 3 5 7 1 4 746,489.33 
1,013 3,575 3 7 6 1 2 4 5 621,392.44 
1,014 1,639 3 4 1 2 5 7 6 520,664.43 
1,015 1,829 1 2 7 5 4 3 6 559,129.42 
1,016 4,039 2 7 3 6 1 5 4 657,589.61 
1,017 3,101 2 7 6 3 1 4 5 610,155.98 
1,018 4,142 1 3 6 2 7 5 4 658,405.08 
1,019 1,572 5 4 2 1 6 3 7 515,465.43 
1,020 905 2 1 4 7 5 6 3 476,649.33 
1,021 1,666 4 7 1 3 5 2 6 522,666.69 
1,022 2,379 4 6 7 1 3 5 2 586,581.93 
1,023 2,380 4 6 7 3 1 5 2 586,581.93 
1,024 2,347 2 6 3 4 7 1 5 586,296.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,026 302 6 3 4 1 2 5 7 441,674.88 
1,027 1,928 2 1 7 5 4 6 3 560,016.48 
1,028 4,871 6 1 7 2 5 3 4 784,571.44 
1,029 267 5 3 4 2 1 6 7 441,649.88 
1,030 4,644 3 7 6 5 2 1 4 740,383.98 
1,031 4,683 2 5 1 7 6 3 4 740,472.37 
1,032 3,725 1 5 3 2 4 7 6 622,949.98 
1,033 584 2 7 4 3 6 1 5 468,812.98 
1,034 2,608 4 5 7 1 2 6 3 599,531.93 
1,035 1,081 4 1 3 2 7 6 5 482,944.33 
1,036 2,381 4 6 7 3 1 2 5 586,581.93 
1,037 2,298 4 5 7 6 2 1 3 576,250.69 
1,038 133 6 4 1 3 5 7 2 440,849.62 
1,039 3,506 2 5 1 4 7 6 3 617,904.48 
1,040 2,609 4 5 2 1 7 6 3 599,531.93 
1,041 2,382 4 5 7 3 6 1 2 586,581.93 
1,042 1,672 4 7 5 3 2 1 6 522,682.69 
1,043 340 2 7 4 6 1 3 5 441,774.88 
1,044 2,991 5 3 6 4 2 1 7 610,030.98 
1,045 3,152 2 5 3 7 4 6 1 611,022.44 
1,046 4,830 5 3 2 1 6 7 4 746,329.61 
1,047 3,102 2 7 6 3 4 1 5 610,155.98 
1,048 1,140 2 7 5 4 6 3 1 489,211.61 
1,049 2,756 6 5 3 4 1 2 7 608,442.44 
1,050 1,089 6 4 3 1 5 2 7 483,723.28 
1,051 497 6 4 1 3 5 2 7 467,992.11 
1,052 847 6 3 4 1 2 7 5 476,544.33 
1,053 2,306 1 4 7 2 5 3 6 585,409.87 
1,054 1,282 3 2 4 6 5 1 7 489,229.72 
1,055 3,899 2 3 7 6 1 4 5 623,100.37 
1,056 3,993 5 2 3 1 6 4 7 624,651.85 
1,057 1,775 3 4 2 1 5 6 7 528,415.43 
1,058 801 2 4 3 5 7 1 6 475,190.22 
1,059 3,648 3 1 6 7 5 4 2 622,152.61 
1,060 4,032 4 2 6 5 7 1 3 651,348.93 
1,061 1,391 1 5 4 3 7 6 2 490,008.98 
1,062 3,576 3 5 2 6 4 1 7 621,392.44 
1,063 3,773 6 1 3 5 2 4 7 622,974.98 
1,064 929 6 4 3 7 1 2 5 477,722.57 
1,065 1,057 6 3 4 1 5 2 7 482,545.04 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,067 431 2 6 4 7 5 3 1 463,699.33 
1,068 183 2 4 7 6 3 5 1 440,954.62 
1,069 482 2 4 6 3 5 7 1 464,877.57 
1,070 184 2 4 3 5 7 6 1 440,954.62 
1,071 4,498 6 3 7 1 2 5 4 731,773.61 
1,072 4,980 3 1 2 7 5 6 4 790,533.71 
1,073 272 3 7 4 1 2 5 6 441,659.88 
1,074 3,222 1 7 3 6 2 4 5 611,816.70 
1,075 370 1 3 4 6 2 7 5 462,812.27 
1,076 1,338 6 2 4 7 5 1 3 489,239.72 
1,077 1,734 5 7 4 2 6 1 3 527,543.37 
1,078 3,937 5 3 1 7 4 6 2 623,740.54 
1,079 2,823 6 3 2 5 4 1 7 609,202.61 
1,080 134 6 4 7 1 5 3 2 440,849.62 
1,081 185 2 4 3 5 1 6 7 440,954.62 
1,082 45 4 2 7 3 5 6 1 440,064.45 
1,083 689 2 4 3 7 5 6 1 470,076.57 
1,084 3,022 3 7 6 4 1 2 5 610,040.98 
1,085 2,540 4 7 5 3 2 6 1 593,460.93 
1,086 3,926 2 6 3 5 1 4 7 623,120.98 
1,087 2,544 1 4 7 6 3 5 2 598,359.87 
1,088 319 1 2 4 3 5 6 7 441,748.88 
1,089 1,702 3 7 4 1 6 2 5 526,749.11 
1,090 46 4 7 3 5 2 6 1 440,064.45 
1,091 3,665 4 2 6 1 5 7 3 622,162.61 
1,092 186 2 4 7 3 5 6 1 440,954.62 
1,093 690 2 4 3 5 1 7 6 470,076.57 
1,094 1,687 6 2 4 3 7 5 1 526,112.67 
1,095 2,337 6 4 2 7 1 3 5 586,270.32 
1,096 3,223 1 2 7 5 6 4 3 611,816.70 
1,097 4,069 6 1 3 5 2 7 4 657,599.61 
1,098 4,160 5 3 6 2 1 7 4 658,421.08 
1,099 631 3 4 7 5 2 1 6 469,876.22 
1,100 320 2 1 4 3 7 6 5 441,748.88 
1,101 875 3 4 6 2 1 7 5 476,622.72 
1,102 4,716 2 5 1 3 7 6 4 741,250.61 
1,103 3,413 1 5 2 3 7 4 6 616,987.70 
1,104 954 2 4 3 7 6 1 5 477,827.57 
1,105 2,610 4 3 6 1 2 7 5 599,531.93 
1,106 158 1 4 2 3 5 6 7 440,858.71 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,108 187 2 4 1 3 7 6 5 440,954.62 
1,109 438 2 1 4 3 5 7 6 463,699.33 
1,110 3,103 2 7 6 5 4 1 3 610,155.98 
1,111 3,064 2 1 6 3 5 4 7 610,129.98 
1,112 3,266 5 7 2 3 1 4 6 616,193.44 
1,113 4,161 3 5 2 6 1 7 4 658,421.08 
1,114 3,577 3 1 2 6 5 4 7 621,392.44 
1,115 3,985 6 2 3 1 4 5 7 623,891.72 
1,116 3,154 2 5 3 7 4 1 6 611,022.44 
1,117 5,028 6 3 7 5 1 4 2 799,154.09 
1,118 4,173 3 7 6 2 1 5 4 658,431.08 
1,119 529 3 7 4 6 2 1 5 468,697.98 
1,120 1,602 1 4 7 3 5 2 6 517,174.63 
1,121 626 4 7 3 5 2 1 6 469,101.09 
1,122 2,611 4 3 5 7 2 6 1 599,531.93 
1,123 206 5 1 4 3 2 6 7 441,618.88 
1,124 4,694 2 5 3 6 7 1 4 740,502.09 
1,125 3,578 3 1 7 6 4 5 2 621,392.44 
1,126 4,143 3 1 6 2 5 7 4 658,405.08 
1,127 3,579 3 2 7 6 4 1 5 621,392.44 
1,128 2,248 2 7 6 1 4 3 5 564,343.37 
1,129 576 2 5 4 3 7 1 6 468,812.98 
1,130 4,584 3 2 6 7 5 1 4 733,529.33 
1,131 1,763 4 5 7 3 1 6 2 527,860.59 
1,132 3,745 1 7 3 2 6 5 4 622,959.98 
1,133 2,898 4 7 5 1 3 2 6 609,356.11 
1,134 1,703 5 1 4 7 3 2 6 526,749.11 
1,135 2,612 4 3 7 6 5 2 1 599,531.93 
1,136 1,629 4 1 7 3 5 2 6 518,346.69 
1,137 4,654 3 7 5 1 4 2 6 740,387.09 
1,138 1,674 4 7 5 2 6 1 3 522,682.69 
1,139 545 5 1 4 3 2 7 6 468,768.33 
1,140 588 3 7 4 5 6 2 1 468,845.11 
1,141 273 3 7 4 1 5 6 2 441,659.88 
1,142 1,606 4 7 3 5 1 2 6 517,491.19 
1,143 4,366 6 1 2 3 5 7 4 671,365.08 
1,144 2,613 4 7 1 5 2 6 3 599,531.93 
1,145 876 3 7 4 2 1 6 5 476,622.72 
1,146 1,487 3 7 4 6 1 5 2 490,049.98 
1,147 4,388 6 5 3 7 2 1 4 671,381.08 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,149 3,996 6 4 2 3 1 7 5 645,027.32 
1,150 4,843 1 5 7 2 6 3 4 775,910.63 
1,151 3,390 5 1 6 3 7 4 2 616,963.61 
1,152 3,267 5 2 6 3 1 4 7 616,193.44 
1,153 361 4 7 3 1 5 2 6 459,603.19 
1,154 4,026 4 3 7 5 1 2 6 651,345.82 
1,155 530 3 7 4 5 2 1 6 468,697.98 
1,156 1,612 3 4 7 5 1 2 6 518,263.21 
1,157 2,899 4 5 1 7 3 2 6 609,356.11 
1,158 274 3 7 4 5 2 6 1 441,659.88 
1,159 1,392 5 1 4 3 7 6 2 490,008.98 
1,160 4,196 5 1 3 2 7 6 4 664,580.44 
1,161 3,268 5 2 7 6 1 4 3 616,193.44 
1,162 47 4 7 3 5 6 1 2 440,064.45 
1,163 580 1 5 4 2 7 3 6 468,812.98 
1,164 2,734 1 5 7 2 4 6 3 607,529.53 
1,165 1,283 3 2 4 1 6 5 7 489,229.72 
1,166 4,292 3 7 1 5 2 4 6 670,542.71 
1,167 106 3 4 1 5 6 7 2 440,839.62 
1,168 3,775 6 1 3 2 4 7 5 622,974.98 
1,169 848 6 5 4 1 7 3 2 476,544.33 
1,170 4,726 2 5 1 6 7 4 3 741,260.61 
1,171 570 2 7 4 1 5 3 6 468,786.37 
1,172 3,788 5 7 3 2 4 1 6 622,975.98 
1,173 275 3 7 4 5 6 1 2 441,659.88 
1,174 4,014 4 3 7 5 2 1 6 650,455.69 
1,175 1,497 3 7 2 4 1 5 6 490,049.98 
1,176 107 3 4 7 5 2 6 1 440,839.62 
1,177 4,423 1 7 2 5 6 3 4 727,510.53 
1,178 3,890 2 5 3 1 7 4 6 623,095.98 
1,179 3,269 5 7 2 1 6 4 3 616,193.44 
1,180 4,261 1 2 3 5 6 7 4 666,144.87 
1,181 2,684 4 1 2 5 7 6 3 599,531.93 
1,182 1,990 4 3 1 2 5 6 7 562,635.44 
1,183 4,162 5 3 2 6 7 1 4 658,421.08 
1,184 4,348 1 2 6 3 5 7 4 671,343.87 
1,185 895 2 5 4 1 6 3 7 476,649.33 
1,186 1,760 4 5 1 6 7 3 2 527,834.59 
1,187 108 3 4 7 5 6 1 2 440,839.62 
1,188 705 4 7 3 5 6 2 1 470,849.83 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,190 4,645 3 7 5 2 6 1 4 740,383.98 
1,191 1,284 3 2 7 4 1 5 6 489,229.72 
1,192 3,838 6 3 7 1 4 5 2 622,998.48 
1,193 2,745 3 1 7 2 4 6 5 608,301.59 
1,194 207 5 1 4 3 6 7 2 441,618.88 
1,195 3,581 3 1 2 6 4 7 5 621,392.44 
1,196 3,760 5 3 2 1 4 6 7 622,973.48 
1,197 1,339 6 2 4 1 5 3 7 489,239.72 
1,198 4,990 1 3 7 2 5 6 4 791,327.98 
1,199 2,757 6 1 2 3 7 4 5 608,442.44 
1,200 3,874 1 2 3 5 7 4 6 623,079.98 
1,201 4,249 1 2 6 5 7 3 4 665,374.70 
1,202 1,735 3 4 7 2 5 1 6 527,543.37 
1,203 208 5 1 4 7 3 6 2 441,618.88 
1,204 2,614 4 3 6 1 7 5 2 599,531.93 
1,205 2,519 4 1 7 2 5 6 3 592,544.19 
1,206 3,270 5 1 3 6 4 7 2 616,193.44 
1,207 1,640 3 4 2 5 6 1 7 520,664.43 
1,208 4,972 6 5 1 3 2 7 4 789,532.60 
1,209 4,152 5 7 2 6 1 3 4 658,416.08 
1,210 782 5 4 6 3 2 1 7 475,060.22 
1,211 2,845 4 3 2 1 5 7 6 609,212.61 
1,212 276 6 5 4 2 1 3 7 441,659.88 
1,213 4,698 6 5 1 3 7 4 2 741,145.61 
1,214 2,451 4 7 5 3 6 1 2 586,581.93 
1,215 2,383 4 5 7 1 3 6 2 586,581.93 
1,216 80 5 4 7 1 3 6 2 440,824.62 
1,217 877 3 4 7 2 5 6 1 476,622.72 
1,218 2,615 4 3 7 5 6 1 2 599,531.93 
1,219 519 5 1 4 2 7 3 6 468,018.72 
1,220 209 5 1 4 7 2 3 6 441,618.88 
1,221 2,616 4 3 7 2 6 1 5 599,531.93 
1,222 589 6 4 7 5 3 2 1 468,845.11 
1,223 4,150 5 6 1 2 7 4 3 658,413.59 
1,224 2,966 5 6 1 4 2 7 3 610,023.48 
1,225 646 5 4 1 6 7 3 2 469,946.57 
1,226 849 6 5 4 2 1 7 3 476,544.33 
1,227 2,758 6 1 7 3 4 2 5 608,442.44 
1,228 1,562 5 3 4 6 2 1 7 515,465.43 
1,229 3,477 6 5 1 4 2 3 7 617,799.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,231 4,587 3 5 1 2 6 7 4 736,067.09 
1,232 506 1 7 4 6 5 3 2 468,011.27 
1,233 1,921 6 1 2 7 4 3 5 559,921.48 
1,234 3,905 2 3 7 1 4 6 5 623,103.48 
1,235 4,940 2 5 1 3 6 4 7 787,057.61 
1,236 3,245 3 7 1 2 4 5 6 612,621.59 
1,237 1,991 4 1 6 3 2 5 7 562,635.44 
1,238 1,635 6 5 4 3 2 1 7 520,664.43 
1,239 4,044 6 1 7 5 2 4 3 657,592.71 
1,240 507 1 2 4 7 3 5 6 468,011.27 
1,241 1,412 1 7 4 3 5 6 2 490,018.98 
1,242 2,617 4 7 1 6 3 5 2 599,531.93 
1,243 2,384 4 6 7 3 5 1 2 586,581.93 
1,244 2,385 4 6 5 7 3 2 1 586,581.93 
1,245 2,159 1 7 6 4 5 3 2 563,429.70 
1,246 865 5 6 4 7 3 2 1 476,596.11 
1,247 1,065 6 4 7 5 2 1 3 482,836.22 
1,248 647 5 4 1 6 2 7 3 469,946.57 
1,249 135 6 4 7 5 3 1 2 440,849.62 
1,250 1,099 4 1 7 3 5 6 2 488,451.44 
1,251 1,604 1 4 7 2 3 5 6 517,174.63 
1,252 1,405 1 2 7 4 6 5 3 490,015.87 
1,253 3,065 1 2 6 7 5 4 3 610,129.98 
1,254 4,819 2 3 1 7 5 6 4 745,671.37 
1,255 787 2 4 6 1 7 5 3 475,163.61 
1,256 4,650 3 5 2 7 1 4 6 740,387.09 
1,257 3,066 1 2 6 7 4 3 5 610,129.98 
1,258 2,759 6 2 7 3 1 4 5 608,442.44 
1,259 3,994 6 2 3 1 7 4 5 624,658.78 
1,260 3,271 5 2 3 6 4 1 7 616,193.44 
1,261 3,155 2 1 6 7 5 3 4 611,022.44 
1,262 411 1 4 3 5 2 7 6 463,609.03 
1,263 2,685 4 7 6 3 5 1 2 599,531.93 
1,264 136 6 4 7 3 5 1 2 440,849.62 
1,265 1,447 6 1 2 4 7 5 3 490,033.98 
1,266 2,618 4 5 7 6 3 1 2 599,531.93 
1,267 1,488 5 6 4 7 1 3 2 490,049.98 
1,268 1,736 2 5 4 1 6 7 3 527,543.37 
1,269 4,593 5 6 2 1 7 3 4 738,764.44 
1,270 1,112 2 5 6 4 1 7 3 488,451.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,272 240 1 6 4 7 5 3 2 441,643.88 
1,273 498 5 1 4 3 6 2 7 467,992.11 
1,274 1,448 6 1 2 4 7 3 5 490,033.98 
1,275 159 1 4 3 5 2 6 7 440,858.71 
1,276 4,537 5 7 3 6 2 1 4 732,621.09 
1,277 811 1 7 4 3 2 6 5 475,762.27 
1,278 3,156 2 1 7 6 5 4 3 611,022.44 
1,279 4,655 3 7 6 5 1 4 2 740,387.09 
1,280 3,970 2 3 6 1 7 4 5 623,870.54 
1,281 2,760 6 2 1 3 5 4 7 608,442.44 
1,282 4,431 1 3 7 6 5 4 2 727,520.53 
1,283 863 1 4 2 5 6 7 3 476,559.03 
1,284 2,160 1 7 6 5 4 3 2 563,429.70 
1,285 2,266 3 2 7 1 4 5 6 565,124.72 
1,286 3,272 5 6 1 2 4 7 3 616,193.44 
1,287 210 5 1 4 6 3 7 2 441,618.88 
1,288 1,163 5 4 6 7 1 3 2 489,214.72 
1,289 2,161 1 4 6 3 5 7 2 563,429.70 
1,290 211 1 5 4 3 2 6 7 441,618.88 
1,291 2,907 5 1 6 4 7 3 2 609,999.98 
1,292 1,720 3 1 4 2 6 7 5 526,775.72 
1,293 3,726 1 5 3 6 7 4 2 622,949.98 
1,294 252 5 7 4 1 2 6 3 441,644.88 
1,295 2,314 1 2 3 4 6 5 7 585,409.87 
1,296 1,380 1 2 3 4 7 6 5 489,245.70 
1,297 3,875 1 2 3 5 4 6 7 623,079.98 
1,298 3,876 1 2 3 5 6 4 7 623,079.98 
1,299 4,250 1 2 3 5 7 6 4 665,374.70 
1,300 3,877 1 2 3 6 4 5 7 623,079.98 
1,301 3,878 1 2 3 6 5 4 7 623,079.98 
1,302 4,126 1 2 3 6 5 7 4 658,393.87 
1,303 3,879 1 2 3 6 7 4 5 623,079.98 
1,304 3,224 1 2 3 7 4 6 5 611,816.70 
1,305 3,225 1 2 3 7 5 4 6 611,816.70 
1,306 3,880 1 2 3 7 5 6 4 623,079.98 
1,307 3,881 1 2 3 7 6 5 4 623,079.98 
1,308 321 1 2 4 3 7 6 5 441,748.88 
1,309 322 1 2 4 5 3 6 7 441,748.88 
1,310 508 1 2 4 5 3 7 6 468,011.27 
1,311 323 1 2 4 5 6 3 7 441,748.88 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,313 324 1 2 4 5 7 3 6 441,748.88 
1,314 325 1 2 4 5 7 6 3 441,748.88 
1,315 326 1 2 4 6 3 5 7 441,748.88 
1,316 812 1 2 4 6 3 7 5 475,762.27 
1,317 327 1 2 4 6 7 5 3 441,748.88 
1,318 4,251 1 2 5 3 4 6 7 665,374.70 
1,319 4,252 1 2 5 3 6 4 7 665,374.70 
1,320 4,338 1 2 5 3 6 7 4 671,336.98 
1,321 4,253 1 2 5 3 7 4 6 665,374.70 
1,322 4,339 1 2 5 3 7 6 4 671,336.98 
1,323 1,386 1 2 5 4 3 7 6 490,005.87 
1,324 1,387 1 2 5 4 6 3 7 490,005.87 
1,325 1,388 1 2 5 4 6 7 3 490,005.87 
1,326 1,389 1 2 5 4 7 3 6 490,005.87 
1,327 1,390 1 2 5 4 7 6 3 490,005.87 
1,328 4,108 1 2 5 6 3 4 7 658,386.98 
1,329 4,262 1 2 5 6 3 7 4 666,144.87 
1,330 4,109 1 2 5 6 4 3 7 658,386.98 
1,331 4,110 1 2 5 6 4 7 3 658,386.98 
1,332 4,111 1 2 5 6 7 4 3 658,386.98 
1,333 4,254 1 2 5 7 3 4 6 665,374.70 
1,334 4,678 1 2 5 7 3 6 4 740,470.53 
1,335 1,853 1 2 5 7 4 3 6 559,139.42 
1,336 1,854 1 2 5 7 4 6 3 559,139.42 
1,337 4,432 1 2 5 7 6 3 4 727,520.53 
1,338 4,255 1 2 5 7 6 4 3 665,374.70 
1,339 3,067 1 2 6 3 4 5 7 610,129.98 
1,340 3,068 1 2 6 3 4 7 5 610,129.98 
1,341 3,069 1 2 6 3 5 4 7 610,129.98 
1,342 4,335 1 2 6 3 7 5 4 671,333.87 
1,343 2,549 1 2 6 4 3 5 7 598,359.87 
1,344 2,550 1 2 6 4 3 7 5 598,359.87 
1,345 1,381 1 2 6 4 5 3 7 489,245.70 
1,346 1,382 1 2 6 4 5 7 3 489,245.70 
1,347 1,383 1 2 6 4 7 3 5 489,245.70 
1,348 1,384 1 2 6 4 7 5 3 489,245.70 
1,349 3,070 1 2 6 5 3 4 7 610,129.98 
1,350 4,263 1 2 6 5 3 7 4 666,144.87 
1,351 3,071 1 2 6 5 4 3 7 610,129.98 
1,352 3,072 1 2 6 5 7 4 3 610,129.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,354 3,242 1 2 6 7 3 5 4 612,576.87 
1,355 3,074 1 2 6 7 4 5 3 610,129.98 
1,356 3,226 1 2 6 7 5 3 4 611,816.70 
1,357 3,227 1 2 7 3 4 5 6 611,816.70 
1,358 4,352 1 2 7 3 5 6 4 671,346.98 
1,359 3,228 1 2 7 3 6 4 5 611,816.70 
1,360 1,406 1 2 7 4 3 5 6 490,015.87 
1,361 1,407 1 2 7 4 3 6 5 490,015.87 
1,362 1,408 1 2 7 4 5 3 6 490,015.87 
1,363 1,409 1 2 7 4 5 6 3 490,015.87 
1,364 1,410 1 2 7 4 6 3 5 490,015.87 
1,365 3,229 1 2 7 5 3 4 6 611,816.70 
1,366 4,671 1 2 7 5 3 6 4 740,460.53 
1,367 1,830 1 2 7 5 4 6 3 559,129.42 
1,368 4,424 1 2 7 5 6 3 4 727,510.53 
1,369 4,129 1 2 7 6 3 5 4 658,396.98 
1,370 3,230 1 2 7 6 4 3 5 611,816.70 
1,371 3,231 1 2 7 6 4 5 3 611,816.70 
1,372 3,232 1 2 7 6 5 4 3 611,816.70 
1,373 1,431 1 3 2 4 5 6 7 490,023.98 
1,374 1,432 1 3 2 4 5 7 6 490,023.98 
1,375 1,433 1 3 2 4 6 5 7 490,023.98 
1,376 1,434 1 3 2 4 6 7 5 490,023.98 
1,377 1,435 1 3 2 4 7 6 5 490,023.98 
1,378 1,831 1 3 2 5 4 6 7 559,129.42 
1,379 4,425 1 3 2 5 6 7 4 727,510.53 
1,380 3,739 1 3 2 5 7 4 6 622,956.87 
1,381 3,702 1 3 2 6 4 5 7 622,186.70 
1,382 3,703 1 3 2 6 4 7 5 622,186.70 
1,383 3,704 1 3 2 6 5 4 7 622,186.70 
1,384 1,855 1 3 2 7 4 5 6 559,139.42 
1,385 1,856 1 3 2 7 4 6 5 559,139.42 
1,386 4,991 1 3 2 7 5 6 4 791,327.98 
1,387 4,433 1 3 2 7 6 5 4 727,520.53 
1,388 768 1 3 4 2 6 5 7 474,011.98 
1,389 1,754 1 3 4 2 6 7 5 527,569.98 
1,390 227 1 3 4 5 2 6 7 441,633.88 
1,391 759 1 3 4 5 6 2 7 473,985.37 
1,392 228 1 3 4 5 6 7 2 441,633.88 
1,393 372 1 3 4 5 7 6 2 462,812.27 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,395 1,033 1 3 4 6 5 2 7 481,736.37 
1,396 230 1 3 4 6 5 7 2 441,633.88 
1,397 1,749 1 3 4 7 6 2 5 527,543.37 
1,398 231 1 3 4 7 6 5 2 441,633.88 
1,399 2,727 1 3 5 2 4 6 7 607,519.53 
1,400 2,728 1 3 5 2 4 7 6 607,519.53 
1,401 3,705 1 3 5 2 6 4 7 622,186.70 
1,402 4,794 1 3 5 2 6 7 4 744,757.70 
1,403 3,740 1 3 5 2 7 4 6 622,956.87 
1,404 4,795 1 3 5 2 7 6 4 744,757.70 
1,405 1,832 1 3 5 4 2 6 7 559,129.42 
1,406 1,833 1 3 5 4 2 7 6 559,129.42 
1,407 1,834 1 3 5 4 6 2 7 559,129.42 
1,408 1,835 1 3 5 4 6 7 2 559,129.42 
1,409 1,836 1 3 5 4 7 2 6 559,129.42 
1,410 1,837 1 3 5 4 7 6 2 559,129.42 
1,411 4,333 1 3 5 6 2 4 7 670,573.70 
1,412 4,426 1 3 5 6 2 7 4 727,510.53 
1,413 3,706 1 3 5 6 4 2 7 622,186.70 
1,414 3,707 1 3 5 6 4 7 2 622,186.70 
1,415 4,796 1 3 5 6 7 2 4 744,757.70 
1,416 4,427 1 3 5 6 7 4 2 727,510.53 
1,417 4,349 1 3 5 7 2 4 6 671,346.98 
1,418 4,797 1 3 5 7 2 6 4 744,757.70 
1,419 3,741 1 3 5 7 4 2 6 622,956.87 
1,420 3,742 1 3 5 7 4 6 2 622,956.87 
1,421 4,994 1 3 5 7 6 2 4 791,337.98 
1,422 4,798 1 3 5 7 6 4 2 744,757.70 
1,423 3,708 1 3 6 2 4 5 7 622,186.70 
1,424 3,709 1 3 6 2 5 4 7 622,186.70 
1,425 4,144 1 3 6 2 5 7 4 658,405.08 
1,426 3,710 1 3 6 2 7 4 5 622,186.70 
1,427 2,948 1 3 6 4 2 5 7 610,014.98 
1,428 2,949 1 3 6 4 2 7 5 610,014.98 
1,429 2,950 1 3 6 4 5 2 7 610,014.98 
1,430 2,951 1 3 6 4 5 7 2 610,014.98 
1,431 2,952 1 3 6 4 7 2 5 610,014.98 
1,432 2,953 1 3 6 4 7 5 2 610,014.98 
1,433 3,711 1 3 6 5 2 4 7 622,186.70 
1,434 2,954 1 3 6 5 4 2 7 610,014.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,436 4,350 1 3 6 5 7 2 4 671,346.98 
1,437 4,145 1 3 6 7 2 5 4 658,405.08 
1,438 2,956 1 3 6 7 4 2 5 610,014.98 
1,439 4,337 1 3 6 7 5 2 4 671,336.98 
1,440 3,719 1 3 6 7 5 4 2 622,946.87 
1,441 2,735 1 3 7 2 4 6 5 607,529.53 
1,442 3,720 1 3 7 2 5 4 6 622,946.87 
1,443 4,844 1 3 7 2 6 5 4 775,910.63 
1,444 1,857 1 3 7 4 2 5 6 559,139.42 
1,445 1,858 1 3 7 4 2 6 5 559,139.42 
1,446 1,859 1 3 7 4 5 2 6 559,139.42 
1,447 1,860 1 3 7 4 5 6 2 559,139.42 
1,448 1,861 1 3 7 4 6 2 5 559,139.42 
1,449 1,862 1 3 7 4 6 5 2 559,139.42 
1,450 5,021 1 3 7 5 2 6 4 798,315.70 
1,451 3,721 1 3 7 5 4 2 6 622,946.87 
1,452 5,022 1 3 7 5 6 2 4 798,315.70 
1,453 4,992 1 3 7 5 6 4 2 791,327.98 
1,454 4,334 1 3 7 6 2 4 5 670,573.70 
1,455 3,712 1 3 7 6 4 5 2 622,186.70 
1,456 2,162 1 4 2 3 6 5 7 563,429.70 
1,457 2,163 1 4 2 5 3 6 7 563,429.70 
1,458 547 1 4 2 5 3 7 6 468,774.53 
1,459 548 1 4 2 5 6 3 7 468,774.53 
1,460 2,551 1 4 2 5 7 6 3 598,359.87 
1,461 2,164 1 4 2 6 3 5 7 563,429.70 
1,462 2,552 1 4 2 6 3 7 5 598,359.87 
1,463 160 1 4 2 6 5 3 7 440,858.71 
1,464 161 1 4 2 6 7 5 3 440,858.71 
1,465 2,307 1 4 2 7 5 3 6 585,409.87 
1,466 1,082 1 4 3 2 5 6 7 482,944.33 
1,467 2,165 1 4 3 2 6 5 7 563,429.70 
1,468 1,083 1 4 3 2 7 5 6 482,944.33 
1,469 1,084 1 4 3 2 7 6 5 482,944.33 
1,470 792 1 4 3 5 6 2 7 475,169.83 
1,471 162 1 4 3 5 6 7 2 440,858.71 
1,472 1,547 1 4 3 5 7 2 6 511,999.13 
1,473 1,372 1 4 3 5 7 6 2 489,245.70 
1,474 2,166 1 4 3 6 2 5 7 563,429.70 
1,475 2,315 1 4 3 6 2 7 5 585,409.87 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,477 2,168 1 4 3 6 5 7 2 563,429.70 
1,478 2,316 1 4 3 6 7 2 5 585,409.87 
1,479 2,317 1 4 3 6 7 5 2 585,409.87 
1,480 163 1 4 3 7 2 5 6 440,858.71 
1,481 359 1 4 3 7 5 2 6 458,431.13 
1,482 360 1 4 3 7 5 6 2 458,431.13 
1,483 2,169 1 4 5 2 3 6 7 563,429.70 
1,484 1,597 1 4 5 2 3 7 6 517,164.63 
1,485 2,170 1 4 5 2 6 3 7 563,429.70 
1,486 1,598 1 4 5 2 6 7 3 517,164.63 
1,487 2,318 1 4 5 2 7 3 6 585,409.87 
1,488 2,553 1 4 5 2 7 6 3 598,359.87 
1,489 2,171 1 4 5 3 2 6 7 563,429.70 
1,490 1,595 1 4 5 3 2 7 6 517,164.63 
1,491 2,172 1 4 5 3 6 2 7 563,429.70 
1,492 2,173 1 4 5 3 6 7 2 563,429.70 
1,493 1,596 1 4 5 3 7 2 6 517,164.63 
1,494 1,373 1 4 5 3 7 6 2 489,245.70 
1,495 2,249 1 4 5 6 3 2 7 564,343.37 
1,496 1,374 1 4 5 6 3 7 2 489,245.70 
1,497 1,681 1 4 5 6 7 2 3 524,949.13 
1,498 1,375 1 4 5 6 7 3 2 489,245.70 
1,499 2,319 1 4 5 7 2 3 6 585,409.87 
1,500 2,554 1 4 5 7 2 6 3 598,359.87 
1,501 3,089 1 4 5 7 3 2 6 610,150.37 
1,502 2,320 1 4 5 7 3 6 2 585,409.87 
1,503 3,901 1 4 5 7 6 2 3 623,100.37 
1,504 2,555 1 4 5 7 6 3 2 598,359.87 
1,505 2,174 1 4 6 2 3 5 7 563,429.70 
1,506 2,175 1 4 6 3 2 5 7 563,429.70 
1,507 2,176 1 4 6 3 5 2 7 563,429.70 
1,508 2,556 1 4 6 3 7 2 5 598,359.87 
1,509 164 1 4 6 5 2 3 7 440,858.71 
1,510 864 1 4 6 5 2 7 3 476,559.03 
1,511 793 1 4 6 5 3 2 7 475,169.83 
1,512 165 1 4 6 5 3 7 2 440,858.71 
1,513 1,682 1 4 6 5 7 2 3 524,949.13 
1,514 1,376 1 4 6 5 7 3 2 489,245.70 
1,515 1,799 1 4 6 7 3 2 5 528,727.83 
1,516 166 1 4 6 7 3 5 2 440,858.71 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,518 2,308 1 4 7 2 3 6 5 585,409.87 
1,519 2,495 1 4 7 2 5 6 3 591,372.13 
1,520 3,414 1 4 7 3 2 6 5 616,987.70 
1,521 2,309 1 4 7 5 2 3 6 585,409.87 
1,522 2,516 1 4 7 5 3 2 6 592,288.87 
1,523 2,310 1 4 7 5 3 6 2 585,409.87 
1,524 2,545 1 4 7 5 6 2 3 598,359.87 
1,525 2,546 1 4 7 6 3 2 5 598,359.87 
1,526 3,415 1 5 2 3 4 6 7 616,987.70 
1,527 3,416 1 5 2 3 4 7 6 616,987.70 
1,528 3,417 1 5 2 3 6 4 7 616,987.70 
1,529 4,341 1 5 2 3 7 6 4 671,340.08 
1,530 1,397 1 5 2 4 3 7 6 490,008.98 
1,531 1,398 1 5 2 4 6 3 7 490,008.98 
1,532 1,399 1 5 2 4 7 3 6 490,008.98 
1,533 1,400 1 5 2 4 7 6 3 490,008.98 
1,534 3,418 1 5 2 6 3 4 7 616,987.70 
1,535 4,113 1 5 2 6 3 7 4 658,390.08 
1,536 3,419 1 5 2 6 7 4 3 616,987.70 
1,537 3,420 1 5 2 7 3 4 6 616,987.70 
1,538 4,679 1 5 2 7 3 6 4 740,470.53 
1,539 1,863 1 5 2 7 4 3 6 559,139.42 
1,540 1,864 1 5 2 7 4 6 3 559,139.42 
1,541 4,434 1 5 2 7 6 3 4 727,520.53 
1,542 3,727 1 5 3 2 4 6 7 622,949.98 
1,543 3,728 1 5 3 2 6 4 7 622,949.98 
1,544 4,259 1 5 3 2 6 7 4 666,144.87 
1,545 3,729 1 5 3 2 7 4 6 622,949.98 
1,546 3,421 1 5 3 4 2 7 6 616,987.70 
1,547 3,422 1 5 3 4 6 2 7 616,987.70 
1,548 3,423 1 5 3 4 7 2 6 616,987.70 
1,549 3,424 1 5 3 4 7 6 2 616,987.70 
1,550 3,730 1 5 3 6 2 4 7 622,949.98 
1,551 4,260 1 5 3 6 2 7 4 666,144.87 
1,552 3,425 1 5 3 6 4 2 7 616,987.70 
1,553 3,426 1 5 3 6 4 7 2 616,987.70 
1,554 4,342 1 5 3 6 7 2 4 671,340.08 
1,555 4,256 1 5 3 7 2 6 4 665,374.70 
1,556 3,427 1 5 3 7 4 2 6 616,987.70 
1,557 3,428 1 5 3 7 4 6 2 616,987.70 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,559 3,731 1 5 3 7 6 4 2 622,949.98 
1,560 1,045 1 5 4 2 3 6 7 481,762.98 
1,561 1,586 1 5 4 2 3 7 6 516,259.69 
1,562 581 1 5 4 2 6 3 7 468,812.98 
1,563 571 1 5 4 3 6 2 7 468,786.37 
1,564 212 1 5 4 3 6 7 2 441,618.88 
1,565 572 1 5 4 3 7 2 6 468,786.37 
1,566 510 1 5 4 6 2 7 3 468,011.27 
1,567 1,034 1 5 4 6 3 2 7 481,736.37 
1,568 213 1 5 4 6 3 7 2 441,618.88 
1,569 511 1 5 4 6 7 3 2 468,011.27 
1,570 214 1 5 4 7 2 3 6 441,618.88 
1,571 1,750 1 5 4 7 3 2 6 527,543.37 
1,572 215 1 5 4 7 3 6 2 441,618.88 
1,573 4,114 1 5 6 2 3 7 4 658,390.08 
1,574 3,429 1 5 6 2 4 3 7 616,987.70 
1,575 3,430 1 5 6 2 4 7 3 616,987.70 
1,576 4,115 1 5 6 2 7 3 4 658,390.08 
1,577 3,431 1 5 6 2 7 4 3 616,987.70 
1,578 3,432 1 5 6 3 2 4 7 616,987.70 
1,579 4,116 1 5 6 3 2 7 4 658,390.08 
1,580 2,908 1 5 6 3 4 2 7 609,999.98 
1,581 2,909 1 5 6 3 4 7 2 609,999.98 
1,582 4,264 1 5 6 3 7 2 4 666,147.98 
1,583 2,910 1 5 6 4 2 3 7 609,999.98 
1,584 2,911 1 5 6 4 2 7 3 609,999.98 
1,585 2,912 1 5 6 4 3 2 7 609,999.98 
1,586 2,913 1 5 6 4 3 7 2 609,999.98 
1,587 2,914 1 5 6 4 7 2 3 609,999.98 
1,588 2,915 1 5 6 4 7 3 2 609,999.98 
1,589 4,117 1 5 6 7 2 3 4 658,390.08 
1,590 3,433 1 5 6 7 2 4 3 616,987.70 
1,591 4,257 1 5 6 7 3 2 4 665,374.70 
1,592 3,434 1 5 6 7 3 4 2 616,987.70 
1,593 2,916 1 5 6 7 4 2 3 609,999.98 
1,594 2,917 1 5 6 7 4 3 2 609,999.98 
1,595 3,435 1 5 7 2 3 4 6 616,987.70 
1,596 4,892 1 5 7 2 3 6 4 785,365.70 
1,597 2,736 1 5 7 2 4 3 6 607,529.53 
1,598 3,436 1 5 7 2 6 4 3 616,987.70 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,600 3,437 1 5 7 3 4 2 6 616,987.70 
1,601 3,438 1 5 7 3 4 6 2 616,987.70 
1,602 4,893 1 5 7 3 6 2 4 785,365.70 
1,603 1,865 1 5 7 4 2 3 6 559,139.42 
1,604 1,866 1 5 7 4 2 6 3 559,139.42 
1,605 1,867 1 5 7 4 3 2 6 559,139.42 
1,606 1,868 1 5 7 4 3 6 2 559,139.42 
1,607 1,869 1 5 7 4 6 2 3 559,139.42 
1,608 1,870 1 5 7 4 6 3 2 559,139.42 
1,609 4,435 1 5 7 6 2 3 4 727,520.53 
1,610 4,845 1 5 7 6 3 2 4 775,910.63 
1,611 4,436 1 5 7 6 3 4 2 727,520.53 
1,612 3,439 1 5 7 6 4 2 3 616,987.70 
1,613 2,877 1 6 2 3 4 5 7 609,236.70 
1,614 2,878 1 6 2 3 4 7 5 609,236.70 
1,615 2,879 1 6 2 3 5 4 7 609,236.70 
1,616 4,367 1 6 2 3 5 7 4 671,365.08 
1,617 2,880 1 6 2 3 7 4 5 609,236.70 
1,618 4,368 1 6 2 3 7 5 4 671,365.08 
1,619 1,449 1 6 2 4 3 5 7 490,033.98 
1,620 1,450 1 6 2 4 5 3 7 490,033.98 
1,621 1,451 1 6 2 4 5 7 3 490,033.98 
1,622 1,452 1 6 2 4 7 3 5 490,033.98 
1,623 4,508 1 6 2 5 3 7 4 731,807.70 
1,624 1,838 1 6 2 5 4 7 3 559,129.42 
1,625 4,509 1 6 2 5 7 3 4 731,807.70 
1,626 2,925 1 6 2 5 7 4 3 610,006.87 
1,627 2,881 1 6 2 7 3 4 5 609,236.70 
1,628 4,680 1 6 2 7 3 5 4 740,470.53 
1,629 1,871 1 6 2 7 4 3 5 559,139.42 
1,630 1,872 1 6 2 7 4 5 3 559,139.42 
1,631 4,894 1 6 2 7 5 3 4 785,365.70 
1,632 2,901 1 6 2 7 5 4 3 609,996.87 
1,633 3,776 1 6 3 2 4 5 7 622,974.98 
1,634 3,777 1 6 3 2 4 7 5 622,974.98 
1,635 3,778 1 6 3 2 5 4 7 622,974.98 
1,636 4,124 1 6 3 2 5 7 4 658,393.87 
1,637 3,779 1 6 3 2 7 4 5 622,974.98 
1,638 4,104 1 6 3 2 7 5 4 658,383.87 
1,639 2,882 1 6 3 4 2 5 7 609,236.70 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,641 2,884 1 6 3 4 5 2 7 609,236.70 
1,642 2,885 1 6 3 4 5 7 2 609,236.70 
1,643 2,886 1 6 3 4 7 2 5 609,236.70 
1,644 2,887 1 6 3 4 7 5 2 609,236.70 
1,645 3,780 1 6 3 5 2 4 7 622,974.98 
1,646 4,125 1 6 3 5 2 7 4 658,393.87 
1,647 2,888 1 6 3 5 4 2 7 609,236.70 
1,648 4,369 1 6 3 5 7 2 4 671,365.08 
1,649 3,781 1 6 3 5 7 4 2 622,974.98 
1,650 3,782 1 6 3 7 2 4 5 622,974.98 
1,651 4,105 1 6 3 7 2 5 4 658,383.87 
1,652 2,889 1 6 3 7 4 2 5 609,236.70 
1,653 2,890 1 6 3 7 4 5 2 609,236.70 
1,654 4,370 1 6 3 7 5 2 4 671,365.08 
1,655 769 1 6 4 2 3 5 7 474,011.98 
1,656 1,587 1 6 4 2 3 7 5 516,259.69 
1,657 582 1 6 4 2 5 3 7 468,812.98 
1,658 1,659 1 6 4 2 5 7 3 521,458.69 
1,659 583 1 6 4 2 7 3 5 468,812.98 
1,660 770 1 6 4 2 7 5 3 474,011.98 
1,661 241 1 6 4 3 2 5 7 441,643.88 
1,662 813 1 6 4 3 2 7 5 475,762.27 
1,663 573 1 6 4 3 5 2 7 468,786.37 
1,664 242 1 6 4 3 5 7 2 441,643.88 
1,665 1,442 1 6 4 3 7 5 2 490,033.98 
1,666 243 1 6 4 5 2 3 7 441,643.88 
1,667 814 1 6 4 5 2 7 3 475,762.27 
1,668 760 1 6 4 5 3 2 7 473,985.37 
1,669 244 1 6 4 5 3 7 2 441,643.88 
1,670 815 1 6 4 5 7 2 3 475,762.27 
1,671 1,443 1 6 4 5 7 3 2 490,033.98 
1,672 1,751 1 6 4 7 3 2 5 527,543.37 
1,673 245 1 6 4 7 3 5 2 441,643.88 
1,674 2,891 1 6 5 2 3 4 7 609,236.70 
1,675 4,510 1 6 5 2 3 7 4 731,807.70 
1,676 2,729 1 6 5 2 4 3 7 607,519.53 
1,677 2,730 1 6 5 2 4 7 3 607,519.53 
1,678 4,511 1 6 5 2 7 3 4 731,807.70 
1,679 2,926 1 6 5 2 7 4 3 610,006.87 
1,680 4,102 1 6 5 3 2 4 7 657,623.70 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,682 2,892 1 6 5 3 4 2 7 609,236.70 
1,683 2,893 1 6 5 3 4 7 2 609,236.70 
1,684 4,673 1 6 5 3 7 2 4 740,460.53 
1,685 4,512 1 6 5 3 7 4 2 731,807.70 
1,686 1,839 1 6 5 4 2 3 7 559,129.42 
1,687 1,840 1 6 5 4 2 7 3 559,129.42 
1,688 1,841 1 6 5 4 3 2 7 559,129.42 
1,689 1,842 1 6 5 4 3 7 2 559,129.42 
1,690 1,843 1 6 5 4 7 2 3 559,129.42 
1,691 1,844 1 6 5 4 7 3 2 559,129.42 
1,692 4,513 1 6 5 7 2 3 4 731,807.70 
1,693 4,127 1 6 5 7 2 4 3 658,396.98 
1,694 4,859 1 6 5 7 3 2 4 780,194.69 
1,695 4,514 1 6 5 7 3 4 2 731,807.70 
1,696 2,927 1 6 5 7 4 2 3 610,006.87 
1,697 2,928 1 6 5 7 4 3 2 610,006.87 
1,698 2,894 1 6 7 2 3 4 5 609,236.70 
1,699 4,895 1 6 7 2 3 5 4 785,365.70 
1,700 2,737 1 6 7 2 4 3 5 607,529.53 
1,701 2,738 1 6 7 2 4 5 3 607,529.53 
1,702 4,896 1 6 7 2 5 3 4 785,365.70 
1,703 2,902 1 6 7 2 5 4 3 609,996.87 
1,704 4,103 1 6 7 3 2 4 5 657,623.70 
1,705 4,681 1 6 7 3 2 5 4 740,470.53 
1,706 2,895 1 6 7 3 4 2 5 609,236.70 
1,707 2,896 1 6 7 3 4 5 2 609,236.70 
1,708 4,897 1 6 7 3 5 2 4 785,365.70 
1,709 4,682 1 6 7 3 5 4 2 740,470.53 
1,710 1,873 1 6 7 4 2 3 5 559,139.42 
1,711 1,874 1 6 7 4 2 5 3 559,139.42 
1,712 1,875 1 6 7 4 3 2 5 559,139.42 
1,713 1,876 1 6 7 4 3 5 2 559,139.42 
1,714 1,877 1 6 7 4 5 2 3 559,139.42 
1,715 1,878 1 6 7 4 5 3 2 559,139.42 
1,716 4,898 1 6 7 5 2 3 4 785,365.70 
1,717 4,107 1 6 7 5 2 4 3 658,386.98 
1,718 4,993 1 6 7 5 3 2 4 791,327.98 
1,719 4,899 1 6 7 5 3 4 2 785,365.70 
1,720 2,903 1 6 7 5 4 2 3 609,996.87 
1,721 2,904 1 6 7 5 4 3 2 609,996.87 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,723 2,178 1 7 2 3 4 6 5 563,429.70 
1,724 2,179 1 7 2 3 5 4 6 563,429.70 
1,725 4,354 1 7 2 3 6 5 4 671,350.08 
1,726 1,417 1 7 2 4 3 5 6 490,018.98 
1,727 1,418 1 7 2 4 3 6 5 490,018.98 
1,728 1,419 1 7 2 4 5 3 6 490,018.98 
1,729 1,420 1 7 2 4 5 6 3 490,018.98 
1,730 1,421 1 7 2 4 6 3 5 490,018.98 
1,731 1,422 1 7 2 4 6 5 3 490,018.98 
1,732 2,180 1 7 2 5 3 4 6 563,429.70 
1,733 4,515 1 7 2 5 3 6 4 731,807.70 
1,734 1,845 1 7 2 5 4 3 6 559,129.42 
1,735 1,846 1 7 2 5 4 6 3 559,129.42 
1,736 2,181 1 7 2 5 6 4 3 563,429.70 
1,737 2,182 1 7 2 6 3 4 5 563,429.70 
1,738 2,183 1 7 2 6 4 5 3 563,429.70 
1,739 4,132 1 7 2 6 5 3 4 658,400.08 
1,740 3,233 1 7 3 2 4 5 6 611,816.70 
1,741 3,234 1 7 3 2 5 4 6 611,816.70 
1,742 3,746 1 7 3 2 5 6 4 622,959.98 
1,743 3,235 1 7 3 2 6 4 5 611,816.70 
1,744 2,184 1 7 3 4 2 5 6 563,429.70 
1,745 2,185 1 7 3 4 2 6 5 563,429.70 
1,746 2,186 1 7 3 4 5 2 6 563,429.70 
1,747 2,187 1 7 3 4 5 6 2 563,429.70 
1,748 2,188 1 7 3 4 6 2 5 563,429.70 
1,749 2,189 1 7 3 4 6 5 2 563,429.70 
1,750 3,236 1 7 3 5 2 4 6 611,816.70 
1,751 2,190 1 7 3 5 4 2 6 563,429.70 
1,752 2,191 1 7 3 5 4 6 2 563,429.70 
1,753 4,355 1 7 3 5 6 2 4 671,350.08 
1,754 3,747 1 7 3 6 2 5 4 622,959.98 
1,755 2,192 1 7 3 6 4 2 5 563,429.70 
1,756 4,356 1 7 3 6 5 2 4 671,350.08 
1,757 3,748 1 7 3 6 5 4 2 622,959.98 
1,758 1,049 1 7 4 2 3 6 5 481,762.98 
1,759 587 1 7 4 2 5 3 6 468,812.98 
1,760 512 1 7 4 3 2 5 6 468,011.27 
1,761 574 1 7 4 3 5 2 6 468,786.37 
1,762 816 1 7 4 3 6 2 5 475,762.27 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,764 817 1 7 4 5 2 6 3 475,762.27 
1,765 761 1 7 4 5 3 2 6 473,985.37 
1,766 374 1 7 4 5 3 6 2 462,812.27 
1,767 818 1 7 4 5 6 2 3 475,762.27 
1,768 1,413 1 7 4 5 6 3 2 490,018.98 
1,769 375 1 7 4 6 2 3 5 462,812.27 
1,770 1,035 1 7 4 6 3 2 5 481,736.37 
1,771 376 1 7 4 6 3 5 2 462,812.27 
1,772 1,036 1 7 4 6 5 2 3 481,736.37 
1,773 2,731 1 7 5 2 3 4 6 607,519.53 
1,774 4,799 1 7 5 2 3 6 4 744,757.70 
1,775 2,193 1 7 5 2 4 3 6 563,429.70 
1,776 2,194 1 7 5 2 4 6 3 563,429.70 
1,777 4,516 1 7 5 2 6 3 4 731,807.70 
1,778 2,732 1 7 5 2 6 4 3 607,519.53 
1,779 3,237 1 7 5 3 2 4 6 611,816.70 
1,780 4,674 1 7 5 3 2 6 4 740,460.53 
1,781 2,195 1 7 5 3 4 2 6 563,429.70 
1,782 2,196 1 7 5 3 4 6 2 563,429.70 
1,783 4,675 1 7 5 3 6 2 4 740,460.53 
1,784 4,517 1 7 5 3 6 4 2 731,807.70 
1,785 1,847 1 7 5 4 2 3 6 559,129.42 
1,786 1,848 1 7 5 4 2 6 3 559,129.42 
1,787 1,849 1 7 5 4 3 2 6 559,129.42 
1,788 1,850 1 7 5 4 3 6 2 559,129.42 
1,789 1,851 1 7 5 4 6 2 3 559,129.42 
1,790 1,852 1 7 5 4 6 3 2 559,129.42 
1,791 4,428 1 7 5 6 2 3 4 727,510.53 
1,792 3,238 1 7 5 6 2 4 3 611,816.70 
1,793 4,800 1 7 5 6 3 2 4 744,757.70 
1,794 4,429 1 7 5 6 3 4 2 727,510.53 
1,795 2,197 1 7 5 6 4 2 3 563,429.70 
1,796 2,198 1 7 5 6 4 3 2 563,429.70 
1,797 2,932 1 7 6 2 3 4 5 610,009.98 
1,798 2,933 1 7 6 2 4 3 5 610,009.98 
1,799 2,934 1 7 6 2 5 4 3 610,009.98 
1,800 2,935 1 7 6 3 2 4 5 610,009.98 
1,801 2,199 1 7 6 3 4 2 5 563,429.70 
1,802 2,200 1 7 6 3 4 5 2 563,429.70 
1,803 4,133 1 7 6 3 5 2 4 658,400.08 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,805 2,201 1 7 6 4 2 3 5 563,429.70 
1,806 2,202 1 7 6 4 2 5 3 563,429.70 
1,807 2,203 1 7 6 4 3 2 5 563,429.70 
1,808 2,204 1 7 6 4 3 5 2 563,429.70 
1,809 2,205 1 7 6 4 5 2 3 563,429.70 
1,810 3,239 1 7 6 5 2 3 4 611,816.70 
1,811 4,134 1 7 6 5 3 2 4 658,400.08 
1,812 2,937 1 7 6 5 3 4 2 610,009.98 
1,813 2,206 1 7 6 5 4 2 3 563,429.70 
1,814 1,113 2 1 3 4 5 6 7 488,451.44 
1,815 1,114 2 1 3 4 5 7 6 488,451.44 
1,816 2,355 2 1 3 4 6 5 7 586,296.93 
1,817 2,356 2 1 3 4 6 7 5 586,296.93 
1,818 1,115 2 1 3 4 7 5 6 488,451.44 
1,819 1,116 2 1 3 4 7 6 5 488,451.44 
1,820 3,882 2 1 3 5 4 6 7 623,079.98 
1,821 3,883 2 1 3 5 4 7 6 623,079.98 
1,822 4,226 2 1 3 5 6 7 4 665,350.61 
1,823 3,884 2 1 3 5 7 4 6 623,079.98 
1,824 3,885 2 1 3 6 4 5 7 623,079.98 
1,825 3,886 2 1 3 6 4 7 5 623,079.98 
1,826 3,887 2 1 3 6 5 4 7 623,079.98 
1,827 4,070 2 1 3 6 5 7 4 657,599.61 
1,828 4,040 2 1 3 6 7 5 4 657,589.61 
1,829 3,157 2 1 3 7 5 4 6 611,022.44 
1,830 3,888 2 1 3 7 5 6 4 623,079.98 
1,831 3,158 2 1 3 7 6 4 5 611,022.44 
1,832 328 2 1 4 3 5 6 7 441,748.88 
1,833 439 2 1 4 3 6 7 5 463,699.33 
1,834 329 2 1 4 3 7 5 6 441,748.88 
1,835 330 2 1 4 5 3 6 7 441,748.88 
1,836 620 2 1 4 5 3 7 6 468,898.33 
1,837 621 2 1 4 5 6 7 3 468,898.33 
1,838 331 2 1 4 5 7 3 6 441,748.88 
1,839 332 2 1 4 5 7 6 3 441,748.88 
1,840 333 2 1 4 6 3 5 7 441,748.88 
1,841 906 2 1 4 6 5 7 3 476,649.33 
1,842 334 2 1 4 6 7 3 5 441,748.88 
1,843 440 2 1 4 7 5 3 6 463,699.33 
1,844 622 2 1 4 7 6 5 3 468,898.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,846 4,198 2 1 5 3 4 7 6 664,580.44 
1,847 4,199 2 1 5 3 6 4 7 664,580.44 
1,848 4,297 2 1 5 3 6 7 4 670,542.71 
1,849 4,298 2 1 5 3 7 6 4 670,542.71 
1,850 1,141 2 1 5 4 3 6 7 489,211.61 
1,851 1,142 2 1 5 4 3 7 6 489,211.61 
1,852 1,143 2 1 5 4 7 3 6 489,211.61 
1,853 1,144 2 1 5 4 7 6 3 489,211.61 
1,854 4,050 2 1 5 6 3 4 7 657,592.71 
1,855 4,227 2 1 5 6 3 7 4 665,350.61 
1,856 4,051 2 1 5 6 4 3 7 657,592.71 
1,857 4,052 2 1 5 6 4 7 3 657,592.71 
1,858 4,200 2 1 5 6 7 3 4 664,580.44 
1,859 4,053 2 1 5 6 7 4 3 657,592.71 
1,860 4,201 2 1 5 7 3 4 6 664,580.44 
1,861 4,758 2 1 5 7 3 6 4 741,357.59 
1,862 1,930 2 1 5 7 4 3 6 560,026.48 
1,863 1,931 2 1 5 7 4 6 3 560,026.48 
1,864 4,460 2 1 5 7 6 3 4 728,407.59 
1,865 4,202 2 1 5 7 6 4 3 664,580.44 
1,866 3,075 2 1 6 3 4 5 7 610,129.98 
1,867 3,076 2 1 6 3 4 7 5 610,129.98 
1,868 4,305 2 1 6 3 5 7 4 670,549.61 
1,869 3,077 2 1 6 3 7 4 5 610,129.98 
1,870 2,581 2 1 6 4 3 5 7 599,246.93 
1,871 2,582 2 1 6 4 3 7 5 599,246.93 
1,872 1,117 2 1 6 4 5 3 7 488,451.44 
1,873 1,118 2 1 6 4 5 7 3 488,451.44 
1,874 1,119 2 1 6 4 7 5 3 488,451.44 
1,875 3,078 2 1 6 5 3 4 7 610,129.98 
1,876 4,228 2 1 6 5 3 7 4 665,350.61 
1,877 3,079 2 1 6 5 4 7 3 610,129.98 
1,878 4,203 2 1 6 5 7 3 4 664,580.44 
1,879 3,080 2 1 6 7 3 4 5 610,129.98 
1,880 3,202 2 1 6 7 3 5 4 611,782.61 
1,881 3,081 2 1 6 7 4 3 5 610,129.98 
1,882 3,082 2 1 6 7 5 4 3 610,129.98 
1,883 3,159 2 1 7 3 4 5 6 611,022.44 
1,884 3,160 2 1 7 3 4 6 5 611,022.44 
1,885 3,161 2 1 7 3 5 4 6 611,022.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,887 1,210 2 1 7 4 3 5 6 489,221.61 
1,888 1,211 2 1 7 4 3 6 5 489,221.61 
1,889 1,212 2 1 7 4 5 3 6 489,221.61 
1,890 1,213 2 1 7 4 5 6 3 489,221.61 
1,891 1,214 2 1 7 4 6 3 5 489,221.61 
1,892 3,162 2 1 7 5 3 4 6 611,022.44 
1,893 4,757 2 1 7 5 3 6 4 741,347.59 
1,894 1,929 2 1 7 5 4 3 6 560,016.48 
1,895 3,163 2 1 7 5 6 4 3 611,022.44 
1,896 3,164 2 1 7 6 3 4 5 611,022.44 
1,897 4,082 2 1 7 6 3 5 4 657,602.71 
1,898 3,165 2 1 7 6 4 3 5 611,022.44 
1,899 3,166 2 1 7 6 4 5 3 611,022.44 
1,900 4,083 2 1 7 6 5 3 4 657,602.71 
1,901 3,906 2 3 1 4 5 6 7 623,103.48 
1,902 3,907 2 3 1 4 6 5 7 623,103.48 
1,903 3,908 2 3 1 4 6 7 5 623,103.48 
1,904 3,909 2 3 1 4 7 5 6 623,103.48 
1,905 3,958 2 3 1 5 4 6 7 623,860.54 
1,906 3,959 2 3 1 5 4 7 6 623,860.54 
1,907 5,011 2 3 1 5 6 4 7 792,241.64 
1,908 5,012 2 3 1 5 6 7 4 792,241.64 
1,909 5,032 2 3 1 5 7 6 4 799,229.37 
1,910 3,980 2 3 1 6 4 5 7 623,888.61 
1,911 3,981 2 3 1 6 4 7 5 623,888.61 
1,912 5,005 2 3 1 6 5 7 4 791,484.59 
1,913 4,835 2 3 1 6 7 4 5 746,459.61 
1,914 3,971 2 3 1 7 4 6 5 623,870.54 
1,915 4,759 2 3 1 7 5 4 6 741,371.09 
1,916 4,820 2 3 1 7 6 4 5 745,671.37 
1,917 4,821 2 3 1 7 6 5 4 745,671.37 
1,918 1,737 2 3 4 1 5 7 6 527,543.37 
1,919 896 2 3 4 1 6 5 7 476,649.33 
1,920 1,738 2 3 4 1 6 7 5 527,543.37 
1,921 1,021 2 3 4 1 7 6 5 481,736.37 
1,922 352 2 3 4 5 1 6 7 441,779.88 
1,923 610 2 3 4 5 1 7 6 468,898.33 
1,924 763 2 3 4 5 6 1 7 474,011.98 
1,925 611 2 3 4 5 6 7 1 468,898.33 
1,926 764 2 3 4 5 7 1 6 474,011.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,928 1,040 2 3 4 6 5 1 7 481,762.98 
1,929 897 2 3 4 6 5 7 1 476,649.33 
1,930 354 2 3 4 6 7 5 1 441,779.88 
1,931 612 2 3 4 7 1 5 6 468,898.33 
1,932 613 2 3 4 7 5 6 1 468,898.33 
1,933 898 2 3 4 7 6 1 5 476,649.33 
1,934 899 2 3 4 7 6 5 1 476,649.33 
1,935 3,910 2 3 5 1 4 6 7 623,103.48 
1,936 3,911 2 3 5 1 4 7 6 623,103.48 
1,937 4,204 2 3 5 1 6 4 7 664,580.44 
1,938 4,952 2 3 5 1 6 7 4 787,151.43 
1,939 4,229 2 3 5 1 7 4 6 665,350.61 
1,940 4,953 2 3 5 1 7 6 4 787,151.43 
1,941 1,145 2 3 5 4 1 7 6 489,211.61 
1,942 1,146 2 3 5 4 6 1 7 489,211.61 
1,943 1,147 2 3 5 4 6 7 1 489,211.61 
1,944 1,148 2 3 5 4 7 1 6 489,211.61 
1,945 4,054 2 3 5 6 1 4 7 657,592.71 
1,946 4,230 2 3 5 6 1 7 4 665,350.61 
1,947 4,055 2 3 5 6 4 1 7 657,592.71 
1,948 4,056 2 3 5 6 4 7 1 657,592.71 
1,949 4,825 2 3 5 6 7 1 4 745,701.09 
1,950 4,057 2 3 5 6 7 4 1 657,592.71 
1,951 4,826 2 3 5 7 1 4 6 745,701.09 
1,952 4,839 2 3 5 7 1 6 4 746,486.22 
1,953 3,933 2 3 5 7 4 1 6 623,129.48 
1,954 3,934 2 3 5 7 4 6 1 623,129.48 
1,955 4,823 2 3 5 7 6 1 4 745,697.98 
1,956 4,205 2 3 5 7 6 4 1 664,580.44 
1,957 3,900 2 3 6 1 4 7 5 623,100.37 
1,958 3,960 2 3 6 1 5 4 7 623,860.54 
1,959 4,762 2 3 6 1 5 7 4 741,381.09 
1,960 4,760 2 3 6 1 7 5 4 741,371.09 
1,961 2,574 2 3 6 4 1 5 7 599,246.93 
1,962 2,575 2 3 6 4 1 7 5 599,246.93 
1,963 2,576 2 3 6 4 5 1 7 599,246.93 
1,964 2,577 2 3 6 4 5 7 1 599,246.93 
1,965 2,578 2 3 6 4 7 1 5 599,246.93 
1,966 2,579 2 3 6 4 7 5 1 599,246.93 
1,967 4,231 2 3 6 5 1 7 4 665,350.61 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
1,969 3,935 2 3 6 5 7 4 1 623,129.48 
1,970 3,912 2 3 6 7 1 4 5 623,103.48 
1,971 3,961 2 3 6 7 1 5 4 623,860.54 
1,972 3,113 2 3 6 7 4 5 1 610,160.98 
1,973 3,913 2 3 6 7 5 1 4 623,103.48 
1,974 3,203 2 3 6 7 5 4 1 611,782.61 
1,975 3,914 2 3 7 1 4 5 6 623,103.48 
1,976 5,013 2 3 7 1 5 6 4 792,241.64 
1,977 3,982 2 3 7 1 6 4 5 623,888.61 
1,978 5,006 2 3 7 1 6 5 4 791,484.59 
1,979 1,215 2 3 7 4 1 5 6 489,221.61 
1,980 1,216 2 3 7 4 1 6 5 489,221.61 
1,981 1,217 2 3 7 4 5 1 6 489,221.61 
1,982 1,218 2 3 7 4 5 6 1 489,221.61 
1,983 1,219 2 3 7 4 6 1 5 489,221.61 
1,984 1,220 2 3 7 4 6 5 1 489,221.61 
1,985 3,915 2 3 7 5 1 4 6 623,103.48 
1,986 3,204 2 3 7 5 4 6 1 611,782.61 
1,987 4,857 2 3 7 5 6 1 4 780,163.71 
1,988 4,858 2 3 7 5 6 4 1 780,163.71 
1,989 4,084 2 3 7 6 1 5 4 657,602.71 
1,990 3,167 2 3 7 6 4 1 5 611,022.44 
1,991 3,168 2 3 7 6 4 5 1 611,022.44 
1,992 4,085 2 3 7 6 5 1 4 657,602.71 
1,993 4,086 2 3 7 6 5 4 1 657,602.71 
1,994 188 2 4 1 3 6 5 7 440,954.62 
1,995 490 2 4 1 3 6 7 5 464,877.57 
1,996 189 2 4 1 5 3 6 7 440,954.62 
1,997 700 2 4 1 5 6 7 3 470,076.57 
1,998 190 2 4 1 6 3 5 7 440,954.62 
1,999 968 2 4 1 6 3 7 5 477,827.57 
2,000 191 2 4 1 6 7 3 5 440,954.62 
2,001 192 2 4 1 6 7 5 3 440,954.62 
2,002 1,067 2 4 3 1 5 6 7 482,914.61 
2,003 1,792 2 4 3 1 5 7 6 528,721.61 
2,004 1,793 2 4 3 1 6 7 5 528,721.61 
2,005 955 2 4 3 1 7 5 6 477,827.57 
2,006 1,068 2 4 3 1 7 6 5 482,914.61 
2,007 802 2 4 3 5 6 1 7 475,190.22 
2,008 691 2 4 3 5 6 7 1 470,076.57 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,010 956 2 4 3 6 1 7 5 477,827.57 
2,011 1,072 2 4 3 6 5 1 7 482,941.22 
2,012 957 2 4 3 6 5 7 1 477,827.57 
2,013 1,073 2 4 3 6 7 1 5 482,941.22 
2,014 194 2 4 3 6 7 5 1 440,954.62 
2,015 692 2 4 3 7 5 1 6 470,076.57 
2,016 958 2 4 3 7 6 5 1 477,827.57 
2,017 1,069 2 4 5 1 3 6 7 482,914.61 
2,018 959 2 4 5 1 7 3 6 477,827.57 
2,019 675 2 4 5 3 6 1 7 469,991.22 
2,020 483 2 4 5 3 6 7 1 464,877.57 
2,021 676 2 4 5 3 7 1 6 469,991.22 
2,022 195 2 4 5 3 7 6 1 440,954.62 
2,023 960 2 4 5 6 1 7 3 477,827.57 
2,024 1,074 2 4 5 6 3 1 7 482,941.22 
2,025 961 2 4 5 6 3 7 1 477,827.57 
2,026 1,075 2 4 5 6 7 1 3 482,941.22 
2,027 484 2 4 5 7 1 3 6 464,877.57 
2,028 962 2 4 5 7 1 6 3 477,827.57 
2,029 485 2 4 5 7 3 6 1 464,877.57 
2,030 963 2 4 5 7 6 1 3 477,827.57 
2,031 964 2 4 5 7 6 3 1 477,827.57 
2,032 788 2 4 6 1 3 5 7 475,163.61 
2,033 1,794 2 4 6 1 3 7 5 528,721.61 
2,034 1,795 2 4 6 1 5 7 3 528,721.61 
2,035 486 2 4 6 3 1 7 5 464,877.57 
2,036 677 2 4 6 3 5 1 7 469,991.22 
2,037 196 2 4 6 3 7 5 1 440,954.62 
2,038 197 2 4 6 5 1 3 7 440,954.62 
2,039 693 2 4 6 5 1 7 3 470,076.57 
2,040 803 2 4 6 5 3 1 7 475,190.22 
2,041 694 2 4 6 5 3 7 1 470,076.57 
2,042 804 2 4 6 5 7 1 3 475,190.22 
2,043 695 2 4 6 7 1 5 3 470,076.57 
2,044 1,803 2 4 6 7 3 1 5 528,748.22 
2,045 696 2 4 6 7 3 5 1 470,076.57 
2,046 198 2 4 7 5 1 3 6 440,954.62 
2,047 199 2 4 7 5 1 6 3 440,954.62 
2,048 806 2 4 7 5 3 1 6 475,190.22 
2,049 200 2 4 7 5 3 6 1 440,954.62 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,051 202 2 4 7 6 5 3 1 440,954.62 
2,052 3,541 2 5 1 3 4 6 7 618,679.61 
2,053 3,542 2 5 1 3 4 7 6 618,679.61 
2,054 4,941 2 5 1 3 6 7 4 787,057.61 
2,055 4,717 2 5 1 3 7 4 6 741,250.61 
2,056 3,507 2 5 1 4 3 6 7 617,904.48 
2,057 3,508 2 5 1 4 3 7 6 617,904.48 
2,058 3,509 2 5 1 4 6 3 7 617,904.48 
2,059 3,510 2 5 1 4 6 7 3 617,904.48 
2,060 4,923 2 5 1 6 3 4 7 786,285.59 
2,061 4,924 2 5 1 6 3 7 4 786,285.59 
2,062 3,550 2 5 1 6 4 7 3 618,689.61 
2,063 4,727 2 5 1 6 7 3 4 741,260.61 
2,064 4,684 2 5 1 7 3 4 6 740,472.37 
2,065 4,685 2 5 1 7 3 6 4 740,472.37 
2,066 3,531 2 5 1 7 4 3 6 618,671.54 
2,067 4,686 2 5 1 7 6 4 3 740,472.37 
2,068 3,891 2 5 3 1 6 4 7 623,095.98 
2,069 4,589 2 5 3 1 6 7 4 736,182.09 
2,070 4,687 2 5 3 1 7 6 4 740,472.37 
2,071 1,120 2 5 3 4 1 6 7 488,451.44 
2,072 1,121 2 5 3 4 1 7 6 488,451.44 
2,073 2,348 2 5 3 4 6 1 7 586,296.93 
2,074 2,349 2 5 3 4 6 7 1 586,296.93 
2,075 1,122 2 5 3 4 7 1 6 488,451.44 
2,076 1,123 2 5 3 4 7 6 1 488,451.44 
2,077 4,071 2 5 3 6 1 7 4 657,599.61 
2,078 3,892 2 5 3 6 4 1 7 623,095.98 
2,079 3,893 2 5 3 6 4 7 1 623,095.98 
2,080 3,894 2 5 3 6 7 4 1 623,095.98 
2,081 3,499 2 5 3 7 1 4 6 617,901.37 
2,082 3,895 2 5 3 7 1 6 4 623,095.98 
2,083 3,896 2 5 3 7 6 1 4 623,095.98 
2,084 3,897 2 5 3 7 6 4 1 623,095.98 
2,085 577 2 5 4 3 6 1 7 468,812.98 
2,086 432 2 5 4 3 6 7 1 463,699.33 
2,087 337 2 5 4 3 7 6 1 441,764.88 
2,088 900 2 5 4 6 3 7 1 476,649.33 
2,089 1,041 2 5 4 6 7 1 3 481,762.98 
2,090 338 2 5 4 6 7 3 1 441,764.88 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,092 433 2 5 4 7 3 1 6 463,699.33 
2,093 434 2 5 4 7 3 6 1 463,699.33 
2,094 902 2 5 4 7 6 3 1 476,649.33 
2,095 3,538 2 5 6 1 3 4 7 618,676.54 
2,096 4,590 2 5 6 1 3 7 4 736,182.09 
2,097 3,500 2 5 6 1 4 3 7 617,901.37 
2,098 3,501 2 5 6 1 4 7 3 617,901.37 
2,099 4,688 2 5 6 1 7 3 4 740,472.37 
2,100 3,532 2 5 6 1 7 4 3 618,671.54 
2,101 3,511 2 5 6 3 1 4 7 617,904.48 
2,102 4,306 2 5 6 3 1 7 4 670,549.61 
2,103 3,083 2 5 6 3 4 1 7 610,145.98 
2,104 3,084 2 5 6 3 4 7 1 610,145.98 
2,105 4,695 2 5 6 3 7 1 4 740,502.09 
2,106 3,515 2 5 6 3 7 4 1 617,930.48 
2,107 1,124 2 5 6 4 1 3 7 488,451.44 
2,108 1,125 2 5 6 4 3 1 7 488,451.44 
2,109 1,126 2 5 6 4 3 7 1 488,451.44 
2,110 1,127 2 5 6 4 7 1 3 488,451.44 
2,111 1,128 2 5 6 4 7 3 1 488,451.44 
2,112 3,543 2 5 6 7 1 3 4 618,679.61 
2,113 3,512 2 5 6 7 1 4 3 617,904.48 
2,114 3,502 2 5 6 7 3 1 4 617,901.37 
2,115 3,169 2 5 6 7 3 4 1 611,022.44 
2,116 3,085 2 5 6 7 4 1 3 610,145.98 
2,117 3,086 2 5 6 7 4 3 1 610,145.98 
2,118 3,544 2 5 7 1 3 4 6 618,679.61 
2,119 4,942 2 5 7 1 3 6 4 787,057.61 
2,120 3,513 2 5 7 1 4 3 6 617,904.48 
2,121 3,514 2 5 7 1 4 6 3 617,904.48 
2,122 4,925 2 5 7 1 6 3 4 786,285.59 
2,123 3,503 2 5 7 3 1 4 6 617,901.37 
2,124 4,316 2 5 7 3 1 6 4 670,552.71 
2,125 3,170 2 5 7 3 4 1 6 611,022.44 
2,126 3,171 2 5 7 3 4 6 1 611,022.44 
2,127 4,317 2 5 7 3 6 4 1 670,552.71 
2,128 1,221 2 5 7 4 1 3 6 489,221.61 
2,129 1,222 2 5 7 4 1 6 3 489,221.61 
2,130 1,223 2 5 7 4 3 6 1 489,221.61 
2,131 1,224 2 5 7 4 6 1 3 489,221.61 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,133 4,087 2 5 7 6 1 3 4 657,602.71 
2,134 3,504 2 5 7 6 1 4 3 617,901.37 
2,135 4,088 2 5 7 6 3 1 4 657,602.71 
2,136 4,089 2 5 7 6 3 4 1 657,602.71 
2,137 3,172 2 5 7 6 4 3 1 611,022.44 
2,138 3,136 2 6 1 3 4 5 7 610,928.61 
2,139 3,137 2 6 1 3 4 7 5 610,928.61 
2,140 4,943 2 6 1 3 5 4 7 787,057.61 
2,141 4,944 2 6 1 3 5 7 4 787,057.61 
2,142 4,569 2 6 1 3 7 4 5 733,499.61 
2,143 4,570 2 6 1 3 7 5 4 733,499.61 
2,144 3,092 2 6 1 4 3 5 7 610,153.48 
2,145 3,093 2 6 1 4 3 7 5 610,153.48 
2,146 3,094 2 6 1 4 5 3 7 610,153.48 
2,147 3,095 2 6 1 4 7 3 5 610,153.48 
2,148 3,096 2 6 1 4 7 5 3 610,153.48 
2,149 4,918 2 6 1 5 3 4 7 786,279.37 
2,150 4,919 2 6 1 5 3 7 4 786,279.37 
2,151 3,124 2 6 1 5 4 3 7 610,910.54 
2,152 3,125 2 6 1 5 4 7 3 610,910.54 
2,153 4,920 2 6 1 5 7 3 4 786,279.37 
2,154 4,463 2 6 1 5 7 4 3 728,431.09 
2,155 4,546 2 6 1 7 3 4 5 732,721.37 
2,156 4,547 2 6 1 7 3 5 4 732,721.37 
2,157 3,128 2 6 1 7 4 3 5 610,920.54 
2,158 3,129 2 6 1 7 4 5 3 610,920.54 
2,159 4,548 2 6 1 7 5 3 4 732,721.37 
2,160 4,461 2 6 1 7 5 4 3 728,421.09 
2,161 3,088 2 6 3 1 4 5 7 610,150.37 
2,162 3,927 2 6 3 1 5 4 7 623,120.98 
2,163 4,464 2 6 3 1 5 7 4 728,431.09 
2,164 3,928 2 6 3 1 7 4 5 623,120.98 
2,165 4,462 2 6 3 1 7 5 4 728,421.09 
2,166 2,350 2 6 3 4 1 5 7 586,296.93 
2,167 2,351 2 6 3 4 5 1 7 586,296.93 
2,168 2,352 2 6 3 4 5 7 1 586,296.93 
2,169 2,353 2 6 3 4 7 5 1 586,296.93 
2,170 4,232 2 6 3 5 1 7 4 665,350.61 
2,171 3,929 2 6 3 5 4 1 7 623,120.98 
2,172 3,930 2 6 3 5 4 7 1 623,120.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,174 3,931 2 6 3 5 7 4 1 623,120.98 
2,175 3,173 2 6 3 7 1 4 5 611,022.44 
2,176 3,932 2 6 3 7 1 5 4 623,120.98 
2,177 3,174 2 6 3 7 4 1 5 611,022.44 
2,178 3,175 2 6 3 7 4 5 1 611,022.44 
2,179 4,926 2 6 3 7 5 1 4 786,305.98 
2,180 3,176 2 6 3 7 5 4 1 611,022.44 
2,181 752 2 6 4 1 3 5 7 473,985.37 
2,182 614 2 6 4 1 5 3 7 468,898.33 
2,183 1,739 2 6 4 1 5 7 3 527,543.37 
2,184 356 2 6 4 3 1 5 7 441,789.88 
2,185 435 2 6 4 3 1 7 5 463,699.33 
2,186 578 2 6 4 3 5 1 7 468,812.98 
2,187 436 2 6 4 3 5 7 1 463,699.33 
2,188 579 2 6 4 3 7 1 5 468,812.98 
2,189 357 2 6 4 3 7 5 1 441,789.88 
2,190 615 2 6 4 5 1 7 3 468,898.33 
2,191 765 2 6 4 5 3 1 7 474,011.98 
2,192 616 2 6 4 5 3 7 1 468,898.33 
2,193 766 2 6 4 5 7 1 3 474,011.98 
2,194 358 2 6 4 5 7 3 1 441,789.88 
2,195 617 2 6 4 7 1 5 3 468,898.33 
2,196 618 2 6 4 7 3 5 1 468,898.33 
2,197 1,755 2 6 4 7 5 1 3 527,569.98 
2,198 4,206 2 6 5 1 3 4 7 664,580.44 
2,199 4,954 2 6 5 1 3 7 4 787,151.43 
2,200 3,097 2 6 5 1 4 3 7 610,153.48 
2,201 3,098 2 6 5 1 4 7 3 610,153.48 
2,202 4,955 2 6 5 1 7 3 4 787,151.43 
2,203 4,233 2 6 5 1 7 4 3 665,350.61 
2,204 4,207 2 6 5 3 1 4 7 664,580.44 
2,205 4,299 2 6 5 3 1 7 4 670,542.71 
2,206 4,208 2 6 5 3 4 1 7 664,580.44 
2,207 4,209 2 6 5 3 4 7 1 664,580.44 
2,208 4,554 2 6 5 3 7 1 4 732,747.98 
2,209 4,210 2 6 5 3 7 4 1 664,580.44 
2,210 1,149 2 6 5 4 1 3 7 489,211.61 
2,211 1,150 2 6 5 4 1 7 3 489,211.61 
2,212 1,151 2 6 5 4 3 1 7 489,211.61 
2,213 1,152 2 6 5 4 3 7 1 489,211.61 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,215 1,154 2 6 5 4 7 3 1 489,211.61 
2,216 4,581 2 6 5 7 1 3 4 733,526.22 
2,217 4,558 2 6 5 7 1 4 3 732,751.09 
2,218 4,555 2 6 5 7 3 1 4 732,747.98 
2,219 4,211 2 6 5 7 3 4 1 664,580.44 
2,220 3,116 2 6 5 7 4 1 3 610,179.48 
2,221 3,117 2 6 5 7 4 3 1 610,179.48 
2,222 3,177 2 6 7 1 3 4 5 611,022.44 
2,223 4,956 2 6 7 1 3 5 4 787,151.43 
2,224 3,099 2 6 7 1 4 5 3 610,153.48 
2,225 4,957 2 6 7 1 5 3 4 787,151.43 
2,226 3,205 2 6 7 1 5 4 3 611,782.61 
2,227 3,178 2 6 7 3 1 4 5 611,022.44 
2,228 4,318 2 6 7 3 1 5 4 670,552.71 
2,229 3,179 2 6 7 3 4 1 5 611,022.44 
2,230 3,180 2 6 7 3 4 5 1 611,022.44 
2,231 4,927 2 6 7 3 5 1 4 786,305.98 
2,232 1,226 2 6 7 4 1 3 5 489,221.61 
2,233 1,227 2 6 7 4 1 5 3 489,221.61 
2,234 1,756 2 6 7 4 3 1 5 527,569.98 
2,235 1,228 2 6 7 4 3 5 1 489,221.61 
2,236 1,757 2 6 7 4 5 1 3 527,569.98 
2,237 1,229 2 6 7 4 5 3 1 489,221.61 
2,238 4,946 2 6 7 5 1 3 4 787,084.22 
2,239 4,929 2 6 7 5 1 4 3 786,309.09 
2,240 4,928 2 6 7 5 3 1 4 786,305.98 
2,241 3,181 2 6 7 5 3 4 1 611,022.44 
2,242 3,114 2 6 7 5 4 1 3 610,169.48 
2,243 3,115 2 6 7 5 4 3 1 610,169.48 
2,244 2,265 2 7 1 3 4 5 6 565,121.61 
2,245 2,354 2 7 1 3 4 6 5 586,296.93 
2,246 4,718 2 7 1 3 5 4 6 741,250.61 
2,247 4,719 2 7 1 3 5 6 4 741,250.61 
2,248 4,572 2 7 1 3 6 4 5 733,499.61 
2,249 2,254 2 7 1 4 3 5 6 564,346.48 
2,250 2,255 2 7 1 4 5 3 6 564,346.48 
2,251 2,256 2 7 1 4 5 6 3 564,346.48 
2,252 2,257 2 7 1 4 6 3 5 564,346.48 
2,253 2,258 2 7 1 4 6 5 3 564,346.48 
2,254 4,690 2 7 1 5 3 4 6 740,472.37 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,256 2,262 2 7 1 5 4 6 3 565,103.54 
2,257 4,567 2 7 1 5 6 3 4 733,484.64 
2,258 4,550 2 7 1 6 3 4 5 732,727.59 
2,259 4,551 2 7 1 6 3 5 4 732,727.59 
2,260 2,580 2 7 1 6 4 3 5 599,246.93 
2,261 4,552 2 7 1 6 5 4 3 732,727.59 
2,262 2,250 2 7 3 1 4 5 6 564,343.37 
2,263 2,251 2 7 3 1 4 6 5 564,343.37 
2,264 3,919 2 7 3 1 5 4 6 623,105.98 
2,265 4,692 2 7 3 1 5 6 4 740,472.37 
2,266 4,421 2 7 3 1 6 5 4 682,614.09 
2,267 1,129 2 7 3 4 1 5 6 488,451.44 
2,268 1,130 2 7 3 4 5 1 6 488,451.44 
2,269 1,131 2 7 3 4 5 6 1 488,451.44 
2,270 2,357 2 7 3 4 6 1 5 586,296.93 
2,271 2,358 2 7 3 4 6 5 1 586,296.93 
2,272 3,920 2 7 3 5 4 1 6 623,105.98 
2,273 3,921 2 7 3 5 4 6 1 623,105.98 
2,274 3,922 2 7 3 5 6 4 1 623,105.98 
2,275 3,923 2 7 3 6 1 4 5 623,105.98 
2,276 3,924 2 7 3 6 4 5 1 623,105.98 
2,277 4,697 2 7 3 6 5 1 4 740,502.09 
2,278 3,925 2 7 3 6 5 4 1 623,105.98 
2,279 762 2 7 4 1 3 5 6 473,985.37 
2,280 1,037 2 7 4 1 5 6 3 481,736.37 
2,281 575 2 7 4 1 6 3 5 468,786.37 
2,282 341 2 7 4 3 1 6 5 441,774.88 
2,283 585 2 7 4 3 5 1 6 468,812.98 
2,284 342 2 7 4 3 5 6 1 441,774.88 
2,285 343 2 7 4 3 6 5 1 441,774.88 
2,286 344 2 7 4 5 1 3 6 441,774.88 
2,287 345 2 7 4 5 1 6 3 441,774.88 
2,288 771 2 7 4 5 3 1 6 474,011.98 
2,289 346 2 7 4 5 3 6 1 441,774.88 
2,290 772 2 7 4 5 6 1 3 474,011.98 
2,291 347 2 7 4 5 6 3 1 441,774.88 
2,292 348 2 7 4 6 1 5 3 441,774.88 
2,293 1,047 2 7 4 6 3 1 5 481,762.98 
2,294 349 2 7 4 6 3 5 1 441,774.88 
2,295 350 2 7 4 6 5 3 1 441,774.88 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,297 4,822 2 7 5 1 3 6 4 745,677.59 
2,298 2,259 2 7 5 1 4 3 6 564,346.48 
2,299 2,260 2 7 5 1 4 6 3 564,346.48 
2,300 4,553 2 7 5 1 6 3 4 732,727.59 
2,301 4,213 2 7 5 1 6 4 3 664,580.44 
2,302 4,300 2 7 5 3 1 6 4 670,542.71 
2,303 4,214 2 7 5 3 4 6 1 664,580.44 
2,304 4,556 2 7 5 3 6 1 4 732,747.98 
2,305 4,215 2 7 5 3 6 4 1 664,580.44 
2,306 1,155 2 7 5 4 1 3 6 489,211.61 
2,307 1,156 2 7 5 4 1 6 3 489,211.61 
2,308 1,157 2 7 5 4 3 1 6 489,211.61 
2,309 1,158 2 7 5 4 3 6 1 489,211.61 
2,310 1,159 2 7 5 4 6 1 3 489,211.61 
2,311 4,216 2 7 5 6 1 3 4 664,580.44 
2,312 4,058 2 7 5 6 1 4 3 657,592.71 
2,313 4,827 2 7 5 6 3 1 4 745,701.09 
2,314 4,059 2 7 5 6 3 4 1 657,592.71 
2,315 4,060 2 7 5 6 4 1 3 657,592.71 
2,316 4,061 2 7 5 6 4 3 1 657,592.71 
2,317 3,104 2 7 6 1 3 4 5 610,155.98 
2,318 4,422 2 7 6 1 3 5 4 682,614.09 
2,319 2,252 2 7 6 1 4 5 3 564,343.37 
2,320 4,290 2 7 6 3 1 5 4 670,539.61 
2,321 3,105 2 7 6 3 4 5 1 610,155.98 
2,322 3,106 2 7 6 3 5 4 1 610,155.98 
2,323 1,132 2 7 6 4 1 3 5 488,451.44 
2,324 1,133 2 7 6 4 1 5 3 488,451.44 
2,325 2,583 2 7 6 4 3 1 5 599,246.93 
2,326 2,584 2 7 6 4 3 5 1 599,246.93 
2,327 1,134 2 7 6 4 5 1 3 488,451.44 
2,328 1,135 2 7 6 4 5 3 1 488,451.44 
2,329 3,107 2 7 6 5 1 4 3 610,155.98 
2,330 4,828 2 7 6 5 3 1 4 745,701.09 
2,331 3,108 2 7 6 5 3 4 1 610,155.98 
2,332 3,109 2 7 6 5 4 3 1 610,155.98 
2,333 1,436 3 1 2 4 5 6 7 490,023.98 
2,334 1,437 3 1 2 4 5 7 6 490,023.98 
2,335 1,438 3 1 2 4 6 5 7 490,023.98 
2,336 1,439 3 1 2 4 6 7 5 490,023.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,338 3,582 3 1 2 5 6 4 7 621,392.44 
2,339 3,675 3 1 2 5 7 4 6 622,162.61 
2,340 4,773 3 1 2 5 7 6 4 743,963.44 
2,341 4,146 3 1 2 6 5 7 4 658,405.08 
2,342 3,583 3 1 2 6 7 4 5 621,392.44 
2,343 4,147 3 1 2 6 7 5 4 658,405.08 
2,344 1,907 3 1 2 7 4 5 6 559,911.48 
2,345 3,649 3 1 2 7 5 4 6 622,152.61 
2,346 3,584 3 1 2 7 6 4 5 621,392.44 
2,347 4,446 3 1 2 7 6 5 4 728,292.59 
2,348 1,641 3 1 4 2 5 7 6 520,664.43 
2,349 232 3 1 4 5 2 6 7 441,633.88 
2,350 406 3 1 4 5 2 7 6 463,584.33 
2,351 719 3 1 4 5 6 2 7 473,191.11 
2,352 233 3 1 4 5 6 7 2 441,633.88 
2,353 720 3 1 4 5 7 2 6 473,191.11 
2,354 407 3 1 4 5 7 6 2 463,584.33 
2,355 408 3 1 4 6 2 7 5 463,584.33 
2,356 979 3 1 4 6 5 2 7 480,942.11 
2,357 980 3 1 4 6 7 2 5 480,942.11 
2,358 409 3 1 4 6 7 5 2 463,584.33 
2,359 1,704 3 1 4 7 5 2 6 526,749.11 
2,360 234 3 1 4 7 5 6 2 441,633.88 
2,361 2,744 3 1 5 2 4 6 7 608,291.59 
2,362 3,585 3 1 5 2 6 4 7 621,392.44 
2,363 4,774 3 1 5 2 6 7 4 743,963.44 
2,364 3,676 3 1 5 2 7 4 6 622,162.61 
2,365 4,775 3 1 5 2 7 6 4 743,963.44 
2,366 1,899 3 1 5 4 2 6 7 559,901.48 
2,367 1,900 3 1 5 4 2 7 6 559,901.48 
2,368 1,901 3 1 5 4 6 2 7 559,901.48 
2,369 1,902 3 1 5 4 6 7 2 559,901.48 
2,370 1,903 3 1 5 4 7 2 6 559,901.48 
2,371 4,285 3 1 5 6 2 4 7 669,779.44 
2,372 4,444 3 1 5 6 2 7 4 728,282.59 
2,373 3,586 3 1 5 6 4 2 7 621,392.44 
2,374 3,587 3 1 5 6 4 7 2 621,392.44 
2,375 4,776 3 1 5 6 7 2 4 743,963.44 
2,376 4,445 3 1 5 6 7 4 2 728,282.59 
2,377 4,307 3 1 5 7 2 4 6 670,552.71 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,379 3,677 3 1 5 7 4 2 6 622,162.61 
2,380 3,678 3 1 5 7 4 6 2 622,162.61 
2,381 4,988 3 1 5 7 6 2 4 790,543.71 
2,382 4,778 3 1 5 7 6 4 2 743,963.44 
2,383 3,588 3 1 6 2 4 5 7 621,392.44 
2,384 3,589 3 1 6 2 4 7 5 621,392.44 
2,385 3,590 3 1 6 2 7 4 5 621,392.44 
2,386 4,148 3 1 6 2 7 5 4 658,405.08 
2,387 2,957 3 1 6 4 2 7 5 610,014.98 
2,388 2,958 3 1 6 4 5 2 7 610,014.98 
2,389 2,959 3 1 6 4 5 7 2 610,014.98 
2,390 2,960 3 1 6 4 7 2 5 610,014.98 
2,391 2,961 3 1 6 4 7 5 2 610,014.98 
2,392 4,149 3 1 6 5 2 7 4 658,405.08 
2,393 2,962 3 1 6 5 4 2 7 610,014.98 
2,394 4,308 3 1 6 5 7 2 4 670,552.71 
2,395 3,679 3 1 6 5 7 4 2 622,162.61 
2,396 2,963 3 1 6 7 4 2 5 610,014.98 
2,397 2,964 3 1 6 7 4 5 2 610,014.98 
2,398 4,293 3 1 6 7 5 2 4 670,542.71 
2,399 2,746 3 1 7 2 4 5 6 608,301.59 
2,400 4,981 3 1 7 2 5 6 4 790,533.71 
2,401 3,591 3 1 7 2 6 4 5 621,392.44 
2,402 4,849 3 1 7 2 6 5 4 776,682.69 
2,403 1,908 3 1 7 4 5 2 6 559,911.48 
2,404 1,909 3 1 7 4 5 6 2 559,911.48 
2,405 1,910 3 1 7 4 6 2 5 559,911.48 
2,406 1,911 3 1 7 4 6 5 2 559,911.48 
2,407 4,294 3 1 7 5 2 4 6 670,542.71 
2,408 3,650 3 1 7 5 4 2 6 622,152.61 
2,409 3,651 3 1 7 5 4 6 2 622,152.61 
2,410 5,018 3 1 7 5 6 2 4 797,521.44 
2,411 4,447 3 1 7 6 2 5 4 728,292.59 
2,412 3,592 3 1 7 6 4 2 5 621,392.44 
2,413 4,848 3 1 7 6 5 2 4 776,682.69 
2,414 4,448 3 1 7 6 5 4 2 728,292.59 
2,415 1,285 3 2 1 4 5 7 6 489,229.72 
2,416 1,286 3 2 1 4 6 5 7 489,229.72 
2,417 1,287 3 2 1 4 6 7 5 489,229.72 
2,418 1,288 3 2 1 4 7 5 6 489,229.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,420 1,937 3 2 1 5 4 6 7 560,794.72 
2,421 4,467 3 2 1 5 6 7 4 729,175.83 
2,422 3,680 3 2 1 5 7 4 6 622,162.61 
2,423 4,779 3 2 1 5 7 6 4 743,963.44 
2,424 3,593 3 2 1 6 4 7 5 621,392.44 
2,425 3,594 3 2 1 6 5 4 7 621,392.44 
2,426 3,595 3 2 1 6 7 4 5 621,392.44 
2,427 4,100 3 2 1 6 7 5 4 657,610.82 
2,428 1,939 3 2 1 7 4 5 6 560,804.72 
2,429 4,982 3 2 1 7 5 6 4 790,533.71 
2,430 3,596 3 2 1 7 6 4 5 621,392.44 
2,431 1,290 3 2 4 1 5 6 7 489,229.72 
2,432 1,291 3 2 4 1 6 7 5 489,229.72 
2,433 1,292 3 2 4 1 7 5 6 489,229.72 
2,434 1,293 3 2 4 1 7 6 5 489,229.72 
2,435 1,294 3 2 4 5 1 6 7 489,229.72 
2,436 1,553 3 2 4 5 1 7 6 513,152.67 
2,437 1,295 3 2 4 5 6 1 7 489,229.72 
2,438 1,296 3 2 4 5 6 7 1 489,229.72 
2,439 1,297 3 2 4 5 7 1 6 489,229.72 
2,440 1,298 3 2 4 6 1 5 7 489,229.72 
2,441 1,554 3 2 4 6 1 7 5 513,152.67 
2,442 1,299 3 2 4 6 5 7 1 489,229.72 
2,443 1,300 3 2 4 6 7 1 5 489,229.72 
2,444 1,555 3 2 4 6 7 5 1 513,152.67 
2,445 1,301 3 2 4 7 1 6 5 489,229.72 
2,446 1,302 3 2 4 7 5 6 1 489,229.72 
2,447 1,303 3 2 4 7 6 5 1 489,229.72 
2,448 3,545 3 2 5 1 4 6 7 618,682.72 
2,449 3,546 3 2 5 1 4 7 6 618,682.72 
2,450 3,597 3 2 5 1 6 4 7 621,392.44 
2,451 4,780 3 2 5 1 6 7 4 743,963.44 
2,452 3,681 3 2 5 1 7 4 6 622,162.61 
2,453 4,781 3 2 5 1 7 6 4 743,963.44 
2,454 1,304 3 2 5 4 1 6 7 489,229.72 
2,455 1,305 3 2 5 4 1 7 6 489,229.72 
2,456 1,306 3 2 5 4 6 1 7 489,229.72 
2,457 1,307 3 2 5 4 6 7 1 489,229.72 
2,458 1,308 3 2 5 4 7 1 6 489,229.72 
2,459 1,309 3 2 5 4 7 6 1 489,229.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,461 4,101 3 2 5 6 1 7 4 657,610.82 
2,462 3,599 3 2 5 6 4 1 7 621,392.44 
2,463 3,600 3 2 5 6 4 7 1 621,392.44 
2,464 4,744 3 2 5 6 7 1 4 741,277.22 
2,465 3,601 3 2 5 6 7 4 1 621,392.44 
2,466 4,750 3 2 5 7 1 4 6 741,280.33 
2,467 4,764 3 2 5 7 1 6 4 742,065.46 
2,468 3,557 3 2 5 7 4 6 1 618,708.72 
2,469 4,745 3 2 5 7 6 1 4 741,277.22 
2,470 3,602 3 2 5 7 6 4 1 621,392.44 
2,471 3,139 3 2 6 1 4 5 7 610,931.72 
2,472 4,470 3 2 6 1 5 7 4 729,209.33 
2,473 3,682 3 2 6 1 7 4 5 622,162.61 
2,474 4,469 3 2 6 1 7 5 4 729,199.33 
2,475 1,310 3 2 6 4 1 5 7 489,229.72 
2,476 1,311 3 2 6 4 5 1 7 489,229.72 
2,477 1,312 3 2 6 4 5 7 1 489,229.72 
2,478 1,313 3 2 6 4 7 1 5 489,229.72 
2,479 1,314 3 2 6 4 7 5 1 489,229.72 
2,480 4,949 3 2 6 5 1 4 7 787,087.33 
2,481 4,966 3 2 6 5 1 7 4 787,854.39 
2,482 3,143 3 2 6 5 4 7 1 610,947.72 
2,483 4,950 3 2 6 5 7 1 4 787,087.33 
2,484 3,683 3 2 6 5 7 4 1 622,162.61 
2,485 4,585 3 2 6 7 1 5 4 734,286.39 
2,486 3,144 3 2 6 7 4 1 5 610,957.72 
2,487 3,145 3 2 6 7 4 5 1 610,957.72 
2,488 3,652 3 2 6 7 5 4 1 622,152.61 
2,489 2,267 3 2 7 1 4 6 5 565,124.72 
2,490 3,653 3 2 7 1 5 4 6 622,152.61 
2,491 4,983 3 2 7 1 5 6 4 790,533.71 
2,492 4,573 3 2 7 1 6 5 4 733,505.83 
2,493 1,315 3 2 7 4 1 6 5 489,229.72 
2,494 1,316 3 2 7 4 5 1 6 489,229.72 
2,495 1,317 3 2 7 4 5 6 1 489,229.72 
2,496 1,318 3 2 7 4 6 1 5 489,229.72 
2,497 1,319 3 2 7 4 6 5 1 489,229.72 
2,498 4,766 3 2 7 5 1 6 4 742,065.46 
2,499 2,271 3 2 7 5 4 1 6 565,140.72 
2,500 2,272 3 2 7 5 4 6 1 565,140.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,502 3,604 3 2 7 6 1 4 5 621,392.44 
2,503 3,605 3 2 7 6 4 5 1 621,392.44 
2,504 4,749 3 2 7 6 5 1 4 741,277.22 
2,505 3,606 3 2 7 6 5 4 1 621,392.44 
2,506 1,721 3 4 1 2 6 7 5 526,775.72 
2,507 737 3 4 1 2 7 5 6 473,217.72 
2,508 470 3 4 1 5 2 7 6 464,762.57 
2,509 721 3 4 1 5 6 2 7 473,191.11 
2,510 471 3 4 1 5 7 6 2 464,762.57 
2,511 109 3 4 1 6 2 5 7 440,839.62 
2,512 472 3 4 1 6 2 7 5 464,762.57 
2,513 981 3 4 1 6 5 2 7 480,942.11 
2,514 982 3 4 1 6 7 2 5 480,942.11 
2,515 473 3 4 1 6 7 5 2 464,762.57 
2,516 110 3 4 1 7 6 5 2 440,839.62 
2,517 2,282 3 4 2 1 5 7 6 574,222.43 
2,518 1,642 3 4 2 1 6 5 7 520,664.43 
2,519 1,643 3 4 2 1 7 5 6 520,664.43 
2,520 2,565 3 4 2 5 6 7 1 599,220.32 
2,521 1,644 3 4 2 5 7 6 1 520,664.43 
2,522 2,507 3 4 2 6 1 5 7 591,469.32 
2,523 3,997 3 4 2 6 1 7 5 645,027.32 
2,524 2,508 3 4 2 6 5 7 1 591,469.32 
2,525 1,776 3 4 2 6 7 1 5 528,415.43 
2,526 3,998 3 4 2 6 7 5 1 645,027.32 
2,527 2,509 3 4 2 7 1 5 6 591,469.32 
2,528 2,510 3 4 2 7 5 6 1 591,469.32 
2,529 2,283 3 4 2 7 6 1 5 574,222.43 
2,530 2,566 3 4 2 7 6 5 1 599,220.32 
2,531 722 3 4 5 1 6 2 7 473,191.11 
2,532 111 3 4 5 1 6 7 2 440,839.62 
2,533 723 3 4 5 1 7 2 6 473,191.11 
2,534 461 3 4 5 1 7 6 2 464,762.57 
2,535 754 3 4 5 2 6 1 7 473,985.37 
2,536 600 3 4 5 2 6 7 1 468,871.72 
2,537 755 3 4 5 2 7 1 6 473,985.37 
2,538 112 3 4 5 2 7 6 1 440,839.62 
2,539 1,274 3 4 5 6 1 7 2 489,229.72 
2,540 628 3 4 5 6 2 1 7 469,876.22 
2,541 462 3 4 5 6 2 7 1 464,762.57 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,543 464 3 4 5 6 7 2 1 464,762.57 
2,544 1,608 3 4 5 7 1 2 6 518,263.21 
2,545 1,275 3 4 5 7 1 6 2 489,229.72 
2,546 629 3 4 5 7 2 1 6 469,876.22 
2,547 113 3 4 5 7 2 6 1 440,839.62 
2,548 114 3 4 5 7 6 1 2 440,839.62 
2,549 590 3 4 5 7 6 2 1 468,845.11 
2,550 465 3 4 6 1 2 7 5 464,762.57 
2,551 983 3 4 6 1 5 2 7 480,942.11 
2,552 115 3 4 6 1 5 7 2 440,839.62 
2,553 466 3 4 6 1 7 5 2 464,762.57 
2,554 116 3 4 6 2 1 5 7 440,839.62 
2,555 878 3 4 6 2 5 7 1 476,622.72 
2,556 1,025 3 4 6 2 7 1 5 481,736.37 
2,557 117 3 4 6 2 7 5 1 440,839.62 
2,558 1,609 3 4 6 5 1 2 7 518,263.21 
2,559 1,276 3 4 6 5 1 7 2 489,229.72 
2,560 630 3 4 6 5 2 1 7 469,876.22 
2,561 467 3 4 6 5 2 7 1 464,762.57 
2,562 468 3 4 6 5 7 1 2 464,762.57 
2,563 469 3 4 6 5 7 2 1 464,762.57 
2,564 1,610 3 4 6 7 1 2 5 518,263.21 
2,565 118 3 4 6 7 2 5 1 440,839.62 
2,566 119 3 4 6 7 5 1 2 440,839.62 
2,567 866 3 4 6 7 5 2 1 476,596.11 
2,568 1,705 3 4 7 1 5 2 6 526,749.11 
2,569 120 3 4 7 1 5 6 2 440,839.62 
2,570 591 3 4 7 5 6 2 1 468,845.11 
2,571 1,277 3 4 7 6 1 5 2 489,229.72 
2,572 632 3 4 7 6 2 1 5 469,876.22 
2,573 121 3 4 7 6 2 5 1 440,839.62 
2,574 122 3 4 7 6 5 1 2 440,839.62 
2,575 867 3 4 7 6 5 2 1 476,596.11 
2,576 3,607 3 5 1 2 4 7 6 621,392.44 
2,577 4,270 3 5 1 2 6 4 7 666,179.59 
2,578 4,271 3 5 1 2 7 4 6 666,179.59 
2,579 4,782 3 5 1 2 7 6 4 743,963.44 
2,580 3,464 3 5 1 4 2 6 7 617,789.48 
2,581 3,465 3 5 1 4 2 7 6 617,789.48 
2,582 3,466 3 5 1 4 6 2 7 617,789.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,584 3,468 3 5 1 4 7 2 6 617,789.48 
2,585 3,469 3 5 1 4 7 6 2 617,789.48 
2,586 4,906 3 5 1 6 2 7 4 786,170.59 
2,587 3,608 3 5 1 6 4 2 7 621,392.44 
2,588 4,907 3 5 1 6 7 2 4 786,170.59 
2,589 4,783 3 5 1 6 7 4 2 743,963.44 
2,590 4,309 3 5 1 7 2 4 6 670,552.71 
2,591 4,784 3 5 1 7 2 6 4 743,963.44 
2,592 3,684 3 5 1 7 4 2 6 622,162.61 
2,593 3,685 3 5 1 7 4 6 2 622,162.61 
2,594 4,989 3 5 1 7 6 2 4 790,543.71 
2,595 3,470 3 5 2 1 4 6 7 617,789.48 
2,596 3,609 3 5 2 1 6 4 7 621,392.44 
2,597 4,785 3 5 2 1 6 7 4 743,963.44 
2,598 3,686 3 5 2 1 7 4 6 622,162.61 
2,599 4,786 3 5 2 1 7 6 4 743,963.44 
2,600 1,476 3 5 2 4 1 7 6 490,039.98 
2,601 1,477 3 5 2 4 6 1 7 490,039.98 
2,602 1,478 3 5 2 4 6 7 1 490,039.98 
2,603 1,479 3 5 2 4 7 1 6 490,039.98 
2,604 1,480 3 5 2 4 7 6 1 490,039.98 
2,605 3,610 3 5 2 6 4 7 1 621,392.44 
2,606 4,637 3 5 2 6 7 1 4 740,383.98 
2,607 3,611 3 5 2 6 7 4 1 621,392.44 
2,608 4,702 3 5 2 7 1 6 4 741,172.22 
2,609 3,487 3 5 2 7 4 1 6 617,815.48 
2,610 3,488 3 5 2 7 4 6 1 617,815.48 
2,611 4,638 3 5 2 7 6 1 4 740,383.98 
2,612 3,612 3 5 2 7 6 4 1 621,392.44 
2,613 724 3 5 4 1 6 2 7 473,191.11 
2,614 725 3 5 4 1 7 2 6 473,191.11 
2,615 601 3 5 4 2 1 7 6 468,871.72 
2,616 602 3 5 4 2 6 7 1 468,871.72 
2,617 756 3 5 4 2 7 1 6 473,985.37 
2,618 1,590 3 5 4 6 1 2 7 517,084.97 
2,619 1,473 3 5 4 6 1 7 2 490,039.98 
2,620 526 3 5 4 6 2 1 7 468,697.98 
2,621 398 3 5 4 6 2 7 1 463,584.33 
2,622 399 3 5 4 6 7 1 2 463,584.33 
2,623 400 3 5 4 6 7 2 1 463,584.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,625 1,474 3 5 4 7 1 6 2 490,039.98 
2,626 527 3 5 4 7 2 1 6 468,697.98 
2,627 268 3 5 4 7 2 6 1 441,649.88 
2,628 592 3 5 4 7 6 2 1 468,845.11 
2,629 4,272 3 5 6 1 2 7 4 666,179.59 
2,630 3,471 3 5 6 1 4 2 7 617,789.48 
2,631 3,472 3 5 6 1 4 7 2 617,789.48 
2,632 4,310 3 5 6 1 7 2 4 670,552.71 
2,633 3,687 3 5 6 1 7 4 2 622,162.61 
2,634 3,613 3 5 6 2 1 4 7 621,392.44 
2,635 4,163 3 5 6 2 1 7 4 658,421.08 
2,636 3,614 3 5 6 2 4 1 7 621,392.44 
2,637 3,615 3 5 6 2 4 7 1 621,392.44 
2,638 4,639 3 5 6 2 7 1 4 740,383.98 
2,639 3,616 3 5 6 2 7 4 1 621,392.44 
2,640 2,992 3 5 6 4 1 2 7 610,030.98 
2,641 2,993 3 5 6 4 1 7 2 610,030.98 
2,642 2,994 3 5 6 4 2 7 1 610,030.98 
2,643 2,995 3 5 6 4 7 1 2 610,030.98 
2,644 2,996 3 5 6 4 7 2 1 610,030.98 
2,645 4,743 3 5 6 7 1 2 4 741,277.22 
2,646 4,651 3 5 6 7 1 4 2 740,387.09 
2,647 4,640 3 5 6 7 2 1 4 740,383.98 
2,648 3,617 3 5 6 7 2 4 1 621,392.44 
2,649 3,489 3 5 6 7 4 1 2 617,815.48 
2,650 3,490 3 5 6 7 4 2 1 617,815.48 
2,651 4,969 3 5 7 1 2 6 4 788,777.19 
2,652 4,652 3 5 7 1 4 2 6 740,387.09 
2,653 4,974 3 5 7 1 6 2 4 789,559.21 
2,654 4,703 3 5 7 1 6 4 2 741,172.22 
2,655 4,641 3 5 7 2 1 4 6 740,383.98 
2,656 3,618 3 5 7 2 4 6 1 621,392.44 
2,657 4,653 3 5 7 2 6 1 4 740,387.09 
2,658 4,276 3 5 7 2 6 4 1 666,205.59 
2,659 3,491 3 5 7 4 1 2 6 617,815.48 
2,660 3,492 3 5 7 4 1 6 2 617,815.48 
2,661 3,493 3 5 7 4 2 1 6 617,815.48 
2,662 3,494 3 5 7 4 2 6 1 617,815.48 
2,663 3,495 3 5 7 4 6 1 2 617,815.48 
2,664 3,496 3 5 7 4 6 2 1 617,815.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,666 4,642 3 5 7 6 2 1 4 740,383.98 
2,667 4,286 3 5 7 6 2 4 1 669,779.44 
2,668 3,619 3 5 7 6 4 1 2 621,392.44 
2,669 3,620 3 5 7 6 4 2 1 621,392.44 
2,670 3,621 3 6 1 2 4 5 7 621,392.44 
2,671 3,622 3 6 1 2 4 7 5 621,392.44 
2,672 4,171 3 6 1 2 5 4 7 658,428.59 
2,673 4,455 3 6 1 2 5 7 4 728,316.09 
2,674 4,172 3 6 1 2 7 4 5 658,428.59 
2,675 4,451 3 6 1 2 7 5 4 728,306.09 
2,676 3,014 3 6 1 4 2 5 7 610,038.48 
2,677 3,015 3 6 1 4 2 7 5 610,038.48 
2,678 3,016 3 6 1 4 5 2 7 610,038.48 
2,679 3,017 3 6 1 4 5 7 2 610,038.48 
2,680 3,018 3 6 1 4 7 5 2 610,038.48 
2,681 4,295 3 6 1 5 2 4 7 670,542.71 
2,682 4,456 3 6 1 5 2 7 4 728,316.09 
2,683 3,654 3 6 1 5 4 2 7 622,152.61 
2,684 3,655 3 6 1 5 4 7 2 622,152.61 
2,685 4,850 3 6 1 5 7 2 4 776,706.19 
2,686 4,457 3 6 1 5 7 4 2 728,316.09 
2,687 4,311 3 6 1 7 2 4 5 670,552.71 
2,688 4,452 3 6 1 7 2 5 4 728,306.09 
2,689 3,688 3 6 1 7 4 2 5 622,162.61 
2,690 3,689 3 6 1 7 4 5 2 622,162.61 
2,691 4,787 3 6 1 7 5 2 4 743,963.44 
2,692 4,453 3 6 1 7 5 4 2 728,306.09 
2,693 3,019 3 6 2 1 4 5 7 610,038.48 
2,694 3,020 3 6 2 1 4 7 5 610,038.48 
2,695 3,656 3 6 2 1 5 4 7 622,152.61 
2,696 4,458 3 6 2 1 5 7 4 728,316.09 
2,697 3,690 3 6 2 1 7 4 5 622,162.61 
2,698 4,454 3 6 2 1 7 5 4 728,306.09 
2,699 1,536 3 6 2 4 1 5 7 490,064.98 
2,700 1,537 3 6 2 4 1 7 5 490,064.98 
2,701 1,538 3 6 2 4 5 1 7 490,064.98 
2,702 1,539 3 6 2 4 5 7 1 490,064.98 
2,703 1,540 3 6 2 4 7 1 5 490,064.98 
2,704 1,541 3 6 2 4 7 5 1 490,064.98 
2,705 4,910 3 6 2 5 1 4 7 786,194.09 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,707 3,044 3 6 2 5 4 1 7 610,054.48 
2,708 3,045 3 6 2 5 4 7 1 610,054.48 
2,709 4,911 3 6 2 5 7 1 4 786,194.09 
2,710 3,691 3 6 2 5 7 4 1 622,162.61 
2,711 4,560 3 6 2 7 1 5 4 733,393.14 
2,712 3,051 3 6 2 7 4 1 5 610,064.48 
2,713 3,052 3 6 2 7 4 5 1 610,064.48 
2,714 4,540 3 6 2 7 5 1 4 732,636.09 
2,715 3,657 3 6 2 7 5 4 1 622,152.61 
2,716 303 3 6 4 1 2 5 7 441,674.88 
2,717 401 3 6 4 1 2 7 5 463,584.33 
2,718 984 3 6 4 1 5 2 7 480,942.11 
2,719 304 3 6 4 1 5 7 2 441,674.88 
2,720 402 3 6 4 1 7 5 2 463,584.33 
2,721 879 3 6 4 2 1 7 5 476,622.72 
2,722 880 3 6 4 2 5 7 1 476,622.72 
2,723 1,026 3 6 4 2 7 1 5 481,736.37 
2,724 305 3 6 4 2 7 5 1 441,674.88 
2,725 403 3 6 4 5 2 7 1 463,584.33 
2,726 404 3 6 4 5 7 1 2 463,584.33 
2,727 405 3 6 4 5 7 2 1 463,584.33 
2,728 1,534 3 6 4 7 1 5 2 490,064.98 
2,729 528 3 6 4 7 2 1 5 468,697.98 
2,730 306 3 6 4 7 2 5 1 441,674.88 
2,731 307 3 6 4 7 5 1 2 441,674.88 
2,732 868 3 6 4 7 5 2 1 476,596.11 
2,733 4,947 3 6 5 1 2 4 7 787,084.22 
2,734 5,039 3 6 5 1 2 7 4 834,584.19 
2,735 4,912 3 6 5 1 4 2 7 786,194.09 
2,736 4,913 3 6 5 1 4 7 2 786,194.09 
2,737 5,040 3 6 5 1 7 2 4 835,351.25 
2,738 4,935 3 6 5 1 7 4 2 786,961.14 
2,739 4,909 3 6 5 2 1 4 7 786,190.98 
2,740 4,936 3 6 5 2 1 7 4 786,961.14 
2,741 3,623 3 6 5 2 4 1 7 621,392.44 
2,742 3,624 3 6 5 2 4 7 1 621,392.44 
2,743 4,914 3 6 5 2 7 1 4 786,194.09 
2,744 4,182 3 6 5 2 7 4 1 658,444.59 
2,745 3,046 3 6 5 4 1 7 2 610,054.48 
2,746 3,047 3 6 5 4 2 1 7 610,054.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,748 3,049 3 6 5 4 7 1 2 610,054.48 
2,749 3,050 3 6 5 4 7 2 1 610,054.48 
2,750 4,948 3 6 5 7 1 2 4 787,084.22 
2,751 4,915 3 6 5 7 1 4 2 786,194.09 
2,752 4,916 3 6 5 7 2 1 4 786,194.09 
2,753 4,312 3 6 5 7 2 4 1 670,552.71 
2,754 3,692 3 6 5 7 4 1 2 622,162.61 
2,755 3,693 3 6 5 7 4 2 1 622,162.61 
2,756 4,582 3 6 7 1 2 4 5 733,526.22 
2,757 4,866 3 6 7 1 2 5 4 781,026.19 
2,758 4,541 3 6 7 1 4 2 5 732,636.09 
2,759 4,542 3 6 7 1 4 5 2 732,636.09 
2,760 4,869 3 6 7 1 5 2 4 781,783.25 
2,761 4,561 3 6 7 1 5 4 2 733,393.14 
2,762 4,538 3 6 7 2 1 4 5 732,632.98 
2,763 4,562 3 6 7 2 1 5 4 733,393.14 
2,764 3,625 3 6 7 2 4 1 5 621,392.44 
2,765 3,626 3 6 7 2 4 5 1 621,392.44 
2,766 4,543 3 6 7 2 5 1 4 732,636.09 
2,767 4,183 3 6 7 2 5 4 1 658,454.59 
2,768 3,053 3 6 7 4 1 2 5 610,064.48 
2,769 3,054 3 6 7 4 1 5 2 610,064.48 
2,770 3,055 3 6 7 4 2 1 5 610,064.48 
2,771 3,056 3 6 7 4 2 5 1 610,064.48 
2,772 3,057 3 6 7 4 5 1 2 610,064.48 
2,773 3,058 3 6 7 4 5 2 1 610,064.48 
2,774 4,867 3 6 7 5 1 2 4 781,026.19 
2,775 4,544 3 6 7 5 1 4 2 732,636.09 
2,776 4,545 3 6 7 5 2 1 4 732,636.09 
2,777 3,658 3 6 7 5 4 1 2 622,152.61 
2,778 3,659 3 6 7 5 4 2 1 622,152.61 
2,779 3,246 3 7 1 2 4 6 5 612,621.59 
2,780 3,660 3 7 1 2 5 4 6 622,152.61 
2,781 3,627 3 7 1 2 6 4 5 621,392.44 
2,782 4,863 3 7 1 2 6 5 4 781,002.69 
2,783 2,218 3 7 1 4 2 5 6 564,231.48 
2,784 2,219 3 7 1 4 5 2 6 564,231.48 
2,785 2,220 3 7 1 4 5 6 2 564,231.48 
2,786 2,221 3 7 1 4 6 2 5 564,231.48 
2,787 2,222 3 7 1 4 6 5 2 564,231.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,789 3,661 3 7 1 5 4 2 6 622,152.61 
2,790 5,020 3 7 1 5 6 2 4 797,521.44 
2,791 4,984 3 7 1 5 6 4 2 790,533.71 
2,792 4,287 3 7 1 6 2 4 5 669,779.44 
2,793 3,628 3 7 1 6 4 2 5 621,392.44 
2,794 3,629 3 7 1 6 4 5 2 621,392.44 
2,795 4,862 3 7 1 6 5 2 4 781,002.69 
2,796 4,522 3 7 1 6 5 4 2 732,612.59 
2,797 2,223 3 7 2 1 4 5 6 564,231.48 
2,798 3,662 3 7 2 1 5 4 6 622,152.61 
2,799 4,985 3 7 2 1 5 6 4 790,533.71 
2,800 3,630 3 7 2 1 6 4 5 621,392.44 
2,801 4,523 3 7 2 1 6 5 4 732,612.59 
2,802 1,498 3 7 2 4 1 6 5 490,049.98 
2,803 1,499 3 7 2 4 5 1 6 490,049.98 
2,804 1,500 3 7 2 4 5 6 1 490,049.98 
2,805 1,501 3 7 2 4 6 1 5 490,049.98 
2,806 1,502 3 7 2 4 6 5 1 490,049.98 
2,807 4,656 3 7 2 5 1 4 6 740,387.09 
2,808 2,233 3 7 2 5 4 6 1 564,247.48 
2,809 4,646 3 7 2 5 6 1 4 740,383.98 
2,810 3,631 3 7 2 5 6 4 1 621,392.44 
2,811 4,174 3 7 2 6 1 5 4 658,431.08 
2,812 3,632 3 7 2 6 4 1 5 621,392.44 
2,813 3,633 3 7 2 6 4 5 1 621,392.44 
2,814 3,634 3 7 2 6 5 4 1 621,392.44 
2,815 277 3 7 4 1 2 6 5 441,659.88 
2,816 1,706 3 7 4 1 5 2 6 526,749.11 
2,817 278 3 7 4 1 6 5 2 441,659.88 
2,818 603 3 7 4 2 1 5 6 468,871.72 
2,819 881 3 7 4 2 5 6 1 476,622.72 
2,820 1,740 3 7 4 2 6 1 5 527,543.37 
2,821 604 3 7 4 2 6 5 1 468,871.72 
2,822 1,592 3 7 4 5 1 2 6 517,084.97 
2,823 1,489 3 7 4 5 1 6 2 490,049.98 
2,824 1,593 3 7 4 6 1 2 5 517,084.97 
2,825 279 3 7 4 6 2 5 1 441,659.88 
2,826 280 3 7 4 6 5 1 2 441,659.88 
2,827 869 3 7 4 6 5 2 1 476,596.11 
2,828 4,746 3 7 5 1 2 4 6 741,277.22 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,830 4,657 3 7 5 1 4 6 2 740,387.09 
2,831 4,975 3 7 5 1 6 2 4 789,559.21 
2,832 4,705 3 7 5 1 6 4 2 741,172.22 
2,833 4,658 3 7 5 2 1 4 6 740,387.09 
2,834 4,706 3 7 5 2 1 6 4 741,172.22 
2,835 3,249 3 7 5 2 4 1 6 612,637.59 
2,836 3,250 3 7 5 2 4 6 1 612,637.59 
2,837 3,635 3 7 5 2 6 4 1 621,392.44 
2,838 2,234 3 7 5 4 1 2 6 564,247.48 
2,839 2,235 3 7 5 4 1 6 2 564,247.48 
2,840 2,236 3 7 5 4 2 1 6 564,247.48 
2,841 2,237 3 7 5 4 2 6 1 564,247.48 
2,842 2,238 3 7 5 4 6 1 2 564,247.48 
2,843 2,239 3 7 5 4 6 2 1 564,247.48 
2,844 4,733 3 7 5 6 1 2 4 741,274.14 
2,845 4,647 3 7 5 6 1 4 2 740,383.98 
2,846 4,648 3 7 5 6 2 1 4 740,383.98 
2,847 4,288 3 7 5 6 2 4 1 669,779.44 
2,848 3,636 3 7 5 6 4 1 2 621,392.44 
2,849 3,637 3 7 5 6 4 2 1 621,392.44 
2,850 4,175 3 7 6 1 2 5 4 658,431.08 
2,851 3,023 3 7 6 1 4 2 5 610,040.98 
2,852 4,296 3 7 6 1 5 2 4 670,542.71 
2,853 3,663 3 7 6 1 5 4 2 622,152.61 
2,854 3,638 3 7 6 2 1 4 5 621,392.44 
2,855 3,639 3 7 6 2 4 5 1 621,392.44 
2,856 4,967 3 7 6 2 5 1 4 787,880.98 
2,857 3,640 3 7 6 2 5 4 1 621,392.44 
2,858 3,024 3 7 6 4 1 5 2 610,040.98 
2,859 3,025 3 7 6 4 2 1 5 610,040.98 
2,860 3,026 3 7 6 4 2 5 1 610,040.98 
2,861 3,027 3 7 6 4 5 1 2 610,040.98 
2,862 3,028 3 7 6 4 5 2 1 610,040.98 
2,863 4,747 3 7 6 5 1 2 4 741,277.22 
2,864 3,641 3 7 6 5 2 4 1 621,392.44 
2,865 3,029 3 7 6 5 4 1 2 610,040.98 
2,866 3,030 3 7 6 5 4 2 1 610,040.98 
2,867 1,992 4 1 2 3 6 5 7 562,635.44 
2,868 650 4 1 2 5 6 3 7 469,946.59 
2,869 950 4 1 2 5 6 7 3 477,731.09 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,871 1,993 4 1 2 6 3 5 7 562,635.44 
2,872 2,386 4 1 2 7 5 3 6 586,581.93 
2,873 2,520 4 1 2 7 5 6 3 592,544.19 
2,874 671 4 1 2 7 6 5 3 469,956.59 
2,875 1,818 4 1 3 2 5 7 6 529,548.09 
2,876 1,085 4 1 3 2 7 5 6 482,944.33 
2,877 794 4 1 3 5 6 2 7 475,169.83 
2,878 1,557 4 1 3 5 7 2 6 513,171.19 
2,879 1,100 4 1 3 5 7 6 2 488,451.44 
2,880 1,994 4 1 3 6 2 5 7 562,635.44 
2,881 2,453 4 1 3 6 2 7 5 586,581.93 
2,882 1,995 4 1 3 6 5 2 7 562,635.44 
2,883 1,996 4 1 3 6 5 7 2 562,635.44 
2,884 2,454 4 1 3 6 7 2 5 586,581.93 
2,885 48 4 1 3 7 2 5 6 440,064.45 
2,886 49 4 1 3 7 2 6 5 440,064.45 
2,887 362 4 1 3 7 5 2 6 459,603.19 
2,888 363 4 1 3 7 5 6 2 459,603.19 
2,889 1,800 4 1 3 7 6 2 5 528,727.83 
2,890 50 4 1 3 7 6 5 2 440,064.45 
2,891 1,997 4 1 5 2 3 6 7 562,635.44 
2,892 1,623 4 1 5 2 3 7 6 518,336.69 
2,893 1,998 4 1 5 2 6 3 7 562,635.44 
2,894 2,686 4 1 5 2 7 6 3 599,531.93 
2,895 1,999 4 1 5 3 2 6 7 562,635.44 
2,896 2,000 4 1 5 3 6 2 7 562,635.44 
2,897 1,621 4 1 5 3 7 2 6 518,336.69 
2,898 1,101 4 1 5 3 7 6 2 488,451.44 
2,899 2,207 4 1 5 6 3 2 7 563,549.11 
2,900 1,102 4 1 5 6 3 7 2 488,451.44 
2,901 1,691 4 1 5 6 7 2 3 526,121.19 
2,902 1,103 4 1 5 6 7 3 2 488,451.44 
2,903 2,687 4 1 5 7 2 6 3 599,531.93 
2,904 2,900 4 1 5 7 3 2 6 609,356.11 
2,905 2,455 4 1 5 7 3 6 2 586,581.93 
2,906 3,713 4 1 5 7 6 2 3 622,306.11 
2,907 2,001 4 1 6 2 3 5 7 562,635.44 
2,908 3,273 4 1 6 2 3 7 5 616,193.44 
2,909 2,688 4 1 6 3 2 7 5 599,531.93 
2,910 2,689 4 1 6 3 7 2 5 599,531.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,912 51 4 1 6 5 3 7 2 440,064.45 
2,913 1,692 4 1 6 5 7 2 3 526,121.19 
2,914 52 4 1 6 7 2 3 5 440,064.45 
2,915 1,801 4 1 6 7 3 2 5 528,727.83 
2,916 53 4 1 6 7 3 5 2 440,064.45 
2,917 716 4 1 6 7 5 3 2 472,553.19 
2,918 1,633 4 1 7 2 3 5 6 518,346.69 
2,919 2,387 4 1 7 2 5 3 6 586,581.93 
2,920 1,630 4 1 7 3 2 5 6 518,346.69 
2,921 2,388 4 1 7 3 6 2 5 586,581.93 
2,922 2,389 4 1 7 5 2 3 6 586,581.93 
2,923 2,619 4 1 7 5 2 6 3 599,531.93 
2,924 2,534 4 1 7 5 3 2 6 593,460.93 
2,925 2,390 4 1 7 5 3 6 2 586,581.93 
2,926 2,620 4 1 7 5 6 2 3 599,531.93 
2,927 2,521 4 1 7 5 6 3 2 592,544.19 
2,928 3,274 4 1 7 6 2 3 5 616,193.44 
2,929 2,621 4 1 7 6 3 5 2 599,531.93 
2,930 1,631 4 1 7 6 5 2 3 518,346.69 
2,931 2,002 4 2 1 3 6 5 7 562,635.44 
2,932 2,003 4 2 1 6 3 5 7 562,635.44 
2,933 2,699 4 2 1 7 6 3 5 600,425.17 
2,934 2,004 4 2 3 1 5 6 7 562,635.44 
2,935 2,846 4 2 3 1 5 7 6 609,212.61 
2,936 2,005 4 2 3 1 6 5 7 562,635.44 
2,937 2,006 4 2 3 5 1 6 7 562,635.44 
2,938 2,705 4 2 3 5 6 7 1 600,425.17 
2,939 2,706 4 2 3 5 7 6 1 600,425.17 
2,940 2,707 4 2 3 6 1 7 5 600,425.17 
2,941 2,007 4 2 3 6 5 1 7 562,635.44 
2,942 2,708 4 2 3 6 5 7 1 600,425.17 
2,943 2,709 4 2 3 6 7 1 5 600,425.17 
2,944 2,710 4 2 3 6 7 5 1 600,425.17 
2,945 2,711 4 2 3 7 1 5 6 600,425.17 
2,946 2,712 4 2 3 7 1 6 5 600,425.17 
2,947 2,713 4 2 3 7 5 6 1 600,425.17 
2,948 2,714 4 2 3 7 6 1 5 600,425.17 
2,949 2,715 4 2 3 7 6 5 1 600,425.17 
2,950 2,008 4 2 5 1 3 6 7 562,635.44 
2,951 2,716 4 2 5 1 7 6 3 600,425.17 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,953 54 4 2 5 3 7 6 1 440,064.45 
2,954 970 4 2 5 6 1 7 3 478,624.33 
2,955 2,010 4 2 5 6 3 1 7 562,635.44 
2,956 55 4 2 5 6 7 3 1 440,064.45 
2,957 2,479 4 2 5 7 3 6 1 587,475.17 
2,958 1,805 4 2 5 7 6 1 3 528,753.83 
2,959 2,717 4 2 5 7 6 3 1 600,425.17 
2,960 2,011 4 2 6 1 3 5 7 562,635.44 
2,961 2,480 4 2 6 1 3 7 5 587,475.17 
2,962 2,536 4 2 6 1 7 5 3 593,460.93 
2,963 2,012 4 2 6 3 1 5 7 562,635.44 
2,964 2,481 4 2 6 3 5 7 1 587,475.17 
2,965 2,482 4 2 6 3 7 1 5 587,475.17 
2,966 2,483 4 2 6 3 7 5 1 587,475.17 
2,967 3,666 4 2 6 5 1 7 3 622,162.61 
2,968 2,484 4 2 6 5 3 7 1 587,475.17 
2,969 2,537 4 2 6 7 1 5 3 593,460.93 
2,970 2,485 4 2 6 7 3 5 1 587,475.17 
2,971 4,033 4 2 6 7 5 1 3 651,348.93 
2,972 2,486 4 2 6 7 5 3 1 587,475.17 
2,973 2,532 4 2 7 1 5 6 3 593,437.43 
2,974 2,492 4 2 7 5 1 3 6 587,475.17 
2,975 2,722 4 2 7 5 1 6 3 600,425.17 
2,976 2,847 4 3 1 2 5 7 6 609,212.61 
2,977 2,013 4 3 1 2 6 5 7 562,635.44 
2,978 2,622 4 3 1 2 6 7 5 599,531.93 
2,979 2,623 4 3 1 2 7 6 5 599,531.93 
2,980 2,014 4 3 1 5 2 6 7 562,635.44 
2,981 2,624 4 3 1 5 6 2 7 599,531.93 
2,982 2,015 4 3 1 5 6 7 2 562,635.44 
2,983 4,001 4 3 1 5 7 2 6 645,338.93 
2,984 3,275 4 3 1 6 2 7 5 616,193.44 
2,985 2,016 4 3 1 6 5 2 7 562,635.44 
2,986 2,625 4 3 1 6 7 2 5 599,531.93 
2,987 2,626 4 3 1 6 7 5 2 599,531.93 
2,988 2,761 4 3 1 7 5 2 6 608,442.44 
2,989 2,627 4 3 1 7 5 6 2 599,531.93 
2,990 3,441 4 3 1 7 6 2 5 617,107.11 
2,991 2,628 4 3 1 7 6 5 2 599,531.93 
2,992 2,017 4 3 2 1 5 6 7 562,635.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
2,994 2,629 4 3 2 1 6 7 5 599,531.93 
2,995 2,019 4 3 2 5 1 6 7 562,635.44 
2,996 2,848 4 3 2 5 1 7 6 609,212.61 
2,997 2,020 4 3 2 5 6 1 7 562,635.44 
2,998 2,630 4 3 2 5 6 7 1 599,531.93 
2,999 2,631 4 3 2 5 7 6 1 599,531.93 
3,000 2,632 4 3 2 6 5 7 1 599,531.93 
3,001 2,633 4 3 2 6 7 1 5 599,531.93 
3,002 2,634 4 3 2 6 7 5 1 599,531.93 
3,003 2,635 4 3 2 7 1 5 6 599,531.93 
3,004 2,636 4 3 2 7 1 6 5 599,531.93 
3,005 2,637 4 3 2 7 5 6 1 599,531.93 
3,006 2,638 4 3 2 7 6 1 5 599,531.93 
3,007 2,639 4 3 2 7 6 5 1 599,531.93 
3,008 2,295 4 3 5 1 6 7 2 576,248.19 
3,009 3,182 4 3 5 1 7 6 2 611,022.44 
3,010 2,021 4 3 5 2 1 6 7 562,635.44 
3,011 2,640 4 3 5 2 6 7 1 599,531.93 
3,012 4,015 4 3 5 2 7 1 6 650,455.69 
3,013 2,022 4 3 5 6 1 2 7 562,635.44 
3,014 2,023 4 3 5 6 1 7 2 562,635.44 
3,015 2,024 4 3 5 6 2 1 7 562,635.44 
3,016 2,641 4 3 5 6 2 7 1 599,531.93 
3,017 2,642 4 3 5 6 7 1 2 599,531.93 
3,018 2,643 4 3 5 6 7 2 1 599,531.93 
3,019 4,027 4 3 5 7 1 2 6 651,345.82 
3,020 4,016 4 3 5 7 1 6 2 650,455.69 
3,021 4,017 4 3 5 7 2 1 6 650,455.69 
3,022 2,644 4 3 5 7 6 1 2 599,531.93 
3,023 2,645 4 3 5 7 6 2 1 599,531.93 
3,024 2,025 4 3 6 1 2 5 7 562,635.44 
3,025 2,026 4 3 6 1 5 2 7 562,635.44 
3,026 2,027 4 3 6 1 5 7 2 562,635.44 
3,027 2,646 4 3 6 1 7 2 5 599,531.93 
3,028 2,647 4 3 6 2 1 7 5 599,531.93 
3,029 2,028 4 3 6 2 5 1 7 562,635.44 
3,030 2,648 4 3 6 2 5 7 1 599,531.93 
3,031 2,649 4 3 6 2 7 5 1 599,531.93 
3,032 2,029 4 3 6 5 1 2 7 562,635.44 
3,033 2,650 4 3 6 5 2 7 1 599,531.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,035 2,652 4 3 6 5 7 2 1 599,531.93 
3,036 2,653 4 3 6 7 1 2 5 599,531.93 
3,037 2,654 4 3 6 7 1 5 2 599,531.93 
3,038 2,655 4 3 6 7 2 1 5 599,531.93 
3,039 2,656 4 3 6 7 2 5 1 599,531.93 
3,040 2,657 4 3 6 7 5 1 2 599,531.93 
3,041 2,658 4 3 6 7 5 2 1 599,531.93 
3,042 2,659 4 3 7 1 2 6 5 599,531.93 
3,043 2,762 4 3 7 1 5 2 6 608,442.44 
3,044 3,442 4 3 7 1 6 2 5 617,107.11 
3,045 2,660 4 3 7 1 6 5 2 599,531.93 
3,046 2,661 4 3 7 2 1 5 6 599,531.93 
3,047 2,662 4 3 7 2 5 6 1 599,531.93 
3,048 2,663 4 3 7 2 6 5 1 599,531.93 
3,049 4,018 4 3 7 5 1 6 2 650,455.69 
3,050 2,664 4 3 7 5 2 6 1 599,531.93 
3,051 2,665 4 3 7 5 6 2 1 599,531.93 
3,052 2,666 4 3 7 6 1 2 5 599,531.93 
3,053 2,667 4 3 7 6 1 5 2 599,531.93 
3,054 4,004 4 3 7 6 2 5 1 647,028.93 
3,055 2,668 4 3 7 6 5 1 2 599,531.93 
3,056 2,292 4 5 1 2 3 7 6 576,224.69 
3,057 2,288 4 5 1 3 2 7 6 576,224.69 
3,058 2,289 4 5 1 3 7 2 6 576,224.69 
3,059 1,761 4 5 1 3 7 6 2 527,834.59 
3,060 2,030 4 5 1 6 3 2 7 562,635.44 
3,061 2,031 4 5 1 6 3 7 2 562,635.44 
3,062 2,290 4 5 1 6 7 2 3 576,224.69 
3,063 3,714 4 5 1 7 6 2 3 622,306.11 
3,064 2,669 4 5 1 7 6 3 2 599,531.93 
3,065 2,391 4 5 2 3 6 7 1 586,581.93 
3,066 56 4 5 2 3 7 6 1 440,064.45 
3,067 2,670 4 5 2 6 3 7 1 599,531.93 
3,068 57 4 5 2 6 7 3 1 440,064.45 
3,069 2,392 4 5 2 7 1 3 6 586,581.93 
3,070 2,671 4 5 2 7 1 6 3 599,531.93 
3,071 2,393 4 5 2 7 3 6 1 586,581.93 
3,072 1,764 4 5 2 7 6 1 3 527,860.59 
3,073 2,672 4 5 2 7 6 3 1 599,531.93 
3,074 2,032 4 5 3 2 6 1 7 562,635.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,076 2,395 4 5 3 6 7 1 2 586,581.93 
3,077 2,396 4 5 3 6 7 2 1 586,581.93 
3,078 1,605 4 5 3 7 1 2 6 517,491.19 
3,079 1,104 4 5 3 7 1 6 2 488,451.44 
3,080 624 4 5 3 7 2 1 6 469,101.09 
3,081 701 4 5 3 7 6 2 1 470,839.83 
3,082 58 4 5 6 1 2 3 7 440,064.45 
3,083 946 4 5 6 1 2 7 3 477,731.09 
3,084 1,078 4 5 6 1 3 2 7 482,944.33 
3,085 59 4 5 6 1 3 7 2 440,064.45 
3,086 1,693 4 5 6 1 7 2 3 526,121.19 
3,087 1,105 4 5 6 1 7 3 2 488,451.44 
3,088 947 4 5 6 2 1 7 3 477,731.09 
3,089 60 4 5 6 2 7 3 1 440,064.45 
3,090 798 4 5 6 3 1 2 7 475,185.83 
3,091 61 4 5 6 3 1 7 2 440,064.45 
3,092 2,533 4 5 6 3 2 7 1 593,437.43 
3,093 62 4 5 6 3 7 1 2 440,064.45 
3,094 702 4 5 6 3 7 2 1 470,839.83 
3,095 1,823 4 5 6 7 1 2 3 530,441.19 
3,096 1,106 4 5 6 7 1 3 2 488,451.44 
3,097 1,052 4 5 6 7 2 1 3 482,051.09 
3,098 63 4 5 6 7 2 3 1 440,064.45 
3,099 64 4 5 6 7 3 1 2 440,064.45 
3,100 969 4 5 6 7 3 2 1 478,624.33 
3,101 2,397 4 5 7 1 2 3 6 586,581.93 
3,102 3,715 4 5 7 1 6 2 3 622,306.11 
3,103 2,673 4 5 7 2 1 6 3 599,531.93 
3,104 2,302 4 5 7 2 3 1 6 576,250.69 
3,105 2,299 4 5 7 3 1 2 6 576,250.69 
3,106 4,005 4 5 7 3 2 6 1 647,028.93 
3,107 2,398 4 5 7 3 6 2 1 586,581.93 
3,108 2,300 4 5 7 6 1 2 3 576,250.69 
3,109 1,765 4 5 7 6 1 3 2 527,860.59 
3,110 4,006 4 5 7 6 2 3 1 647,028.93 
3,111 3,667 4 6 1 2 5 7 3 622,162.61 
3,112 2,524 4 6 1 2 7 5 3 592,567.69 
3,113 2,033 4 6 1 3 2 5 7 562,635.44 
3,114 3,276 4 6 1 3 2 7 5 616,193.44 
3,115 2,034 4 6 1 3 5 2 7 562,635.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,117 2,399 4 6 1 3 7 2 5 586,581.93 
3,118 2,400 4 6 1 3 7 5 2 586,581.93 
3,119 3,668 4 6 1 5 2 7 3 622,162.61 
3,120 2,036 4 6 1 5 3 7 2 562,635.44 
3,121 4,002 4 6 1 5 7 2 3 645,338.93 
3,122 3,669 4 6 1 5 7 3 2 622,162.61 
3,123 2,401 4 6 1 7 2 3 5 586,581.93 
3,124 2,525 4 6 1 7 2 5 3 592,567.69 
3,125 3,443 4 6 1 7 3 2 5 617,107.11 
3,126 2,402 4 6 1 7 3 5 2 586,581.93 
3,127 3,642 4 6 1 7 5 2 3 621,392.44 
3,128 2,526 4 6 1 7 5 3 2 592,567.69 
3,129 2,037 4 6 2 1 3 5 7 562,635.44 
3,130 2,038 4 6 2 1 5 3 7 562,635.44 
3,131 3,670 4 6 2 1 5 7 3 622,162.61 
3,132 2,403 4 6 2 3 1 7 5 586,581.93 
3,133 2,039 4 6 2 3 5 1 7 562,635.44 
3,134 2,404 4 6 2 3 5 7 1 586,581.93 
3,135 2,405 4 6 2 3 7 5 1 586,581.93 
3,136 3,671 4 6 2 5 1 7 3 622,162.61 
3,137 2,040 4 6 2 5 3 1 7 562,635.44 
3,138 2,406 4 6 2 5 3 7 1 586,581.93 
3,139 4,019 4 6 2 5 7 1 3 650,455.69 
3,140 2,407 4 6 2 5 7 3 1 586,581.93 
3,141 2,408 4 6 2 7 1 3 5 586,581.93 
3,142 2,527 4 6 2 7 1 5 3 592,567.69 
3,143 2,409 4 6 2 7 3 5 1 586,581.93 
3,144 4,020 4 6 2 7 5 1 3 650,455.69 
3,145 2,410 4 6 2 7 5 3 1 586,581.93 
3,146 2,411 4 6 3 1 2 7 5 586,581.93 
3,147 2,041 4 6 3 1 5 2 7 562,635.44 
3,148 2,042 4 6 3 1 5 7 2 562,635.44 
3,149 2,412 4 6 3 1 7 2 5 586,581.93 
3,150 2,413 4 6 3 1 7 5 2 586,581.93 
3,151 2,043 4 6 3 2 1 5 7 562,635.44 
3,152 2,723 4 6 3 2 1 7 5 601,236.93 
3,153 2,044 4 6 3 2 5 1 7 562,635.44 
3,154 2,724 4 6 3 2 5 7 1 601,236.93 
3,155 2,725 4 6 3 2 7 1 5 601,236.93 
3,156 2,726 4 6 3 2 7 5 1 601,236.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,158 2,046 4 6 3 5 1 7 2 562,635.44 
3,159 2,414 4 6 3 5 2 7 1 586,581.93 
3,160 2,415 4 6 3 5 7 1 2 586,581.93 
3,161 2,416 4 6 3 5 7 2 1 586,581.93 
3,162 2,417 4 6 3 7 1 2 5 586,581.93 
3,163 2,418 4 6 3 7 1 5 2 586,581.93 
3,164 2,419 4 6 3 7 2 1 5 586,581.93 
3,165 2,420 4 6 3 7 2 5 1 586,581.93 
3,166 2,421 4 6 3 7 5 1 2 586,581.93 
3,167 2,422 4 6 3 7 5 2 1 586,581.93 
3,168 3,672 4 6 5 1 2 7 3 622,162.61 
3,169 2,296 4 6 5 1 3 7 2 576,248.19 
3,170 4,003 4 6 5 1 7 2 3 645,338.93 
3,171 3,673 4 6 5 1 7 3 2 622,162.61 
3,172 2,047 4 6 5 2 1 3 7 562,635.44 
3,173 3,674 4 6 5 2 1 7 3 622,162.61 
3,174 2,048 4 6 5 2 3 1 7 562,635.44 
3,175 2,423 4 6 5 2 3 7 1 586,581.93 
3,176 2,424 4 6 5 2 7 3 1 586,581.93 
3,177 2,049 4 6 5 3 1 7 2 562,635.44 
3,178 2,538 4 6 5 3 2 7 1 593,460.93 
3,179 2,425 4 6 5 3 7 1 2 586,581.93 
3,180 4,028 4 6 5 7 1 2 3 651,345.82 
3,181 4,021 4 6 5 7 1 3 2 650,455.69 
3,182 4,022 4 6 5 7 2 1 3 650,455.69 
3,183 2,426 4 6 5 7 2 3 1 586,581.93 
3,184 2,427 4 6 5 7 3 1 2 586,581.93 
3,185 2,528 4 6 7 1 2 5 3 592,567.69 
3,186 3,643 4 6 7 1 5 2 3 621,392.44 
3,187 2,529 4 6 7 1 5 3 2 592,567.69 
3,188 2,428 4 6 7 2 1 3 5 586,581.93 
3,189 2,530 4 6 7 2 1 5 3 592,567.69 
3,190 2,429 4 6 7 2 3 1 5 586,581.93 
3,191 2,430 4 6 7 2 3 5 1 586,581.93 
3,192 4,023 4 6 7 2 5 1 3 650,455.69 
3,193 2,431 4 6 7 2 5 3 1 586,581.93 
3,194 3,277 4 6 7 3 2 1 5 616,193.44 
3,195 4,007 4 6 7 3 2 5 1 647,028.93 
3,196 2,432 4 6 7 3 5 2 1 586,581.93 
3,197 4,029 4 6 7 5 1 2 3 651,345.82 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,199 4,025 4 6 7 5 2 1 3 650,455.69 
3,200 2,433 4 6 7 5 2 3 1 586,581.93 
3,201 2,434 4 6 7 5 3 1 2 586,581.93 
3,202 2,435 4 6 7 5 3 2 1 586,581.93 
3,203 1,669 4 7 1 2 3 5 6 522,666.69 
3,204 2,436 4 7 1 2 3 6 5 586,581.93 
3,205 2,522 4 7 1 2 5 6 3 592,544.19 
3,206 2,674 4 7 1 2 6 3 5 599,531.93 
3,207 3,278 4 7 1 3 2 6 5 616,193.44 
3,208 2,437 4 7 1 3 6 2 5 586,581.93 
3,209 2,438 4 7 1 3 6 5 2 586,581.93 
3,210 2,439 4 7 1 5 2 3 6 586,581.93 
3,211 2,535 4 7 1 5 3 2 6 593,460.93 
3,212 2,440 4 7 1 5 3 6 2 586,581.93 
3,213 2,675 4 7 1 5 6 2 3 599,531.93 
3,214 1,667 4 7 1 6 2 5 3 522,666.69 
3,215 2,441 4 7 2 1 3 6 5 586,581.93 
3,216 2,442 4 7 2 1 5 3 6 586,581.93 
3,217 776 4 7 2 1 6 5 3 474,276.59 
3,218 2,456 4 7 2 3 6 1 5 586,581.93 
3,219 2,457 4 7 2 3 6 5 1 586,581.93 
3,220 2,691 4 7 2 5 1 6 3 599,531.93 
3,221 778 4 7 2 5 6 3 1 474,292.59 
3,222 65 4 7 2 6 1 5 3 440,064.45 
3,223 2,692 4 7 2 6 3 5 1 599,531.93 
3,224 364 4 7 3 1 5 6 2 459,603.19 
3,225 1,807 4 7 3 1 6 2 5 528,753.83 
3,226 1,819 4 7 3 2 5 1 6 529,548.09 
3,227 4,008 4 7 3 2 6 5 1 647,028.93 
3,228 2,458 4 7 3 6 1 5 2 586,581.93 
3,229 2,459 4 7 3 6 2 1 5 586,581.93 
3,230 2,460 4 7 3 6 2 5 1 586,581.93 
3,231 2,461 4 7 3 6 5 1 2 586,581.93 
3,232 2,462 4 7 3 6 5 2 1 586,581.93 
3,233 2,463 4 7 5 1 3 6 2 586,581.93 
3,234 3,716 4 7 5 1 6 2 3 622,306.11 
3,235 2,464 4 7 5 2 1 3 6 586,581.93 
3,236 2,693 4 7 5 2 1 6 3 599,531.93 
3,237 2,465 4 7 5 2 3 6 1 586,581.93 
3,238 2,694 4 7 5 2 6 3 1 599,531.93 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,240 2,466 4 7 5 3 6 2 1 586,581.93 
3,241 1,108 4 7 5 6 1 3 2 488,451.44 
3,242 1,109 4 7 5 6 3 1 2 488,451.44 
3,243 1,879 4 7 5 6 3 2 1 559,203.11 
3,244 712 4 7 6 2 1 5 3 471,660.09 
3,245 3,279 4 7 6 2 3 1 5 616,193.44 
3,246 4,009 4 7 6 2 3 5 1 647,028.93 
3,247 2,695 4 7 6 3 1 2 5 599,531.93 
3,248 2,696 4 7 6 3 2 5 1 599,531.93 
3,249 2,697 4 7 6 3 5 2 1 599,531.93 
3,250 1,824 4 7 6 5 1 2 3 530,441.19 
3,251 66 4 7 6 5 3 1 2 440,064.45 
3,252 706 4 7 6 5 3 2 1 470,849.83 
3,253 3,280 5 1 2 3 4 6 7 616,193.44 
3,254 3,281 5 1 2 3 4 7 6 616,193.44 
3,255 4,344 5 1 2 3 6 7 4 671,340.08 
3,256 3,282 5 1 2 3 7 4 6 616,193.44 
3,257 4,345 5 1 2 3 7 6 4 671,340.08 
3,258 1,401 5 1 2 4 3 6 7 490,008.98 
3,259 1,402 5 1 2 4 3 7 6 490,008.98 
3,260 1,403 5 1 2 4 6 3 7 490,008.98 
3,261 1,404 5 1 2 4 7 6 3 490,008.98 
3,262 3,283 5 1 2 6 3 4 7 616,193.44 
3,263 4,118 5 1 2 6 3 7 4 658,390.08 
3,264 3,284 5 1 2 6 4 7 3 616,193.44 
3,265 4,119 5 1 2 6 7 3 4 658,390.08 
3,266 3,285 5 1 2 7 3 4 6 616,193.44 
3,267 4,709 5 1 2 7 3 6 4 741,227.59 
3,268 1,881 5 1 2 7 4 3 6 559,896.48 
3,269 4,437 5 1 2 7 6 3 4 728,277.59 
3,270 3,286 5 1 2 7 6 4 3 616,193.44 
3,271 3,732 5 1 3 2 4 7 6 622,949.98 
3,272 3,733 5 1 3 2 6 4 7 622,949.98 
3,273 3,734 5 1 3 2 7 4 6 622,949.98 
3,274 3,287 5 1 3 4 2 6 7 616,193.44 
3,275 3,288 5 1 3 4 2 7 6 616,193.44 
3,276 3,289 5 1 3 4 6 2 7 616,193.44 
3,277 3,290 5 1 3 4 6 7 2 616,193.44 
3,278 3,291 5 1 3 4 7 2 6 616,193.44 
3,279 3,292 5 1 3 4 7 6 2 616,193.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,281 3,293 5 1 3 6 4 2 7 616,193.44 
3,282 4,346 5 1 3 6 7 2 4 671,340.08 
3,283 3,735 5 1 3 6 7 4 2 622,949.98 
3,284 3,736 5 1 3 7 2 4 6 622,949.98 
3,285 3,294 5 1 3 7 4 2 6 616,193.44 
3,286 3,295 5 1 3 7 4 6 2 616,193.44 
3,287 4,347 5 1 3 7 6 2 4 671,340.08 
3,288 3,737 5 1 3 7 6 4 2 622,949.98 
3,289 1,006 5 1 4 2 3 6 7 480,968.72 
3,290 1,573 5 1 4 2 3 7 6 515,465.43 
3,291 1,007 5 1 4 2 7 6 3 480,968.72 
3,292 546 5 1 4 3 7 2 6 468,768.33 
3,293 216 5 1 4 6 2 3 7 441,618.88 
3,294 985 5 1 4 6 3 2 7 480,942.11 
3,295 986 5 1 4 6 7 2 3 480,942.11 
3,296 217 5 1 4 7 2 6 3 441,618.88 
3,297 1,707 5 1 4 7 6 2 3 526,749.11 
3,298 218 5 1 4 7 6 3 2 441,618.88 
3,299 3,296 5 1 6 2 3 4 7 616,193.44 
3,300 4,120 5 1 6 2 3 7 4 658,390.08 
3,301 3,297 5 1 6 2 4 3 7 616,193.44 
3,302 3,298 5 1 6 2 4 7 3 616,193.44 
3,303 4,121 5 1 6 2 7 3 4 658,390.08 
3,304 3,299 5 1 6 2 7 4 3 616,193.44 
3,305 3,300 5 1 6 3 2 4 7 616,193.44 
3,306 4,122 5 1 6 3 2 7 4 658,390.08 
3,307 2,918 5 1 6 3 4 2 7 609,999.98 
3,308 2,919 5 1 6 3 4 7 2 609,999.98 
3,309 4,238 5 1 6 3 7 2 4 665,353.71 
3,310 2,920 5 1 6 4 2 3 7 609,999.98 
3,311 2,921 5 1 6 4 2 7 3 609,999.98 
3,312 2,922 5 1 6 4 3 2 7 609,999.98 
3,313 2,923 5 1 6 4 3 7 2 609,999.98 
3,314 4,123 5 1 6 7 2 3 4 658,390.08 
3,315 4,217 5 1 6 7 3 2 4 664,580.44 
3,316 3,301 5 1 6 7 3 4 2 616,193.44 
3,317 2,924 5 1 6 7 4 2 3 609,999.98 
3,318 3,302 5 1 7 2 3 4 6 616,193.44 
3,319 4,872 5 1 7 2 3 6 4 784,571.44 
3,320 2,739 5 1 7 2 4 3 6 608,286.59 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,322 4,847 5 1 7 2 6 3 4 776,667.69 
3,323 3,303 5 1 7 2 6 4 3 616,193.44 
3,324 4,218 5 1 7 3 2 4 6 664,580.44 
3,325 4,710 5 1 7 3 2 6 4 741,227.59 
3,326 3,304 5 1 7 3 4 2 6 616,193.44 
3,327 3,305 5 1 7 3 4 6 2 616,193.44 
3,328 4,873 5 1 7 3 6 2 4 784,571.44 
3,329 4,711 5 1 7 3 6 4 2 741,227.59 
3,330 1,882 5 1 7 4 2 3 6 559,896.48 
3,331 1,883 5 1 7 4 2 6 3 559,896.48 
3,332 1,884 5 1 7 4 3 2 6 559,896.48 
3,333 1,885 5 1 7 4 3 6 2 559,896.48 
3,334 1,886 5 1 7 4 6 2 3 559,896.48 
3,335 1,887 5 1 7 4 6 3 2 559,896.48 
3,336 4,438 5 1 7 6 2 3 4 728,277.59 
3,337 4,219 5 1 7 6 2 4 3 664,580.44 
3,338 4,846 5 1 7 6 3 2 4 776,667.69 
3,339 4,439 5 1 7 6 3 4 2 728,277.59 
3,340 3,306 5 1 7 6 4 2 3 616,193.44 
3,341 3,307 5 1 7 6 4 3 2 616,193.44 
3,342 3,308 5 2 1 3 4 6 7 616,193.44 
3,343 3,309 5 2 1 3 4 7 6 616,193.44 
3,344 3,310 5 2 1 3 6 4 7 616,193.44 
3,345 4,302 5 2 1 3 7 6 4 670,545.82 
3,346 1,182 5 2 1 4 3 6 7 489,214.72 
3,347 1,183 5 2 1 4 6 3 7 489,214.72 
3,348 1,184 5 2 1 4 6 7 3 489,214.72 
3,349 1,185 5 2 1 4 7 3 6 489,214.72 
3,350 3,311 5 2 1 6 3 4 7 616,193.44 
3,351 4,064 5 2 1 6 3 7 4 657,595.82 
3,352 3,312 5 2 1 6 4 3 7 616,193.44 
3,353 3,313 5 2 1 6 4 7 3 616,193.44 
3,354 3,314 5 2 1 6 7 4 3 616,193.44 
3,355 3,315 5 2 1 7 3 4 6 616,193.44 
3,356 4,767 5 2 1 7 3 6 4 742,120.83 
3,357 1,933 5 2 1 7 4 6 3 560,789.72 
3,358 3,316 5 2 1 7 6 4 3 616,193.44 
3,359 3,968 5 2 3 1 4 6 7 623,866.72 
3,360 4,841 5 2 3 1 6 7 4 747,222.85 
3,361 3,990 5 2 3 1 7 4 6 624,633.78 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,363 1,186 5 2 3 4 1 7 6 489,214.72 
3,364 1,187 5 2 3 4 6 1 7 489,214.72 
3,365 1,188 5 2 3 4 7 6 1 489,214.72 
3,366 3,964 5 2 3 6 1 4 7 623,863.61 
3,367 3,317 5 2 3 6 4 7 1 616,193.44 
3,368 4,065 5 2 3 6 7 1 4 657,595.82 
3,369 4,066 5 2 3 6 7 4 1 657,595.82 
3,370 4,594 5 2 3 7 1 6 4 738,764.44 
3,371 3,391 5 2 3 7 4 1 6 616,963.61 
3,372 3,392 5 2 3 7 4 6 1 616,963.61 
3,373 4,595 5 2 3 7 6 4 1 738,764.44 
3,374 1,189 5 2 4 1 3 6 7 489,214.72 
3,375 1,190 5 2 4 3 6 7 1 489,214.72 
3,376 1,191 5 2 4 3 7 1 6 489,214.72 
3,377 1,616 5 2 4 3 7 6 1 518,336.67 
3,378 1,617 5 2 4 6 1 7 3 518,336.67 
3,379 1,192 5 2 4 6 3 1 7 489,214.72 
3,380 1,193 5 2 4 6 3 7 1 489,214.72 
3,381 1,618 5 2 4 6 7 3 1 518,336.67 
3,382 1,194 5 2 4 7 1 3 6 489,214.72 
3,383 1,679 5 2 4 7 3 1 6 523,450.32 
3,384 1,195 5 2 4 7 3 6 1 489,214.72 
3,385 1,680 5 2 4 7 6 1 3 523,450.32 
3,386 1,196 5 2 4 7 6 3 1 489,214.72 
3,387 3,318 5 2 6 1 3 4 7 616,193.44 
3,388 4,596 5 2 6 1 3 7 4 738,764.44 
3,389 3,126 5 2 6 1 4 3 7 610,916.72 
3,390 3,127 5 2 6 1 4 7 3 610,916.72 
3,391 4,597 5 2 6 1 7 3 4 738,764.44 
3,392 4,303 5 2 6 3 1 7 4 670,545.82 
3,393 3,319 5 2 6 3 4 1 7 616,193.44 
3,394 3,320 5 2 6 3 4 7 1 616,193.44 
3,395 3,321 5 2 6 3 7 4 1 616,193.44 
3,396 1,197 5 2 6 4 1 3 7 489,214.72 
3,397 1,198 5 2 6 4 1 7 3 489,214.72 
3,398 1,199 5 2 6 4 3 1 7 489,214.72 
3,399 1,200 5 2 6 4 3 7 1 489,214.72 
3,400 1,201 5 2 6 4 7 1 3 489,214.72 
3,401 1,202 5 2 6 4 7 3 1 489,214.72 
3,402 4,580 5 2 6 7 1 4 3 733,514.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,404 3,322 5 2 6 7 3 4 1 616,193.44 
3,405 3,141 5 2 6 7 4 3 1 610,942.72 
3,406 3,323 5 2 7 1 3 4 6 616,193.44 
3,407 4,833 5 2 7 1 3 6 4 746,440.83 
3,408 2,263 5 2 7 1 4 3 6 565,109.72 
3,409 2,264 5 2 7 1 4 6 3 565,109.72 
3,410 4,568 5 2 7 1 6 3 4 733,490.83 
3,411 3,324 5 2 7 1 6 4 3 616,193.44 
3,412 3,325 5 2 7 3 1 4 6 616,193.44 
3,413 4,304 5 2 7 3 1 6 4 670,545.82 
3,414 3,326 5 2 7 3 4 1 6 616,193.44 
3,415 3,327 5 2 7 3 4 6 1 616,193.44 
3,416 4,579 5 2 7 3 6 1 4 733,511.22 
3,417 3,328 5 2 7 3 6 4 1 616,193.44 
3,418 1,203 5 2 7 4 1 3 6 489,214.72 
3,419 1,204 5 2 7 4 3 1 6 489,214.72 
3,420 1,205 5 2 7 4 3 6 1 489,214.72 
3,421 1,206 5 2 7 4 6 1 3 489,214.72 
3,422 1,207 5 2 7 4 6 3 1 489,214.72 
3,423 4,067 5 2 7 6 1 3 4 657,595.82 
3,424 4,837 5 2 7 6 3 1 4 746,461.22 
3,425 3,329 5 2 7 6 3 4 1 616,193.44 
3,426 3,330 5 2 7 6 4 1 3 616,193.44 
3,427 3,331 5 2 7 6 4 3 1 616,193.44 
3,428 3,965 5 3 1 2 4 6 7 623,863.61 
3,429 4,361 5 3 1 2 6 4 7 671,363.59 
3,430 4,720 5 3 1 2 6 7 4 741,251.09 
3,431 4,362 5 3 1 2 7 4 6 671,363.59 
3,432 3,761 5 3 1 4 2 7 6 622,973.48 
3,433 3,762 5 3 1 4 6 2 7 622,973.48 
3,434 3,763 5 3 1 4 6 7 2 622,973.48 
3,435 3,764 5 3 1 4 7 2 6 622,973.48 
3,436 3,765 5 3 1 4 7 6 2 622,973.48 
3,437 4,416 5 3 1 6 2 4 7 672,145.61 
3,438 4,995 5 3 1 6 2 7 4 791,354.59 
3,439 3,948 5 3 1 6 4 2 7 623,758.61 
3,440 3,949 5 3 1 6 4 7 2 623,758.61 
3,441 4,996 5 3 1 6 7 2 4 791,354.59 
3,442 4,801 5 3 1 7 2 6 4 745,541.37 
3,443 3,938 5 3 1 7 4 2 6 623,740.54 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,445 4,802 5 3 1 7 6 4 2 745,541.37 
3,446 3,766 5 3 2 1 4 7 6 622,973.48 
3,447 3,950 5 3 2 1 6 4 7 623,758.61 
3,448 4,803 5 3 2 1 7 6 4 745,541.37 
3,449 1,481 5 3 2 4 1 6 7 490,039.98 
3,450 1,482 5 3 2 4 1 7 6 490,039.98 
3,451 1,483 5 3 2 4 6 1 7 490,039.98 
3,452 1,484 5 3 2 4 6 7 1 490,039.98 
3,453 1,485 5 3 2 4 7 1 6 490,039.98 
3,454 1,486 5 3 2 4 7 6 1 490,039.98 
3,455 4,164 5 3 2 6 1 7 4 658,421.08 
3,456 3,332 5 3 2 6 4 1 7 616,193.44 
3,457 3,333 5 3 2 6 4 7 1 616,193.44 
3,458 4,165 5 3 2 6 7 4 1 658,421.08 
3,459 3,767 5 3 2 7 1 4 6 622,973.48 
3,460 4,598 5 3 2 7 6 1 4 738,764.44 
3,461 4,599 5 3 2 7 6 4 1 738,764.44 
3,462 780 5 3 4 1 6 2 7 474,769.04 
3,463 269 5 3 4 1 6 7 2 441,649.88 
3,464 534 5 3 4 2 6 7 1 468,768.33 
3,465 2,322 5 3 4 6 2 7 1 586,243.71 
3,466 270 5 3 4 6 7 1 2 441,649.88 
3,467 413 5 3 4 6 7 2 1 463,646.11 
3,468 535 5 3 4 7 1 2 6 468,768.33 
3,469 1,563 5 3 4 7 2 1 6 515,465.43 
3,470 2,323 5 3 4 7 2 6 1 586,243.71 
3,471 536 5 3 4 7 6 1 2 468,768.33 
3,472 537 5 3 4 7 6 2 1 468,768.33 
3,473 4,363 5 3 6 1 2 7 4 671,363.59 
3,474 3,768 5 3 6 1 4 2 7 622,973.48 
3,475 4,413 5 3 6 1 7 2 4 672,130.64 
3,476 3,939 5 3 6 1 7 4 2 623,740.54 
3,477 3,756 5 3 6 2 1 4 7 622,970.37 
3,478 3,334 5 3 6 2 4 7 1 616,193.44 
3,479 4,166 5 3 6 2 7 1 4 658,421.08 
3,480 4,167 5 3 6 2 7 4 1 658,421.08 
3,481 2,997 5 3 6 4 1 2 7 610,030.98 
3,482 2,998 5 3 6 4 1 7 2 610,030.98 
3,483 2,999 5 3 6 4 2 7 1 610,030.98 
3,484 3,000 5 3 6 4 7 1 2 610,030.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,486 4,364 5 3 6 7 1 2 4 671,363.59 
3,487 4,239 5 3 6 7 2 4 1 665,353.71 
3,488 3,393 5 3 6 7 4 1 2 616,963.61 
3,489 3,394 5 3 6 7 4 2 1 616,963.61 
3,490 4,365 5 3 7 1 2 4 6 671,363.59 
3,491 4,600 5 3 7 1 2 6 4 738,764.44 
3,492 3,769 5 3 7 1 4 2 6 622,973.48 
3,493 3,770 5 3 7 1 4 6 2 622,973.48 
3,494 4,958 5 3 7 1 6 2 4 787,151.43 
3,495 4,601 5 3 7 1 6 4 2 738,764.44 
3,496 4,240 5 3 7 2 1 4 6 665,353.71 
3,497 4,602 5 3 7 2 1 6 4 738,764.44 
3,498 4,241 5 3 7 2 4 1 6 665,353.71 
3,499 4,242 5 3 7 2 4 6 1 665,353.71 
3,500 5,002 5 3 7 2 6 1 4 791,378.09 
3,501 4,243 5 3 7 2 6 4 1 665,353.71 
3,502 3,395 5 3 7 4 1 6 2 616,963.61 
3,503 3,396 5 3 7 4 2 1 6 616,963.61 
3,504 3,397 5 3 7 4 2 6 1 616,963.61 
3,505 3,398 5 3 7 4 6 1 2 616,963.61 
3,506 3,399 5 3 7 4 6 2 1 616,963.61 
3,507 4,890 5 3 7 6 1 2 4 785,344.71 
3,508 4,603 5 3 7 6 1 4 2 738,764.44 
3,509 4,891 5 3 7 6 2 1 4 785,344.71 
3,510 4,604 5 3 7 6 4 1 2 738,764.44 
3,511 4,605 5 3 7 6 4 2 1 738,764.44 
3,512 1,574 5 4 1 2 3 7 6 515,465.43 
3,513 82 5 4 1 3 2 6 7 440,824.62 
3,514 83 5 4 1 3 6 7 2 440,824.62 
3,515 648 5 4 1 3 7 2 6 469,946.57 
3,516 987 5 4 1 6 3 2 7 480,942.11 
3,517 84 5 4 1 6 3 7 2 440,824.62 
3,518 988 5 4 1 6 7 2 3 480,942.11 
3,519 1,708 5 4 1 7 6 2 3 526,749.11 
3,520 1,777 5 4 2 1 3 6 7 528,415.43 
3,521 1,575 5 4 2 1 7 3 6 515,465.43 
3,522 2,840 5 4 2 3 1 7 6 609,205.72 
3,523 1,576 5 4 2 3 6 1 7 515,465.43 
3,524 2,567 5 4 2 3 6 7 1 599,220.32 
3,525 3,664 5 4 2 6 1 7 3 622,155.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,527 2,338 5 4 2 6 3 7 1 586,270.32 
3,528 1,779 5 4 2 6 7 1 3 528,415.43 
3,529 3,999 5 4 2 6 7 3 1 645,027.32 
3,530 2,568 5 4 2 7 1 6 3 599,220.32 
3,531 2,339 5 4 2 7 3 6 1 586,270.32 
3,532 2,284 5 4 2 7 6 1 3 574,222.43 
3,533 2,569 5 4 2 7 6 3 1 599,220.32 
3,534 637 5 4 3 1 2 7 6 469,946.57 
3,535 820 5 4 3 1 7 2 6 475,947.28 
3,536 638 5 4 3 2 6 7 1 469,946.57 
3,537 783 5 4 3 2 7 1 6 475,060.22 
3,538 85 5 4 3 2 7 6 1 440,824.62 
3,539 499 5 4 3 6 1 2 7 467,992.11 
3,540 86 5 4 3 6 1 7 2 440,824.62 
3,541 1,564 5 4 3 6 2 1 7 515,465.43 
3,542 2,324 5 4 3 6 2 7 1 586,243.71 
3,543 87 5 4 3 6 7 1 2 440,824.62 
3,544 414 5 4 3 6 7 2 1 463,646.11 
3,545 639 5 4 3 7 1 2 6 469,946.57 
3,546 1,164 5 4 3 7 1 6 2 489,214.72 
3,547 2,325 5 4 3 7 2 6 1 586,243.71 
3,548 640 5 4 3 7 6 1 2 469,946.57 
3,549 641 5 4 3 7 6 2 1 469,946.57 
3,550 989 5 4 6 1 3 2 7 480,942.11 
3,551 88 5 4 6 1 3 7 2 440,824.62 
3,552 882 5 4 6 2 1 7 3 476,622.72 
3,553 1,027 5 4 6 2 3 1 7 481,736.37 
3,554 883 5 4 6 2 3 7 1 476,622.72 
3,555 89 5 4 6 2 7 3 1 440,824.62 
3,556 1,675 5 4 6 3 1 2 7 523,447.21 
3,557 642 5 4 6 3 2 7 1 469,946.57 
3,558 643 5 4 6 3 7 1 2 469,946.57 
3,559 644 5 4 6 3 7 2 1 469,946.57 
3,560 1,676 5 4 6 7 1 2 3 523,447.21 
3,561 784 5 4 6 7 2 1 3 475,060.22 
3,562 90 5 4 6 7 2 3 1 440,824.62 
3,563 870 5 4 6 7 3 2 1 476,596.11 
3,564 91 5 4 7 1 2 6 3 440,824.62 
3,565 1,709 5 4 7 1 6 2 3 526,749.11 
3,566 92 5 4 7 1 6 3 2 440,824.62 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,568 884 5 4 7 2 1 6 3 476,622.72 
3,569 1,741 5 4 7 2 6 1 3 527,543.37 
3,570 785 5 4 7 3 2 1 6 475,060.22 
3,571 93 5 4 7 3 2 6 1 440,824.62 
3,572 1,165 5 4 7 6 1 3 2 489,214.72 
3,573 786 5 4 7 6 2 1 3 475,060.22 
3,574 94 5 4 7 6 3 1 2 440,824.62 
3,575 871 5 4 7 6 3 2 1 476,596.11 
3,576 4,151 5 6 1 2 3 4 7 658,413.59 
3,577 4,449 5 6 1 2 3 7 4 728,301.09 
3,578 3,335 5 6 1 2 4 3 7 616,193.44 
3,579 4,606 5 6 1 2 7 3 4 738,764.44 
3,580 4,220 5 6 1 3 2 4 7 664,580.44 
3,581 4,959 5 6 1 3 2 7 4 787,151.43 
3,582 3,336 5 6 1 3 4 2 7 616,193.44 
3,583 3,337 5 6 1 3 4 7 2 616,193.44 
3,584 4,960 5 6 1 3 7 2 4 787,151.43 
3,585 4,607 5 6 1 3 7 4 2 738,764.44 
3,586 2,967 5 6 1 4 2 3 7 610,023.48 
3,587 2,968 5 6 1 4 3 2 7 610,023.48 
3,588 2,969 5 6 1 4 3 7 2 610,023.48 
3,589 2,970 5 6 1 4 7 3 2 610,023.48 
3,590 4,608 5 6 1 7 2 3 4 738,764.44 
3,591 4,244 5 6 1 7 2 4 3 665,353.71 
3,592 4,961 5 6 1 7 3 2 4 787,151.43 
3,593 4,609 5 6 1 7 3 4 2 738,764.44 
3,594 3,400 5 6 1 7 4 2 3 616,963.61 
3,595 3,401 5 6 1 7 4 3 2 616,963.61 
3,596 3,338 5 6 2 1 3 4 7 616,193.44 
3,597 4,610 5 6 2 1 3 7 4 738,764.44 
3,598 2,971 5 6 2 1 4 3 7 610,023.48 
3,599 2,972 5 6 2 1 4 7 3 610,023.48 
3,600 3,402 5 6 2 1 7 4 3 616,963.61 
3,601 3,339 5 6 2 3 1 4 7 616,193.44 
3,602 4,389 5 6 2 3 1 7 4 671,381.08 
3,603 3,340 5 6 2 3 4 1 7 616,193.44 
3,604 3,341 5 6 2 3 4 7 1 616,193.44 
3,605 4,524 5 6 2 3 7 1 4 732,617.98 
3,606 3,342 5 6 2 3 7 4 1 616,193.44 
3,607 1,503 5 6 2 4 1 3 7 490,049.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,609 1,505 5 6 2 4 3 1 7 490,049.98 
3,610 1,506 5 6 2 4 3 7 1 490,049.98 
3,611 1,507 5 6 2 4 7 1 3 490,049.98 
3,612 1,508 5 6 2 4 7 3 1 490,049.98 
3,613 4,564 5 6 2 7 1 3 4 733,396.22 
3,614 4,532 5 6 2 7 1 4 3 732,621.09 
3,615 4,525 5 6 2 7 3 1 4 732,617.98 
3,616 3,343 5 6 2 7 3 4 1 616,193.44 
3,617 3,035 5 6 2 7 4 1 3 610,049.48 
3,618 3,036 5 6 2 7 4 3 1 610,049.48 
3,619 3,823 5 6 3 1 2 4 7 622,990.98 
3,620 4,235 5 6 3 1 2 7 4 665,350.61 
3,621 3,344 5 6 3 1 4 2 7 616,193.44 
3,622 3,345 5 6 3 1 4 7 2 616,193.44 
3,623 4,390 5 6 3 1 7 2 4 671,381.08 
3,624 3,824 5 6 3 1 7 4 2 622,990.98 
3,625 3,825 5 6 3 2 1 4 7 622,990.98 
3,626 4,236 5 6 3 2 1 7 4 665,350.61 
3,627 3,826 5 6 3 2 4 1 7 622,990.98 
3,628 3,827 5 6 3 2 4 7 1 622,990.98 
3,629 4,693 5 6 3 2 7 1 4 740,475.48 
3,630 3,828 5 6 3 2 7 4 1 622,990.98 
3,631 3,346 5 6 3 4 1 2 7 616,193.44 
3,632 3,347 5 6 3 4 1 7 2 616,193.44 
3,633 3,348 5 6 3 4 2 1 7 616,193.44 
3,634 3,349 5 6 3 4 2 7 1 616,193.44 
3,635 3,350 5 6 3 4 7 1 2 616,193.44 
3,636 3,351 5 6 3 4 7 2 1 616,193.44 
3,637 4,574 5 6 3 7 1 2 4 733,508.14 
3,638 4,526 5 6 3 7 1 4 2 732,617.98 
3,639 4,533 5 6 3 7 2 1 4 732,621.09 
3,640 3,829 5 6 3 7 2 4 1 622,990.98 
3,641 3,352 5 6 3 7 4 1 2 616,193.44 
3,642 3,353 5 6 3 7 4 2 1 616,193.44 
3,643 281 5 6 4 1 2 3 7 441,659.88 
3,644 538 5 6 4 1 2 7 3 468,768.33 
3,645 990 5 6 4 1 3 2 7 480,942.11 
3,646 282 5 6 4 1 3 7 2 441,659.88 
3,647 991 5 6 4 1 7 2 3 480,942.11 
3,648 539 5 6 4 1 7 3 2 468,768.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,650 885 5 6 4 2 1 7 3 476,622.72 
3,651 1,028 5 6 4 2 3 1 7 481,736.37 
3,652 886 5 6 4 2 3 7 1 476,622.72 
3,653 1,029 5 6 4 2 7 1 3 481,736.37 
3,654 284 5 6 4 2 7 3 1 441,659.88 
3,655 1,660 5 6 4 3 1 2 7 522,268.97 
3,656 1,490 5 6 4 3 1 7 2 490,049.98 
3,657 747 5 6 4 3 2 1 7 473,881.98 
3,658 540 5 6 4 3 2 7 1 468,768.33 
3,659 541 5 6 4 3 7 1 2 468,768.33 
3,660 542 5 6 4 3 7 2 1 468,768.33 
3,661 1,661 5 6 4 7 1 2 3 522,268.97 
3,662 748 5 6 4 7 2 1 3 473,881.98 
3,663 285 5 6 4 7 2 3 1 441,659.88 
3,664 286 5 6 4 7 3 1 2 441,659.88 
3,665 4,865 5 6 7 1 2 3 4 781,011.19 
3,666 4,576 5 6 7 1 2 4 3 733,511.22 
3,667 4,868 5 6 7 1 3 2 4 781,783.21 
3,668 4,565 5 6 7 1 3 4 2 733,396.22 
3,669 4,534 5 6 7 1 4 2 3 732,621.09 
3,670 4,535 5 6 7 1 4 3 2 732,621.09 
3,671 4,563 5 6 7 2 1 3 4 733,393.14 
3,672 4,527 5 6 7 2 1 4 3 732,617.98 
3,673 4,536 5 6 7 2 3 1 4 732,621.09 
3,674 4,181 5 6 7 2 3 4 1 658,439.59 
3,675 3,354 5 6 7 2 4 1 3 616,193.44 
3,676 3,355 5 6 7 2 4 3 1 616,193.44 
3,677 4,864 5 6 7 3 1 2 4 781,004.97 
3,678 4,528 5 6 7 3 1 4 2 732,617.98 
3,679 4,529 5 6 7 3 2 1 4 732,617.98 
3,680 4,221 5 6 7 3 2 4 1 664,580.44 
3,681 3,356 5 6 7 3 4 1 2 616,193.44 
3,682 3,357 5 6 7 3 4 2 1 616,193.44 
3,683 3,037 5 6 7 4 1 2 3 610,049.48 
3,684 3,038 5 6 7 4 1 3 2 610,049.48 
3,685 3,039 5 6 7 4 2 1 3 610,049.48 
3,686 3,040 5 6 7 4 2 3 1 610,049.48 
3,687 3,041 5 6 7 4 3 1 2 610,049.48 
3,688 3,042 5 6 7 4 3 2 1 610,049.48 
3,689 3,358 5 7 1 2 3 4 6 616,193.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,691 3,244 5 7 1 2 4 3 6 612,606.59 
3,692 3,359 5 7 1 2 6 4 3 616,193.44 
3,693 4,222 5 7 1 3 2 4 6 664,580.44 
3,694 3,360 5 7 1 3 4 2 6 616,193.44 
3,695 3,361 5 7 1 3 4 6 2 616,193.44 
3,696 4,875 5 7 1 3 6 2 4 784,571.44 
3,697 4,805 5 7 1 3 6 4 2 745,547.59 
3,698 2,209 5 7 1 4 2 3 6 564,216.48 
3,699 2,210 5 7 1 4 2 6 3 564,216.48 
3,700 2,211 5 7 1 4 3 2 6 564,216.48 
3,701 2,212 5 7 1 4 3 6 2 564,216.48 
3,702 2,213 5 7 1 4 6 2 3 564,216.48 
3,703 2,214 5 7 1 4 6 3 2 564,216.48 
3,704 4,518 5 7 1 6 2 3 4 732,597.59 
3,705 4,860 5 7 1 6 3 2 4 780,987.69 
3,706 4,519 5 7 1 6 3 4 2 732,597.59 
3,707 3,362 5 7 1 6 4 2 3 616,193.44 
3,708 3,363 5 7 2 1 3 4 6 616,193.44 
3,709 4,806 5 7 2 1 3 6 4 745,547.59 
3,710 2,215 5 7 2 1 4 6 3 564,216.48 
3,711 4,520 5 7 2 1 6 3 4 732,597.59 
3,712 4,374 5 7 2 3 1 6 4 671,366.08 
3,713 3,364 5 7 2 3 4 1 6 616,193.44 
3,714 3,365 5 7 2 3 4 6 1 616,193.44 
3,715 4,531 5 7 2 3 6 1 4 732,617.98 
3,716 3,366 5 7 2 3 6 4 1 616,193.44 
3,717 1,460 5 7 2 4 1 3 6 490,034.98 
3,718 1,461 5 7 2 4 1 6 3 490,034.98 
3,719 1,462 5 7 2 4 3 1 6 490,034.98 
3,720 1,463 5 7 2 4 3 6 1 490,034.98 
3,721 1,464 5 7 2 4 6 1 3 490,034.98 
3,722 1,465 5 7 2 4 6 3 1 490,034.98 
3,723 3,367 5 7 2 6 1 4 3 616,193.44 
3,724 4,808 5 7 2 6 3 1 4 745,567.98 
3,725 3,368 5 7 2 6 3 4 1 616,193.44 
3,726 3,369 5 7 2 6 4 3 1 616,193.44 
3,727 4,223 5 7 3 1 2 6 4 664,580.44 
3,728 3,370 5 7 3 1 4 2 6 616,193.44 
3,729 4,375 5 7 3 1 6 2 4 671,366.08 
3,730 3,789 5 7 3 1 6 4 2 622,975.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,732 3,791 5 7 3 2 4 6 1 622,975.98 
3,733 4,921 5 7 3 2 6 1 4 786,282.48 
3,734 3,792 5 7 3 2 6 4 1 622,975.98 
3,735 3,371 5 7 3 4 1 2 6 616,193.44 
3,736 3,372 5 7 3 4 1 6 2 616,193.44 
3,737 3,373 5 7 3 4 2 1 6 616,193.44 
3,738 3,374 5 7 3 4 2 6 1 616,193.44 
3,739 3,375 5 7 3 4 6 1 2 616,193.44 
3,740 3,376 5 7 3 4 6 2 1 616,193.44 
3,741 4,575 5 7 3 6 1 2 4 733,508.14 
3,742 3,793 5 7 3 6 2 4 1 622,975.98 
3,743 3,377 5 7 3 6 4 1 2 616,193.44 
3,744 3,378 5 7 3 6 4 2 1 616,193.44 
3,745 253 5 7 4 1 2 3 6 441,644.88 
3,746 254 5 7 4 1 3 6 2 441,644.88 
3,747 1,710 5 7 4 1 6 2 3 526,749.11 
3,748 887 5 7 4 2 1 6 3 476,622.72 
3,749 1,742 5 7 4 2 3 1 6 527,543.37 
3,750 888 5 7 4 2 3 6 1 476,622.72 
3,751 425 5 7 4 2 6 3 1 463,672.72 
3,752 1,662 5 7 4 3 1 2 6 522,268.97 
3,753 255 5 7 4 3 2 6 1 441,644.88 
3,754 256 5 7 4 3 6 1 2 441,644.88 
3,755 415 5 7 4 3 6 2 1 463,646.11 
3,756 1,663 5 7 4 6 1 2 3 522,268.97 
3,757 750 5 7 4 6 2 1 3 473,881.98 
3,758 257 5 7 4 6 2 3 1 441,644.88 
3,759 258 5 7 4 6 3 1 2 441,644.88 
3,760 872 5 7 4 6 3 2 1 476,596.11 
3,761 4,153 5 7 6 1 2 3 4 658,416.08 
3,762 3,379 5 7 6 1 2 4 3 616,193.44 
3,763 4,224 5 7 6 1 3 2 4 664,580.44 
3,764 3,380 5 7 6 1 3 4 2 616,193.44 
3,765 2,973 5 7 6 1 4 2 3 610,025.98 
3,766 2,974 5 7 6 1 4 3 2 610,025.98 
3,767 4,154 5 7 6 2 1 3 4 658,416.08 
3,768 3,381 5 7 6 2 1 4 3 616,193.44 
3,769 5,016 5 7 6 2 3 1 4 793,064.98 
3,770 3,382 5 7 6 2 3 4 1 616,193.44 
3,771 3,383 5 7 6 2 4 1 3 616,193.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,773 4,836 5 7 6 3 1 2 4 746,461.22 
3,774 4,810 5 7 6 3 1 4 2 745,571.09 
3,775 4,809 5 7 6 3 2 1 4 745,567.98 
3,776 3,385 5 7 6 3 2 4 1 616,193.44 
3,777 2,975 5 7 6 3 4 1 2 610,025.98 
3,778 2,976 5 7 6 3 4 2 1 610,025.98 
3,779 2,977 5 7 6 4 1 2 3 610,025.98 
3,780 2,978 5 7 6 4 1 3 2 610,025.98 
3,781 2,979 5 7 6 4 2 1 3 610,025.98 
3,782 2,980 5 7 6 4 2 3 1 610,025.98 
3,783 2,981 5 7 6 4 3 1 2 610,025.98 
3,784 2,982 5 7 6 4 3 2 1 610,025.98 
3,785 2,763 6 1 2 3 4 5 7 608,442.44 
3,786 2,764 6 1 2 3 4 7 5 608,442.44 
3,787 2,765 6 1 2 3 5 4 7 608,442.44 
3,788 4,371 6 1 2 3 7 5 4 671,365.08 
3,789 1,453 6 1 2 4 3 5 7 490,033.98 
3,790 1,454 6 1 2 4 3 7 5 490,033.98 
3,791 1,455 6 1 2 4 5 3 7 490,033.98 
3,792 1,456 6 1 2 4 5 7 3 490,033.98 
3,793 4,473 6 1 2 5 3 7 4 731,013.44 
3,794 1,912 6 1 2 5 4 3 7 559,911.48 
3,795 1,913 6 1 2 5 4 7 3 559,911.48 
3,796 2,851 6 1 2 5 7 4 3 609,212.61 
3,797 2,766 6 1 2 7 3 4 5 608,442.44 
3,798 1,922 6 1 2 7 4 5 3 559,921.48 
3,799 4,876 6 1 2 7 5 3 4 784,571.44 
3,800 3,783 6 1 3 2 4 5 7 622,974.98 
3,801 3,784 6 1 3 2 5 4 7 622,974.98 
3,802 4,072 6 1 3 2 5 7 4 657,599.61 
3,803 3,785 6 1 3 2 7 4 5 622,974.98 
3,804 2,767 6 1 3 4 2 5 7 608,442.44 
3,805 2,768 6 1 3 4 2 7 5 608,442.44 
3,806 2,769 6 1 3 4 5 2 7 608,442.44 
3,807 2,770 6 1 3 4 5 7 2 608,442.44 
3,808 2,771 6 1 3 4 7 2 5 608,442.44 
3,809 2,772 6 1 3 4 7 5 2 608,442.44 
3,810 2,773 6 1 3 5 4 2 7 608,442.44 
3,811 2,774 6 1 3 5 4 7 2 608,442.44 
3,812 4,372 6 1 3 5 7 2 4 671,365.08 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,814 2,775 6 1 3 7 4 2 5 608,442.44 
3,815 4,373 6 1 3 7 5 2 4 671,365.08 
3,816 3,786 6 1 3 7 5 4 2 622,974.98 
3,817 738 6 1 4 2 3 5 7 473,217.72 
3,818 1,577 6 1 4 2 3 7 5 515,465.43 
3,819 520 6 1 4 2 5 3 7 468,018.72 
3,820 739 6 1 4 2 7 5 3 473,217.72 
3,821 246 6 1 4 3 2 5 7 441,643.88 
3,822 500 6 1 4 3 5 2 7 467,992.11 
3,823 247 6 1 4 3 5 7 2 441,643.88 
3,824 859 6 1 4 3 7 2 5 476,544.33 
3,825 248 6 1 4 5 2 3 7 441,643.88 
3,826 860 6 1 4 5 2 7 3 476,544.33 
3,827 726 6 1 4 5 3 2 7 473,191.11 
3,828 249 6 1 4 5 3 7 2 441,643.88 
3,829 861 6 1 4 5 7 2 3 476,544.33 
3,830 1,444 6 1 4 5 7 3 2 490,033.98 
3,831 1,711 6 1 4 7 3 2 5 526,749.11 
3,832 250 6 1 4 7 3 5 2 441,643.88 
3,833 1,712 6 1 4 7 5 2 3 526,749.11 
3,834 2,819 6 1 5 2 3 4 7 609,076.72 
3,835 4,495 6 1 5 2 3 7 4 731,647.71 
3,836 2,747 6 1 5 2 4 3 7 608,301.59 
3,837 2,748 6 1 5 2 4 7 3 608,301.59 
3,838 4,474 6 1 5 2 7 3 4 731,013.44 
3,839 2,852 6 1 5 2 7 4 3 609,212.61 
3,840 4,034 6 1 5 3 2 4 7 656,829.44 
3,841 4,714 6 1 5 3 2 7 4 741,242.59 
3,842 2,776 6 1 5 3 4 2 7 608,442.44 
3,843 2,777 6 1 5 3 4 7 2 608,442.44 
3,844 4,715 6 1 5 3 7 2 4 741,242.59 
3,845 4,475 6 1 5 3 7 4 2 731,013.44 
3,846 1,914 6 1 5 4 2 3 7 559,911.48 
3,847 1,915 6 1 5 4 2 7 3 559,911.48 
3,848 1,916 6 1 5 4 3 2 7 559,911.48 
3,849 1,917 6 1 5 4 3 7 2 559,911.48 
3,850 1,918 6 1 5 4 7 2 3 559,911.48 
3,851 1,919 6 1 5 4 7 3 2 559,911.48 
3,852 4,476 6 1 5 7 2 3 4 731,013.44 
3,853 4,074 6 1 5 7 2 4 3 657,602.71 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,855 4,477 6 1 5 7 3 4 2 731,013.44 
3,856 2,853 6 1 5 7 4 2 3 609,212.61 
3,857 2,854 6 1 5 7 4 3 2 609,212.61 
3,858 2,820 6 1 7 2 3 4 5 609,086.72 
3,859 4,888 6 1 7 2 3 5 4 785,215.71 
3,860 2,750 6 1 7 2 4 3 5 608,311.59 
3,861 2,824 6 1 7 2 5 4 3 609,202.61 
3,862 4,035 6 1 7 3 2 4 5 656,829.44 
3,863 2,778 6 1 7 3 4 5 2 608,442.44 
3,864 4,877 6 1 7 3 5 2 4 784,571.44 
3,865 1,923 6 1 7 4 2 3 5 559,921.48 
3,866 1,924 6 1 7 4 3 2 5 559,921.48 
3,867 1,925 6 1 7 4 3 5 2 559,921.48 
3,868 1,926 6 1 7 4 5 2 3 559,921.48 
3,869 1,927 6 1 7 4 5 3 2 559,921.48 
3,870 4,878 6 1 7 5 2 3 4 784,571.44 
3,871 4,986 6 1 7 5 3 2 4 790,533.71 
3,872 4,879 6 1 7 5 3 4 2 784,571.44 
3,873 2,825 6 1 7 5 4 2 3 609,202.61 
3,874 2,779 6 2 1 3 4 5 7 608,442.44 
3,875 2,780 6 2 1 3 4 7 5 608,442.44 
3,876 4,328 6 2 1 3 5 7 4 670,570.82 
3,877 1,340 6 2 1 4 3 5 7 489,239.72 
3,878 1,341 6 2 1 4 3 7 5 489,239.72 
3,879 1,342 6 2 1 4 5 7 3 489,239.72 
3,880 1,343 6 2 1 4 7 5 3 489,239.72 
3,881 2,781 6 2 1 5 3 4 7 608,442.44 
3,882 4,478 6 2 1 5 3 7 4 731,013.44 
3,883 1,940 6 2 1 5 4 3 7 560,804.72 
3,884 1,941 6 2 1 5 4 7 3 560,804.72 
3,885 4,479 6 2 1 5 7 3 4 731,013.44 
3,886 2,855 6 2 1 5 7 4 3 609,212.61 
3,887 2,782 6 2 1 7 3 4 5 608,442.44 
3,888 4,768 6 2 1 7 3 5 4 742,145.83 
3,889 1,943 6 2 1 7 4 3 5 560,814.72 
3,890 2,826 6 2 1 7 5 4 3 609,202.61 
3,891 3,986 6 2 3 1 4 7 5 623,891.72 
3,892 3,992 6 2 3 1 5 4 7 624,648.78 
3,893 4,770 6 2 3 1 5 7 4 742,169.33 
3,894 4,769 6 2 3 1 7 5 4 742,159.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,896 1,345 6 2 3 4 5 1 7 489,239.72 
3,897 1,346 6 2 3 4 5 7 1 489,239.72 
3,898 1,347 6 2 3 4 7 1 5 489,239.72 
3,899 1,348 6 2 3 4 7 5 1 489,239.72 
3,900 4,771 6 2 3 5 1 7 4 742,169.33 
3,901 2,827 6 2 3 5 4 1 7 609,202.61 
3,902 2,828 6 2 3 5 4 7 1 609,202.61 
3,903 3,989 6 2 3 5 7 4 1 623,917.72 
3,904 3,987 6 2 3 7 1 4 5 623,891.72 
3,905 2,856 6 2 3 7 4 5 1 609,212.61 
3,906 5,038 6 2 3 7 5 1 4 800,047.33 
3,907 1,349 6 2 4 1 5 7 3 489,239.72 
3,908 1,350 6 2 4 1 7 3 5 489,239.72 
3,909 1,688 6 2 4 3 1 7 5 526,112.67 
3,910 1,351 6 2 4 3 5 1 7 489,239.72 
3,911 1,352 6 2 4 3 5 7 1 489,239.72 
3,912 1,353 6 2 4 3 7 1 5 489,239.72 
3,913 1,354 6 2 4 5 1 3 7 489,239.72 
3,914 1,689 6 2 4 5 1 7 3 526,112.67 
3,915 1,355 6 2 4 5 3 7 1 489,239.72 
3,916 1,356 6 2 4 5 7 1 3 489,239.72 
3,917 1,690 6 2 4 5 7 3 1 526,112.67 
3,918 1,357 6 2 4 7 1 5 3 489,239.72 
3,919 1,358 6 2 4 7 3 5 1 489,239.72 
3,920 1,359 6 2 4 7 5 3 1 489,239.72 
3,921 3,561 6 2 5 1 3 4 7 619,467.85 
3,922 4,763 6 2 5 1 3 7 4 742,038.85 
3,923 3,553 6 2 5 1 4 3 7 618,692.72 
3,924 3,554 6 2 5 1 4 7 3 618,692.72 
3,925 4,728 6 2 5 1 7 3 4 741,260.61 
3,926 3,559 6 2 5 1 7 4 3 619,459.78 
3,927 3,551 6 2 5 3 1 4 7 618,689.61 
3,928 4,329 6 2 5 3 1 7 4 670,570.82 
3,929 2,783 6 2 5 3 4 1 7 608,442.44 
3,930 2,784 6 2 5 3 4 7 1 608,442.44 
3,931 4,330 6 2 5 3 7 1 4 670,570.82 
3,932 4,331 6 2 5 3 7 4 1 670,570.82 
3,933 1,360 6 2 5 4 1 7 3 489,239.72 
3,934 1,361 6 2 5 4 3 1 7 489,239.72 
3,935 1,362 6 2 5 4 3 7 1 489,239.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,937 1,364 6 2 5 4 7 3 1 489,239.72 
3,938 4,480 6 2 5 7 1 3 4 731,013.44 
3,939 3,555 6 2 5 7 1 4 3 618,692.72 
3,940 4,481 6 2 5 7 3 1 4 731,013.44 
3,941 4,482 6 2 5 7 3 4 1 731,013.44 
3,942 2,857 6 2 5 7 4 1 3 609,212.61 
3,943 2,858 6 2 5 7 4 3 1 609,212.61 
3,944 2,785 6 2 7 1 3 4 5 608,442.44 
3,945 4,838 6 2 7 1 3 5 4 746,465.83 
3,946 2,270 6 2 7 1 4 5 3 565,134.72 
3,947 4,880 6 2 7 1 5 3 4 784,571.44 
3,948 2,829 6 2 7 1 5 4 3 609,202.61 
3,949 4,332 6 2 7 3 1 5 4 670,570.82 
3,950 2,786 6 2 7 3 4 1 5 608,442.44 
3,951 2,787 6 2 7 3 4 5 1 608,442.44 
3,952 2,788 6 2 7 3 5 4 1 608,442.44 
3,953 1,365 6 2 7 4 1 5 3 489,239.72 
3,954 1,366 6 2 7 4 3 1 5 489,239.72 
3,955 1,367 6 2 7 4 3 5 1 489,239.72 
3,956 1,368 6 2 7 4 5 1 3 489,239.72 
3,957 1,369 6 2 7 4 5 3 1 489,239.72 
3,958 4,756 6 2 7 5 1 4 3 741,290.33 
3,959 4,755 6 2 7 5 3 1 4 741,287.22 
3,960 2,789 6 2 7 5 3 4 1 608,442.44 
3,961 2,273 6 2 7 5 4 1 3 565,150.72 
3,962 2,274 6 2 7 5 4 3 1 565,150.72 
3,963 3,983 6 3 1 2 4 7 5 623,888.61 
3,964 4,397 6 3 1 2 5 4 7 671,388.59 
3,965 4,398 6 3 1 2 7 4 5 671,388.59 
3,966 4,731 6 3 1 2 7 5 4 741,266.09 
3,967 3,839 6 3 1 4 2 5 7 622,998.48 
3,968 3,840 6 3 1 4 2 7 5 622,998.48 
3,969 3,841 6 3 1 4 5 2 7 622,998.48 
3,970 3,842 6 3 1 4 5 7 2 622,998.48 
3,971 3,843 6 3 1 4 7 5 2 622,998.48 
3,972 4,736 6 3 1 5 2 7 4 741,276.09 
3,973 3,947 6 3 1 5 4 2 7 623,755.54 
3,974 4,977 6 3 1 5 7 2 4 789,666.19 
3,975 4,737 6 3 1 5 7 4 2 741,276.09 
3,976 4,419 6 3 1 7 2 4 5 672,155.64 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
3,978 3,952 6 3 1 7 4 5 2 623,765.54 
3,979 4,807 6 3 1 7 5 2 4 745,566.37 
3,980 3,844 6 3 2 1 4 5 7 622,998.48 
3,981 4,738 6 3 2 1 5 7 4 741,276.09 
3,982 3,953 6 3 2 1 7 4 5 623,765.54 
3,983 4,732 6 3 2 1 7 5 4 741,266.09 
3,984 1,542 6 3 2 4 1 5 7 490,064.98 
3,985 1,543 6 3 2 4 1 7 5 490,064.98 
3,986 1,544 6 3 2 4 5 7 1 490,064.98 
3,987 1,545 6 3 2 4 7 1 5 490,064.98 
3,988 1,546 6 3 2 4 7 5 1 490,064.98 
3,989 3,845 6 3 2 5 1 4 7 622,998.48 
3,990 2,830 6 3 2 5 4 7 1 609,202.61 
3,991 4,815 6 3 2 5 7 1 4 745,596.09 
3,992 3,866 6 3 2 5 7 4 1 623,024.48 
3,993 3,846 6 3 2 7 1 4 5 622,998.48 
3,994 4,499 6 3 2 7 1 5 4 731,773.61 
3,995 2,859 6 3 2 7 4 1 5 609,212.61 
3,996 2,860 6 3 2 7 4 5 1 609,212.61 
3,997 5,029 6 3 2 7 5 1 4 799,154.09 
3,998 3,863 6 3 2 7 5 4 1 623,014.48 
3,999 850 6 3 4 1 7 5 2 476,544.33 
4,000 851 6 3 4 2 5 7 1 476,544.33 
4,001 308 6 3 4 2 7 5 1 441,674.88 
4,002 501 6 3 4 5 1 2 7 467,992.11 
4,003 309 6 3 4 5 1 7 2 441,674.88 
4,004 2,326 6 3 4 5 2 7 1 586,243.71 
4,005 310 6 3 4 5 7 1 2 441,674.88 
4,006 416 6 3 4 5 7 2 1 463,646.11 
4,007 852 6 3 4 7 5 1 2 476,544.33 
4,008 853 6 3 4 7 5 2 1 476,544.33 
4,009 4,399 6 3 5 1 2 4 7 671,388.59 
4,010 4,739 6 3 5 1 2 7 4 741,276.09 
4,011 3,847 6 3 5 1 4 2 7 622,998.48 
4,012 3,848 6 3 5 1 4 7 2 622,998.48 
4,013 4,881 6 3 5 1 7 2 4 784,571.44 
4,014 4,740 6 3 5 1 7 4 2 741,276.09 
4,015 4,045 6 3 5 2 1 4 7 657,592.71 
4,016 4,741 6 3 5 2 1 7 4 741,276.09 
4,017 4,046 6 3 5 2 4 1 7 657,592.71 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,019 4,816 6 3 5 2 7 1 4 745,596.09 
4,020 4,048 6 3 5 2 7 4 1 657,592.71 
4,021 2,831 6 3 5 4 1 2 7 609,202.61 
4,022 2,832 6 3 5 4 1 7 2 609,202.61 
4,023 2,833 6 3 5 4 2 1 7 609,202.61 
4,024 2,834 6 3 5 4 2 7 1 609,202.61 
4,025 2,835 6 3 5 4 7 1 2 609,202.61 
4,026 2,836 6 3 5 4 7 2 1 609,202.61 
4,027 4,882 6 3 5 7 1 2 4 784,571.44 
4,028 4,817 6 3 5 7 1 4 2 745,596.09 
4,029 4,818 6 3 5 7 2 1 4 745,596.09 
4,030 4,410 6 3 5 7 2 4 1 671,414.59 
4,031 3,867 6 3 5 7 4 1 2 623,024.48 
4,032 3,868 6 3 5 7 4 2 1 623,024.48 
4,033 3,849 6 3 7 1 4 2 5 622,998.48 
4,034 4,856 6 3 7 1 5 2 4 780,163.71 
4,035 4,500 6 3 7 1 5 4 2 731,773.61 
4,036 4,075 6 3 7 2 1 4 5 657,602.71 
4,037 4,076 6 3 7 2 4 5 1 657,602.71 
4,038 5,030 6 3 7 2 5 1 4 799,154.09 
4,039 4,077 6 3 7 2 5 4 1 657,602.71 
4,040 2,861 6 3 7 4 1 2 5 609,212.61 
4,041 2,862 6 3 7 4 1 5 2 609,212.61 
4,042 2,863 6 3 7 4 2 1 5 609,212.61 
4,043 2,864 6 3 7 4 2 5 1 609,212.61 
4,044 2,865 6 3 7 4 5 1 2 609,212.61 
4,045 2,866 6 3 7 4 5 2 1 609,212.61 
4,046 5,037 6 3 7 5 1 2 4 800,044.22 
4,047 4,409 6 3 7 5 2 4 1 671,404.59 
4,048 3,864 6 3 7 5 4 1 2 623,014.48 
4,049 3,865 6 3 7 5 4 2 1 623,014.48 
4,050 740 6 4 1 2 3 5 7 473,217.72 
4,051 1,645 6 4 1 2 5 7 3 520,664.43 
4,052 942 6 4 1 3 2 7 5 477,722.57 
4,053 1,321 6 4 1 3 7 5 2 489,239.72 
4,054 943 6 4 1 5 2 7 3 477,722.57 
4,055 137 6 4 1 5 3 7 2 440,849.62 
4,056 944 6 4 1 5 7 2 3 477,722.57 
4,057 1,713 6 4 1 7 3 2 5 526,749.11 
4,058 138 6 4 1 7 3 5 2 440,849.62 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,060 139 6 4 1 7 5 3 2 440,849.62 
4,061 1,646 6 4 2 1 3 5 7 520,664.43 
4,062 2,285 6 4 2 1 3 7 5 574,222.43 
4,063 1,647 6 4 2 1 7 5 3 520,664.43 
4,064 2,511 6 4 2 3 5 7 1 591,469.32 
4,065 3,694 6 4 2 5 1 7 3 622,180.72 
4,066 1,648 6 4 2 5 3 1 7 520,664.43 
4,067 2,340 6 4 2 5 3 7 1 586,270.32 
4,068 1,649 6 4 2 5 7 3 1 520,664.43 
4,069 2,341 6 4 2 7 3 5 1 586,270.32 
4,070 2,286 6 4 2 7 5 1 3 574,222.43 
4,071 140 6 4 3 1 2 5 7 440,849.62 
4,072 930 6 4 3 2 1 7 5 477,722.57 
4,073 1,060 6 4 3 2 5 1 7 482,836.22 
4,074 931 6 4 3 2 5 7 1 477,722.57 
4,075 1,061 6 4 3 2 7 1 5 482,836.22 
4,076 141 6 4 3 2 7 5 1 440,849.62 
4,077 502 6 4 3 5 1 2 7 467,992.11 
4,078 142 6 4 3 5 1 7 2 440,849.62 
4,079 1,565 6 4 3 5 2 1 7 515,465.43 
4,080 2,327 6 4 3 5 2 7 1 586,243.71 
4,081 143 6 4 3 5 7 1 2 440,849.62 
4,082 417 6 4 3 5 7 2 1 463,646.11 
4,083 1,322 6 4 3 7 1 5 2 489,239.72 
4,084 2,328 6 4 3 7 2 5 1 586,243.71 
4,085 932 6 4 3 7 5 1 2 477,722.57 
4,086 933 6 4 3 7 5 2 1 477,722.57 
4,087 144 6 4 5 1 2 3 7 440,849.62 
4,088 934 6 4 5 1 2 7 3 477,722.57 
4,089 1,090 6 4 5 1 3 2 7 483,723.28 
4,090 145 6 4 5 1 3 7 2 440,849.62 
4,091 1,091 6 4 5 1 7 2 3 483,723.28 
4,092 935 6 4 5 1 7 3 2 477,722.57 
4,093 936 6 4 5 2 1 7 3 477,722.57 
4,094 1,062 6 4 5 2 3 1 7 482,836.22 
4,095 937 6 4 5 2 3 7 1 477,722.57 
4,096 1,063 6 4 5 2 7 1 3 482,836.22 
4,097 146 6 4 5 2 7 3 1 440,849.62 
4,098 727 6 4 5 3 1 2 7 473,191.11 
4,099 147 6 4 5 3 1 7 2 440,849.62 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,101 2,497 6 4 5 3 2 7 1 591,442.71 
4,102 148 6 4 5 3 7 1 2 440,849.62 
4,103 593 6 4 5 3 7 2 1 468,845.11 
4,104 938 6 4 5 7 1 2 3 477,722.57 
4,105 1,323 6 4 5 7 1 3 2 489,239.72 
4,106 2,498 6 4 5 7 2 3 1 591,442.71 
4,107 939 6 4 5 7 3 1 2 477,722.57 
4,108 940 6 4 5 7 3 2 1 477,722.57 
4,109 1,715 6 4 7 1 5 2 3 526,749.11 
4,110 605 6 4 7 2 1 5 3 468,871.72 
4,111 1,743 6 4 7 2 3 1 5 527,543.37 
4,112 1,825 6 4 7 3 1 2 5 531,223.21 
4,113 1,324 6 4 7 3 1 5 2 489,239.72 
4,114 149 6 4 7 3 2 5 1 440,849.62 
4,115 418 6 4 7 3 5 2 1 463,646.11 
4,116 1,826 6 4 7 5 1 2 3 531,223.21 
4,117 1,325 6 4 7 5 1 3 2 489,239.72 
4,118 150 6 4 7 5 2 3 1 440,849.62 
4,119 4,273 6 5 1 2 3 4 7 666,189.59 
4,120 4,588 6 5 1 2 3 7 4 736,077.09 
4,121 3,552 6 5 1 2 4 3 7 618,689.61 
4,122 4,274 6 5 1 2 7 4 3 666,189.59 
4,123 4,282 6 5 1 3 2 4 7 666,961.61 
4,124 3,527 6 5 1 3 4 2 7 618,574.61 
4,125 3,528 6 5 1 3 4 7 2 618,574.61 
4,126 4,973 6 5 1 3 7 2 4 789,532.60 
4,127 3,478 6 5 1 4 2 7 3 617,799.48 
4,128 3,479 6 5 1 4 3 2 7 617,799.48 
4,129 3,480 6 5 1 4 3 7 2 617,799.48 
4,130 3,481 6 5 1 4 7 2 3 617,799.48 
4,131 3,482 6 5 1 4 7 3 2 617,799.48 
4,132 4,633 6 5 1 7 2 3 4 740,367.37 
4,133 4,281 6 5 1 7 2 4 3 666,956.64 
4,134 4,968 6 5 1 7 3 2 4 788,754.36 
4,135 4,634 6 5 1 7 3 4 2 740,367.37 
4,136 3,522 6 5 1 7 4 2 3 618,566.54 
4,137 3,523 6 5 1 7 4 3 2 618,566.54 
4,138 3,529 6 5 2 1 3 4 7 618,574.61 
4,139 4,699 6 5 2 1 3 7 4 741,145.61 
4,140 3,483 6 5 2 1 4 7 3 617,799.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,142 4,391 6 5 2 3 1 7 4 671,381.08 
4,143 2,790 6 5 2 3 4 1 7 608,442.44 
4,144 2,791 6 5 2 3 4 7 1 608,442.44 
4,145 4,392 6 5 2 3 7 4 1 671,381.08 
4,146 1,509 6 5 2 4 3 1 7 490,049.98 
4,147 1,510 6 5 2 4 7 1 3 490,049.98 
4,148 1,511 6 5 2 4 7 3 1 490,049.98 
4,149 3,484 6 5 2 7 1 4 3 617,799.48 
4,150 4,483 6 5 2 7 3 1 4 731,013.44 
4,151 4,484 6 5 2 7 3 4 1 731,013.44 
4,152 2,867 6 5 2 7 4 3 1 609,212.61 
4,153 4,279 6 5 3 1 2 7 4 666,953.53 
4,154 3,474 6 5 3 1 4 2 7 617,796.37 
4,155 3,475 6 5 3 1 4 7 2 617,796.37 
4,156 4,393 6 5 3 1 7 2 4 671,381.08 
4,157 3,830 6 5 3 1 7 4 2 622,990.98 
4,158 3,831 6 5 3 2 1 4 7 622,990.98 
4,159 3,832 6 5 3 2 4 7 1 622,990.98 
4,160 4,665 6 5 3 2 7 1 4 740,397.09 
4,161 3,833 6 5 3 2 7 4 1 622,990.98 
4,162 2,792 6 5 3 4 2 1 7 608,442.44 
4,163 2,793 6 5 3 4 2 7 1 608,442.44 
4,164 2,794 6 5 3 4 7 1 2 608,442.44 
4,165 2,795 6 5 3 4 7 2 1 608,442.44 
4,166 4,394 6 5 3 7 1 2 4 671,381.08 
4,167 4,395 6 5 3 7 2 4 1 671,381.08 
4,168 3,834 6 5 3 7 4 1 2 622,990.98 
4,169 3,835 6 5 3 7 4 2 1 622,990.98 
4,170 287 6 5 4 1 2 3 7 441,659.88 
4,171 1,058 6 5 4 1 3 2 7 482,545.04 
4,172 288 6 5 4 1 3 7 2 441,659.88 
4,173 1,059 6 5 4 1 7 2 3 482,545.04 
4,174 1,015 6 5 4 2 3 1 7 481,657.98 
4,175 854 6 5 4 2 3 7 1 476,544.33 
4,176 289 6 5 4 2 7 3 1 441,659.88 
4,177 728 6 5 4 3 1 2 7 473,191.11 
4,178 2,499 6 5 4 3 2 7 1 591,442.71 
4,179 290 6 5 4 3 7 1 2 441,659.88 
4,180 594 6 5 4 3 7 2 1 468,845.11 
4,181 855 6 5 4 7 1 2 3 476,544.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,183 1,637 6 5 4 7 2 1 3 520,664.43 
4,184 856 6 5 4 7 3 1 2 476,544.33 
4,185 857 6 5 4 7 3 2 1 476,544.33 
4,186 4,485 6 5 7 1 2 3 4 731,013.44 
4,187 4,275 6 5 7 1 2 4 3 666,189.59 
4,188 4,853 6 5 7 1 3 2 4 779,400.43 
4,189 4,486 6 5 7 1 3 4 2 731,013.44 
4,190 3,485 6 5 7 1 4 2 3 617,799.48 
4,191 3,486 6 5 7 1 4 3 2 617,799.48 
4,192 4,487 6 5 7 2 1 3 4 731,013.44 
4,193 4,078 6 5 7 2 1 4 3 657,602.71 
4,194 5,031 6 5 7 2 3 1 4 799,154.09 
4,195 4,079 6 5 7 2 3 4 1 657,602.71 
4,196 4,080 6 5 7 2 4 1 3 657,602.71 
4,197 4,081 6 5 7 2 4 3 1 657,602.71 
4,198 4,488 6 5 7 3 1 4 2 731,013.44 
4,199 4,854 6 5 7 3 2 1 4 779,400.43 
4,200 4,855 6 5 7 3 2 4 1 779,400.43 
4,201 4,489 6 5 7 3 4 1 2 731,013.44 
4,202 4,490 6 5 7 3 4 2 1 731,013.44 
4,203 2,868 6 5 7 4 1 2 3 609,212.61 
4,204 2,869 6 5 7 4 1 3 2 609,212.61 
4,205 2,870 6 5 7 4 2 1 3 609,212.61 
4,206 2,871 6 5 7 4 2 3 1 609,212.61 
4,207 2,872 6 5 7 4 3 1 2 609,212.61 
4,208 2,873 6 5 7 4 3 2 1 609,212.61 
4,209 3,247 6 7 1 2 3 4 5 612,631.59 
4,210 4,420 6 7 1 2 3 5 4 682,509.09 
4,211 2,796 6 7 1 2 4 3 5 608,442.44 
4,212 2,797 6 7 1 2 4 5 3 608,442.44 
4,213 4,883 6 7 1 2 5 3 4 784,571.44 
4,214 3,248 6 7 1 2 5 4 3 612,631.59 
4,215 4,036 6 7 1 3 2 4 5 656,829.44 
4,216 4,811 6 7 1 3 2 5 4 745,572.59 
4,217 2,798 6 7 1 3 4 2 5 608,442.44 
4,218 2,799 6 7 1 3 4 5 2 608,442.44 
4,219 4,884 6 7 1 3 5 2 4 784,571.44 
4,220 4,812 6 7 1 3 5 4 2 745,572.59 
4,221 2,224 6 7 1 4 2 3 5 564,241.48 
4,222 2,225 6 7 1 4 2 5 3 564,241.48 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,224 2,227 6 7 1 4 3 5 2 564,241.48 
4,225 2,228 6 7 1 4 5 2 3 564,241.48 
4,226 2,229 6 7 1 4 5 3 2 564,241.48 
4,227 4,885 6 7 1 5 2 3 4 784,571.44 
4,228 4,049 6 7 1 5 2 4 3 657,592.71 
4,229 4,987 6 7 1 5 3 2 4 790,533.71 
4,230 4,886 6 7 1 5 3 4 2 784,571.44 
4,231 2,837 6 7 1 5 4 2 3 609,202.61 
4,232 2,838 6 7 1 5 4 3 2 609,202.61 
4,233 2,800 6 7 2 1 3 4 5 608,442.44 
4,234 4,813 6 7 2 1 3 5 4 745,572.59 
4,235 2,230 6 7 2 1 4 3 5 564,241.48 
4,236 2,231 6 7 2 1 4 5 3 564,241.48 
4,237 4,887 6 7 2 1 5 3 4 784,571.44 
4,238 2,839 6 7 2 1 5 4 3 609,202.61 
4,239 2,801 6 7 2 3 1 4 5 608,442.44 
4,240 4,400 6 7 2 3 1 5 4 671,391.08 
4,241 2,802 6 7 2 3 4 5 1 608,442.44 
4,242 4,660 6 7 2 3 5 1 4 740,393.98 
4,243 2,803 6 7 2 3 5 4 1 608,442.44 
4,244 1,520 6 7 2 4 1 3 5 490,059.98 
4,245 1,521 6 7 2 4 1 5 3 490,059.98 
4,246 1,522 6 7 2 4 3 1 5 490,059.98 
4,247 1,523 6 7 2 4 3 5 1 490,059.98 
4,248 1,524 6 7 2 4 5 1 3 490,059.98 
4,249 1,525 6 7 2 4 5 3 1 490,059.98 
4,250 4,707 6 7 2 5 1 3 4 741,172.22 
4,251 4,666 6 7 2 5 1 4 3 740,397.09 
4,252 2,804 6 7 2 5 3 4 1 608,442.44 
4,253 2,240 6 7 2 5 4 1 3 564,257.48 
4,254 2,241 6 7 2 5 4 3 1 564,257.48 
4,255 3,850 6 7 3 1 2 4 5 623,000.98 
4,256 4,042 6 7 3 1 2 5 4 657,589.61 
4,257 2,805 6 7 3 1 4 2 5 608,442.44 
4,258 2,806 6 7 3 1 4 5 2 608,442.44 
4,259 4,401 6 7 3 1 5 2 4 671,391.08 
4,260 3,851 6 7 3 1 5 4 2 623,000.98 
4,261 3,852 6 7 3 2 1 4 5 623,000.98 
4,262 4,043 6 7 3 2 1 5 4 657,589.61 
4,263 3,853 6 7 3 2 4 1 5 623,000.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,265 4,922 6 7 3 2 5 1 4 786,282.48 
4,266 3,855 6 7 3 2 5 4 1 623,000.98 
4,267 2,807 6 7 3 4 1 2 5 608,442.44 
4,268 2,808 6 7 3 4 1 5 2 608,442.44 
4,269 2,809 6 7 3 4 2 1 5 608,442.44 
4,270 2,810 6 7 3 4 2 5 1 608,442.44 
4,271 2,811 6 7 3 4 5 1 2 608,442.44 
4,272 2,812 6 7 3 4 5 2 1 608,442.44 
4,273 4,752 6 7 3 5 1 2 4 741,284.14 
4,274 4,661 6 7 3 5 1 4 2 740,393.98 
4,275 4,667 6 7 3 5 2 1 4 740,397.09 
4,276 3,856 6 7 3 5 2 4 1 623,000.98 
4,277 2,813 6 7 3 5 4 1 2 608,442.44 
4,278 2,814 6 7 3 5 4 2 1 608,442.44 
4,279 291 6 7 4 1 2 3 5 441,669.88 
4,280 292 6 7 4 1 2 5 3 441,669.88 
4,281 1,716 6 7 4 1 3 2 5 526,749.11 
4,282 293 6 7 4 1 3 5 2 441,669.88 
4,283 1,717 6 7 4 1 5 2 3 526,749.11 
4,284 294 6 7 4 1 5 3 2 441,669.88 
4,285 426 6 7 4 2 1 3 5 463,672.72 
4,286 606 6 7 4 2 1 5 3 468,871.72 
4,287 1,744 6 7 4 2 3 1 5 527,543.37 
4,288 607 6 7 4 2 3 5 1 468,871.72 
4,289 1,745 6 7 4 2 5 1 3 527,543.37 
4,290 427 6 7 4 2 5 3 1 463,672.72 
4,291 1,820 6 7 4 3 1 2 5 530,044.97 
4,292 1,518 6 7 4 3 1 5 2 490,059.98 
4,293 1,016 6 7 4 3 2 1 5 481,657.98 
4,294 295 6 7 4 3 2 5 1 441,669.88 
4,295 296 6 7 4 3 5 1 2 441,669.88 
4,296 419 6 7 4 3 5 2 1 463,646.11 
4,297 1,821 6 7 4 5 1 2 3 530,044.97 
4,298 1,519 6 7 4 5 1 3 2 490,059.98 
4,299 1,017 6 7 4 5 2 1 3 481,657.98 
4,300 297 6 7 4 5 2 3 1 441,669.88 
4,301 298 6 7 4 5 3 1 2 441,669.88 
4,302 595 6 7 4 5 3 2 1 468,845.11 
4,303 4,971 6 7 5 1 2 3 4 788,787.19 
4,304 4,753 6 7 5 1 2 4 3 741,287.22 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,306 4,708 6 7 5 1 3 4 2 741,172.22 
4,307 4,668 6 7 5 1 4 2 3 740,397.09 
4,308 4,669 6 7 5 1 4 3 2 740,397.09 
4,309 4,701 6 7 5 2 1 3 4 741,169.14 
4,310 4,662 6 7 5 2 1 4 3 740,393.98 
4,311 4,670 6 7 5 2 3 1 4 740,397.09 
4,312 3,251 6 7 5 2 3 4 1 612,647.59 
4,313 2,815 6 7 5 2 4 1 3 608,442.44 
4,314 2,816 6 7 5 2 4 3 1 608,442.44 
4,315 4,814 6 7 5 3 1 2 4 745,588.59 
4,316 4,663 6 7 5 3 1 4 2 740,393.98 
4,317 4,664 6 7 5 3 2 1 4 740,393.98 
4,318 4,037 6 7 5 3 2 4 1 656,829.44 
4,319 2,817 6 7 5 3 4 1 2 608,442.44 
4,320 2,818 6 7 5 3 4 2 1 608,442.44 
4,321 2,242 6 7 5 4 1 2 3 564,257.48 
4,322 2,243 6 7 5 4 1 3 2 564,257.48 
4,323 2,244 6 7 5 4 2 1 3 564,257.48 
4,324 2,245 6 7 5 4 2 3 1 564,257.48 
4,325 2,246 6 7 5 4 3 1 2 564,257.48 
4,326 2,247 6 7 5 4 3 2 1 564,257.48 
4,327 2,051 7 1 2 3 4 5 6 562,635.44 
4,328 2,052 7 1 2 3 4 6 5 562,635.44 
4,329 2,053 7 1 2 3 5 4 6 562,635.44 
4,330 4,357 7 1 2 3 5 6 4 671,350.08 
4,331 2,054 7 1 2 3 6 4 5 562,635.44 
4,332 4,358 7 1 2 3 6 5 4 671,350.08 
4,333 1,423 7 1 2 4 3 5 6 490,018.98 
4,334 1,424 7 1 2 4 3 6 5 490,018.98 
4,335 1,425 7 1 2 4 5 3 6 490,018.98 
4,336 1,426 7 1 2 4 5 6 3 490,018.98 
4,337 1,427 7 1 2 4 6 3 5 490,018.98 
4,338 1,428 7 1 2 4 6 5 3 490,018.98 
4,339 2,055 7 1 2 5 3 4 6 562,635.44 
4,340 4,491 7 1 2 5 3 6 4 731,013.44 
4,341 1,888 7 1 2 5 4 3 6 559,896.48 
4,342 1,889 7 1 2 5 4 6 3 559,896.48 
4,343 4,440 7 1 2 5 6 3 4 728,277.59 
4,344 2,056 7 1 2 5 6 4 3 562,635.44 
4,345 2,057 7 1 2 6 3 4 5 562,635.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,347 2,059 7 1 2 6 4 5 3 562,635.44 
4,348 4,135 7 1 2 6 5 3 4 658,400.08 
4,349 2,060 7 1 2 6 5 4 3 562,635.44 
4,350 3,183 7 1 3 2 4 5 6 611,022.44 
4,351 3,184 7 1 3 2 4 6 5 611,022.44 
4,352 3,185 7 1 3 2 5 4 6 611,022.44 
4,353 3,749 7 1 3 2 5 6 4 622,959.98 
4,354 3,186 7 1 3 2 6 4 5 611,022.44 
4,355 3,750 7 1 3 2 6 5 4 622,959.98 
4,356 2,061 7 1 3 4 2 5 6 562,635.44 
4,357 2,062 7 1 3 4 2 6 5 562,635.44 
4,358 2,063 7 1 3 4 5 2 6 562,635.44 
4,359 2,064 7 1 3 4 5 6 2 562,635.44 
4,360 2,065 7 1 3 4 6 2 5 562,635.44 
4,361 2,066 7 1 3 4 6 5 2 562,635.44 
4,362 3,187 7 1 3 5 2 4 6 611,022.44 
4,363 3,751 7 1 3 5 2 6 4 622,959.98 
4,364 2,067 7 1 3 5 4 2 6 562,635.44 
4,365 2,068 7 1 3 5 4 6 2 562,635.44 
4,366 4,359 7 1 3 5 6 2 4 671,350.08 
4,367 3,752 7 1 3 5 6 4 2 622,959.98 
4,368 3,188 7 1 3 6 2 4 5 611,022.44 
4,369 3,753 7 1 3 6 2 5 4 622,959.98 
4,370 2,069 7 1 3 6 4 2 5 562,635.44 
4,371 2,070 7 1 3 6 4 5 2 562,635.44 
4,372 4,360 7 1 3 6 5 2 4 671,350.08 
4,373 3,754 7 1 3 6 5 4 2 622,959.98 
4,374 741 7 1 4 2 3 5 6 473,217.72 
4,375 1,008 7 1 4 2 3 6 5 480,968.72 
4,376 521 7 1 4 2 5 3 6 468,018.72 
4,377 1,009 7 1 4 2 5 6 3 480,968.72 
4,378 522 7 1 4 2 6 3 5 468,018.72 
4,379 742 7 1 4 2 6 5 3 473,217.72 
4,380 564 7 1 4 3 2 5 6 468,778.33 
4,381 840 7 1 4 3 2 6 5 476,529.33 
4,382 565 7 1 4 3 5 2 6 468,778.33 
4,383 1,414 7 1 4 3 5 6 2 490,018.98 
4,384 841 7 1 4 3 6 2 5 476,529.33 
4,385 1,415 7 1 4 3 6 5 2 490,018.98 
4,386 392 7 1 4 5 2 3 6 463,579.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,388 729 7 1 4 5 3 2 6 473,191.11 
4,389 393 7 1 4 5 3 6 2 463,579.33 
4,390 843 7 1 4 5 6 2 3 476,529.33 
4,391 1,416 7 1 4 5 6 3 2 490,018.98 
4,392 394 7 1 4 6 2 3 5 463,579.33 
4,393 566 7 1 4 6 2 5 3 468,778.33 
4,394 992 7 1 4 6 3 2 5 480,942.11 
4,395 395 7 1 4 6 3 5 2 463,579.33 
4,396 993 7 1 4 6 5 2 3 480,942.11 
4,397 567 7 1 4 6 5 3 2 468,778.33 
4,398 2,741 7 1 5 2 3 4 6 608,286.59 
4,399 4,788 7 1 5 2 3 6 4 743,963.44 
4,400 2,071 7 1 5 2 4 3 6 562,635.44 
4,401 2,072 7 1 5 2 4 6 3 562,635.44 
4,402 4,492 7 1 5 2 6 3 4 731,013.44 
4,403 2,742 7 1 5 2 6 4 3 608,286.59 
4,404 3,189 7 1 5 3 2 4 6 611,022.44 
4,405 4,712 7 1 5 3 2 6 4 741,227.59 
4,406 2,073 7 1 5 3 4 2 6 562,635.44 
4,407 2,074 7 1 5 3 4 6 2 562,635.44 
4,408 4,713 7 1 5 3 6 2 4 741,227.59 
4,409 4,493 7 1 5 3 6 4 2 731,013.44 
4,410 1,890 7 1 5 4 2 3 6 559,896.48 
4,411 1,891 7 1 5 4 2 6 3 559,896.48 
4,412 1,892 7 1 5 4 3 2 6 559,896.48 
4,413 1,893 7 1 5 4 3 6 2 559,896.48 
4,414 1,894 7 1 5 4 6 2 3 559,896.48 
4,415 1,895 7 1 5 4 6 3 2 559,896.48 
4,416 4,441 7 1 5 6 2 3 4 728,277.59 
4,417 3,190 7 1 5 6 2 4 3 611,022.44 
4,418 4,789 7 1 5 6 3 2 4 743,963.44 
4,419 4,442 7 1 5 6 3 4 2 728,277.59 
4,420 2,075 7 1 5 6 4 2 3 562,635.44 
4,421 2,076 7 1 5 6 4 3 2 562,635.44 
4,422 3,206 7 1 6 2 3 5 4 611,782.61 
4,423 2,938 7 1 6 2 4 3 5 610,009.98 
4,424 2,939 7 1 6 2 4 5 3 610,009.98 
4,425 2,940 7 1 6 2 5 4 3 610,009.98 
4,426 2,941 7 1 6 3 2 4 5 610,009.98 
4,427 3,207 7 1 6 3 2 5 4 611,782.61 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,429 2,078 7 1 6 3 4 5 2 562,635.44 
4,430 4,136 7 1 6 3 5 2 4 658,400.08 
4,431 2,942 7 1 6 3 5 4 2 610,009.98 
4,432 2,079 7 1 6 4 2 3 5 562,635.44 
4,433 2,080 7 1 6 4 2 5 3 562,635.44 
4,434 2,081 7 1 6 4 3 2 5 562,635.44 
4,435 2,082 7 1 6 4 3 5 2 562,635.44 
4,436 2,083 7 1 6 4 5 2 3 562,635.44 
4,437 2,084 7 1 6 4 5 3 2 562,635.44 
4,438 3,191 7 1 6 5 2 3 4 611,022.44 
4,439 2,943 7 1 6 5 2 4 3 610,009.98 
4,440 4,137 7 1 6 5 3 2 4 658,400.08 
4,441 2,944 7 1 6 5 3 4 2 610,009.98 
4,442 2,085 7 1 6 5 4 2 3 562,635.44 
4,443 2,086 7 1 6 5 4 3 2 562,635.44 
4,444 2,087 7 2 1 3 4 5 6 562,635.44 
4,445 2,088 7 2 1 3 4 6 5 562,635.44 
4,446 2,089 7 2 1 3 5 4 6 562,635.44 
4,447 4,319 7 2 1 3 5 6 4 670,555.82 
4,448 2,090 7 2 1 3 6 4 5 562,635.44 
4,449 4,320 7 2 1 3 6 5 4 670,555.82 
4,450 1,236 7 2 1 4 3 5 6 489,224.72 
4,451 1,237 7 2 1 4 3 6 5 489,224.72 
4,452 1,238 7 2 1 4 5 3 6 489,224.72 
4,453 1,239 7 2 1 4 5 6 3 489,224.72 
4,454 1,240 7 2 1 4 6 3 5 489,224.72 
4,455 1,241 7 2 1 4 6 5 3 489,224.72 
4,456 2,091 7 2 1 5 3 4 6 562,635.44 
4,457 4,494 7 2 1 5 3 6 4 731,013.44 
4,458 1,934 7 2 1 5 4 3 6 560,789.72 
4,459 1,935 7 2 1 5 4 6 3 560,789.72 
4,460 4,466 7 2 1 5 6 3 4 729,170.83 
4,461 2,092 7 2 1 5 6 4 3 562,635.44 
4,462 2,093 7 2 1 6 3 4 5 562,635.44 
4,463 4,090 7 2 1 6 3 5 4 657,605.82 
4,464 2,094 7 2 1 6 4 3 5 562,635.44 
4,465 2,095 7 2 1 6 4 5 3 562,635.44 
4,466 4,091 7 2 1 6 5 3 4 657,605.82 
4,467 2,096 7 2 1 6 5 4 3 562,635.44 
4,468 3,976 7 2 3 1 4 5 6 623,876.72 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,470 3,991 7 2 3 1 5 4 6 624,633.78 
4,471 5,015 7 2 3 1 5 6 4 793,014.88 
4,472 3,995 7 2 3 1 6 4 5 624,661.85 
4,473 5,014 7 2 3 1 6 5 4 792,257.83 
4,474 1,242 7 2 3 4 1 5 6 489,224.72 
4,475 1,243 7 2 3 4 1 6 5 489,224.72 
4,476 1,244 7 2 3 4 5 1 6 489,224.72 
4,477 1,245 7 2 3 4 5 6 1 489,224.72 
4,478 1,246 7 2 3 4 6 1 5 489,224.72 
4,479 1,247 7 2 3 4 6 5 1 489,224.72 
4,480 3,978 7 2 3 5 1 4 6 623,876.72 
4,481 4,611 7 2 3 5 1 6 4 738,764.44 
4,482 2,137 7 2 3 5 4 1 6 563,395.61 
4,483 2,138 7 2 3 5 4 6 1 563,395.61 
4,484 4,501 7 2 3 5 6 1 4 731,776.71 
4,485 4,502 7 2 3 5 6 4 1 731,776.71 
4,486 3,973 7 2 3 6 1 4 5 623,873.61 
4,487 4,092 7 2 3 6 1 5 4 657,605.82 
4,488 2,097 7 2 3 6 4 1 5 562,635.44 
4,489 2,098 7 2 3 6 4 5 1 562,635.44 
4,490 4,093 7 2 3 6 5 1 4 657,605.82 
4,491 4,094 7 2 3 6 5 4 1 657,605.82 
4,492 1,248 7 2 4 1 3 5 6 489,224.72 
4,493 1,249 7 2 4 1 3 6 5 489,224.72 
4,494 1,250 7 2 4 1 5 3 6 489,224.72 
4,495 1,251 7 2 4 1 5 6 3 489,224.72 
4,496 1,252 7 2 4 1 6 3 5 489,224.72 
4,497 1,253 7 2 4 1 6 5 3 489,224.72 
4,498 1,624 7 2 4 3 1 5 6 518,346.67 
4,499 1,683 7 2 4 3 1 6 5 526,097.67 
4,500 1,254 7 2 4 3 5 1 6 489,224.72 
4,501 1,625 7 2 4 3 5 6 1 518,346.67 
4,502 1,255 7 2 4 3 6 1 5 489,224.72 
4,503 1,684 7 2 4 3 6 5 1 526,097.67 
4,504 1,548 7 2 4 5 1 3 6 513,147.67 
4,505 1,685 7 2 4 5 1 6 3 526,097.67 
4,506 1,256 7 2 4 5 3 1 6 489,224.72 
4,507 1,549 7 2 4 5 3 6 1 513,147.67 
4,508 1,257 7 2 4 5 6 1 3 489,224.72 
4,509 1,686 7 2 4 5 6 3 1 526,097.67 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,511 1,626 7 2 4 6 1 5 3 518,346.67 
4,512 1,258 7 2 4 6 3 1 5 489,224.72 
4,513 1,551 7 2 4 6 3 5 1 513,147.67 
4,514 1,259 7 2 4 6 5 1 3 489,224.72 
4,515 1,627 7 2 4 6 5 3 1 518,346.67 
4,516 3,558 7 2 5 1 3 4 6 619,452.85 
4,517 4,964 7 2 5 1 3 6 4 787,830.85 
4,518 3,539 7 2 5 1 4 3 6 618,677.72 
4,519 3,540 7 2 5 1 4 6 3 618,677.72 
4,520 4,945 7 2 5 1 6 3 4 787,058.83 
4,521 3,560 7 2 5 1 6 4 3 619,462.85 
4,522 3,534 7 2 5 3 1 4 6 618,674.61 
4,523 4,321 7 2 5 3 1 6 4 670,555.82 
4,524 2,099 7 2 5 3 4 1 6 562,635.44 
4,525 2,100 7 2 5 3 4 6 1 562,635.44 
4,526 4,322 7 2 5 3 6 1 4 670,555.82 
4,527 4,323 7 2 5 3 6 4 1 670,555.82 
4,528 1,260 7 2 5 4 1 3 6 489,224.72 
4,529 1,261 7 2 5 4 1 6 3 489,224.72 
4,530 1,262 7 2 5 4 3 1 6 489,224.72 
4,531 1,263 7 2 5 4 3 6 1 489,224.72 
4,532 1,264 7 2 5 4 6 1 3 489,224.72 
4,533 1,265 7 2 5 4 6 3 1 489,224.72 
4,534 4,095 7 2 5 6 1 3 4 657,605.82 
4,535 3,535 7 2 5 6 1 4 3 618,674.61 
4,536 4,096 7 2 5 6 3 1 4 657,605.82 
4,537 4,097 7 2 5 6 3 4 1 657,605.82 
4,538 2,101 7 2 5 6 4 1 3 562,635.44 
4,539 2,102 7 2 5 6 4 3 1 562,635.44 
4,540 3,200 7 2 6 1 3 4 5 611,701.85 
4,541 4,965 7 2 6 1 3 5 4 787,830.85 
4,542 3,133 7 2 6 1 4 3 5 610,926.72 
4,543 3,134 7 2 6 1 4 5 3 610,926.72 
4,544 4,939 7 2 6 1 5 3 4 787,052.61 
4,545 3,199 7 2 6 1 5 4 3 611,683.78 
4,546 3,130 7 2 6 3 1 4 5 610,923.61 
4,547 4,324 7 2 6 3 1 5 4 670,555.82 
4,548 2,103 7 2 6 3 4 1 5 562,635.44 
4,549 2,104 7 2 6 3 4 5 1 562,635.44 
4,550 4,325 7 2 6 3 5 1 4 670,555.82 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,552 1,266 7 2 6 4 1 3 5 489,224.72 
4,553 1,267 7 2 6 4 1 5 3 489,224.72 
4,554 1,268 7 2 6 4 3 1 5 489,224.72 
4,555 1,269 7 2 6 4 3 5 1 489,224.72 
4,556 1,270 7 2 6 4 5 1 3 489,224.72 
4,557 1,271 7 2 6 4 5 3 1 489,224.72 
4,558 4,612 7 2 6 5 1 3 4 738,764.44 
4,559 3,135 7 2 6 5 1 4 3 610,926.72 
4,560 4,613 7 2 6 5 3 1 4 738,764.44 
4,561 4,614 7 2 6 5 3 4 1 738,764.44 
4,562 2,139 7 2 6 5 4 1 3 563,395.61 
4,563 2,140 7 2 6 5 4 3 1 563,395.61 
4,564 3,974 7 3 1 2 4 5 6 623,873.61 
4,565 3,975 7 3 1 2 4 6 5 623,873.61 
4,566 4,383 7 3 1 2 5 4 6 671,373.59 
4,567 5,035 7 3 1 2 5 6 4 800,002.61 
4,568 4,384 7 3 1 2 6 4 5 671,373.59 
4,569 4,721 7 3 1 2 6 5 4 741,251.09 
4,570 3,805 7 3 1 4 2 5 6 622,983.48 
4,571 3,806 7 3 1 4 2 6 5 622,983.48 
4,572 3,807 7 3 1 4 5 2 6 622,983.48 
4,573 3,808 7 3 1 4 5 6 2 622,983.48 
4,574 3,809 7 3 1 4 6 2 5 622,983.48 
4,575 3,810 7 3 1 4 6 5 2 622,983.48 
4,576 4,414 7 3 1 5 2 4 6 672,130.64 
4,577 5,023 7 3 1 5 2 6 4 799,109.37 
4,578 3,940 7 3 1 5 4 2 6 623,740.54 
4,579 3,941 7 3 1 5 4 6 2 623,740.54 
4,580 5,024 7 3 1 5 6 2 4 799,109.37 
4,581 5,008 7 3 1 5 6 4 2 792,121.64 
4,582 4,418 7 3 1 6 2 4 5 672,155.61 
4,583 4,997 7 3 1 6 2 5 4 791,364.59 
4,584 3,954 7 3 1 6 4 2 5 623,768.61 
4,585 3,955 7 3 1 6 4 5 2 623,768.61 
4,586 5,033 7 3 1 6 5 2 4 799,897.61 
4,587 4,998 7 3 1 6 5 4 2 791,364.59 
4,588 3,811 7 3 2 1 4 5 6 622,983.48 
4,589 3,812 7 3 2 1 4 6 5 622,983.48 
4,590 3,942 7 3 2 1 5 4 6 623,740.54 
4,591 5,009 7 3 2 1 5 6 4 792,121.64 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,593 4,999 7 3 2 1 6 5 4 791,364.59 
4,594 1,512 7 3 2 4 1 5 6 490,049.98 
4,595 1,513 7 3 2 4 1 6 5 490,049.98 
4,596 1,514 7 3 2 4 5 1 6 490,049.98 
4,597 1,515 7 3 2 4 5 6 1 490,049.98 
4,598 1,516 7 3 2 4 6 1 5 490,049.98 
4,599 1,517 7 3 2 4 6 5 1 490,049.98 
4,600 3,813 7 3 2 5 1 4 6 622,983.48 
4,601 4,615 7 3 2 5 1 6 4 738,764.44 
4,602 2,141 7 3 2 5 4 1 6 563,395.61 
4,603 2,142 7 3 2 5 4 6 1 563,395.61 
4,604 4,503 7 3 2 5 6 1 4 731,776.71 
4,605 4,504 7 3 2 5 6 4 1 731,776.71 
4,606 3,802 7 3 2 6 1 4 5 622,980.37 
4,607 4,176 7 3 2 6 1 5 4 658,431.08 
4,608 2,105 7 3 2 6 4 1 5 562,635.44 
4,609 2,106 7 3 2 6 4 5 1 562,635.44 
4,610 4,177 7 3 2 6 5 1 4 658,431.08 
4,611 4,178 7 3 2 6 5 4 1 658,431.08 
4,612 549 7 3 4 1 2 5 6 468,778.33 
4,613 824 7 3 4 1 2 6 5 476,529.33 
4,614 1,766 7 3 4 1 5 2 6 528,337.04 
4,615 550 7 3 4 1 5 6 2 468,778.33 
4,616 1,767 7 3 4 1 6 2 5 528,337.04 
4,617 825 7 3 4 1 6 5 2 476,529.33 
4,618 551 7 3 4 2 1 5 6 468,778.33 
4,619 826 7 3 4 2 1 6 5 476,529.33 
4,620 552 7 3 4 2 5 1 6 468,778.33 
4,621 553 7 3 4 2 5 6 1 468,778.33 
4,622 827 7 3 4 2 6 1 5 476,529.33 
4,623 828 7 3 4 2 6 5 1 476,529.33 
4,624 554 7 3 4 5 1 2 6 468,778.33 
4,625 1,492 7 3 4 5 1 6 2 490,049.98 
4,626 1,578 7 3 4 5 2 1 6 515,465.43 
4,627 2,329 7 3 4 5 2 6 1 586,243.71 
4,628 555 7 3 4 5 6 1 2 468,778.33 
4,629 556 7 3 4 5 6 2 1 468,778.33 
4,630 829 7 3 4 6 1 2 5 476,529.33 
4,631 1,493 7 3 4 6 1 5 2 490,049.98 
4,632 1,579 7 3 4 6 2 1 5 515,465.43 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,634 830 7 3 4 6 5 1 2 476,529.33 
4,635 831 7 3 4 6 5 2 1 476,529.33 
4,636 4,385 7 3 5 1 2 4 6 671,373.59 
4,637 4,616 7 3 5 1 2 6 4 738,764.44 
4,638 3,814 7 3 5 1 4 2 6 622,983.48 
4,639 3,815 7 3 5 1 4 6 2 622,983.48 
4,640 4,962 7 3 5 1 6 2 4 787,151.43 
4,641 4,617 7 3 5 1 6 4 2 738,764.44 
4,642 3,816 7 3 5 2 1 4 6 622,983.48 
4,643 4,618 7 3 5 2 1 6 4 738,764.44 
4,644 3,209 7 3 5 2 4 1 6 611,785.71 
4,645 3,210 7 3 5 2 4 6 1 611,785.71 
4,646 4,619 7 3 5 2 6 1 4 738,764.44 
4,647 4,620 7 3 5 2 6 4 1 738,764.44 
4,648 2,143 7 3 5 4 1 2 6 563,395.61 
4,649 2,144 7 3 5 4 1 6 2 563,395.61 
4,650 2,145 7 3 5 4 2 1 6 563,395.61 
4,651 2,331 7 3 5 4 2 6 1 586,243.71 
4,652 2,146 7 3 5 4 6 1 2 563,395.61 
4,653 2,147 7 3 5 4 6 2 1 563,395.61 
4,654 4,621 7 3 5 6 1 2 4 738,764.44 
4,655 4,505 7 3 5 6 1 4 2 731,776.71 
4,656 4,622 7 3 5 6 2 1 4 738,764.44 
4,657 4,623 7 3 5 6 2 4 1 738,764.44 
4,658 4,506 7 3 5 6 4 1 2 731,776.71 
4,659 4,507 7 3 5 6 4 2 1 731,776.71 
4,660 3,972 7 3 6 1 2 4 5 623,870.54 
4,661 4,411 7 3 6 1 2 5 4 672,127.53 
4,662 3,803 7 3 6 1 4 2 5 622,980.37 
4,663 3,804 7 3 6 1 4 5 2 622,980.37 
4,664 4,415 7 3 6 1 5 2 4 672,130.64 
4,665 3,943 7 3 6 1 5 4 2 623,740.54 
4,666 3,817 7 3 6 2 1 4 5 622,983.48 
4,667 3,944 7 3 6 2 1 5 4 623,740.54 
4,668 3,031 7 3 6 2 4 1 5 610,040.98 
4,669 3,032 7 3 6 2 4 5 1 610,040.98 
4,670 3,818 7 3 6 2 5 1 4 622,983.48 
4,671 3,208 7 3 6 2 5 4 1 611,782.61 
4,672 2,107 7 3 6 4 1 2 5 562,635.44 
4,673 2,108 7 3 6 4 1 5 2 562,635.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,675 2,110 7 3 6 4 2 5 1 562,635.44 
4,676 2,111 7 3 6 4 5 1 2 562,635.44 
4,677 4,386 7 3 6 5 1 2 4 671,373.59 
4,678 3,819 7 3 6 5 1 4 2 622,983.48 
4,679 4,179 7 3 6 5 2 1 4 658,431.08 
4,680 4,180 7 3 6 5 2 4 1 658,431.08 
4,681 3,033 7 3 6 5 4 1 2 610,040.98 
4,682 3,034 7 3 6 5 4 2 1 610,040.98 
4,683 743 7 4 1 2 3 5 6 473,217.72 
4,684 1,010 7 4 1 2 3 6 5 480,968.72 
4,685 523 7 4 1 2 5 3 6 468,018.72 
4,686 1,011 7 4 1 2 5 6 3 480,968.72 
4,687 524 7 4 1 2 6 3 5 468,018.72 
4,688 744 7 4 1 2 6 5 3 473,217.72 
4,689 666 7 4 1 3 2 5 6 469,956.57 
4,690 667 7 4 1 3 5 2 6 469,956.57 
4,691 1,230 7 4 1 3 5 6 2 489,224.72 
4,692 924 7 4 1 3 6 2 5 477,707.57 
4,693 1,231 7 4 1 3 6 5 2 489,224.72 
4,694 456 7 4 1 5 2 3 6 464,757.57 
4,695 925 7 4 1 5 2 6 3 477,707.57 
4,696 730 7 4 1 5 3 2 6 473,191.11 
4,697 457 7 4 1 5 3 6 2 464,757.57 
4,698 926 7 4 1 5 6 2 3 477,707.57 
4,699 1,232 7 4 1 5 6 3 2 489,224.72 
4,700 458 7 4 1 6 2 3 5 464,757.57 
4,701 668 7 4 1 6 2 5 3 469,956.57 
4,702 994 7 4 1 6 3 2 5 480,942.11 
4,703 459 7 4 1 6 3 5 2 464,757.57 
4,704 995 7 4 1 6 5 2 3 480,942.11 
4,705 669 7 4 1 6 5 3 2 469,956.57 
4,706 1,650 7 4 2 1 3 5 6 520,664.43 
4,707 1,780 7 4 2 1 3 6 5 528,415.43 
4,708 1,580 7 4 2 1 5 3 6 515,465.43 
4,709 1,781 7 4 2 1 5 6 3 528,415.43 
4,710 1,581 7 4 2 1 6 3 5 515,465.43 
4,711 1,651 7 4 2 1 6 5 3 520,664.43 
4,712 2,512 7 4 2 3 1 5 6 591,469.32 
4,713 2,570 7 4 2 3 1 6 5 599,220.32 
4,714 1,582 7 4 2 3 5 1 6 515,465.43 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,716 1,583 7 4 2 3 6 1 5 515,465.43 
4,717 2,571 7 4 2 3 6 5 1 599,220.32 
4,718 2,342 7 4 2 5 1 3 6 586,270.32 
4,719 2,572 7 4 2 5 1 6 3 599,220.32 
4,720 1,652 7 4 2 5 3 1 6 520,664.43 
4,721 2,343 7 4 2 5 3 6 1 586,270.32 
4,722 1,653 7 4 2 5 6 1 3 520,664.43 
4,723 2,573 7 4 2 5 6 3 1 599,220.32 
4,724 2,344 7 4 2 6 1 3 5 586,270.32 
4,725 2,514 7 4 2 6 1 5 3 591,469.32 
4,726 1,782 7 4 2 6 3 1 5 528,415.43 
4,727 2,345 7 4 2 6 3 5 1 586,270.32 
4,728 1,783 7 4 2 6 5 1 3 528,415.43 
4,729 2,515 7 4 2 6 5 3 1 591,469.32 
4,730 651 7 4 3 1 2 5 6 469,956.57 
4,731 907 7 4 3 1 2 6 5 477,707.57 
4,732 1,808 7 4 3 1 5 2 6 529,515.28 
4,733 652 7 4 3 1 5 6 2 469,956.57 
4,734 1,809 7 4 3 1 6 2 5 529,515.28 
4,735 908 7 4 3 1 6 5 2 477,707.57 
4,736 653 7 4 3 2 1 5 6 469,956.57 
4,737 909 7 4 3 2 1 6 5 477,707.57 
4,738 654 7 4 3 2 5 1 6 469,956.57 
4,739 655 7 4 3 2 5 6 1 469,956.57 
4,740 910 7 4 3 2 6 1 5 477,707.57 
4,741 911 7 4 3 2 6 5 1 477,707.57 
4,742 656 7 4 3 5 1 2 6 469,956.57 
4,743 1,233 7 4 3 5 1 6 2 489,224.72 
4,744 1,584 7 4 3 5 2 1 6 515,465.43 
4,745 2,332 7 4 3 5 2 6 1 586,243.71 
4,746 657 7 4 3 5 6 1 2 469,956.57 
4,747 658 7 4 3 5 6 2 1 469,956.57 
4,748 912 7 4 3 6 1 2 5 477,707.57 
4,749 1,234 7 4 3 6 1 5 2 489,224.72 
4,750 1,585 7 4 3 6 2 1 5 515,465.43 
4,751 2,333 7 4 3 6 2 5 1 586,243.71 
4,752 913 7 4 3 6 5 1 2 477,707.57 
4,753 914 7 4 3 6 5 2 1 477,707.57 
4,754 441 7 4 5 1 2 3 6 464,757.57 
4,755 915 7 4 5 1 2 6 3 477,707.57 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,757 442 7 4 5 1 3 6 2 464,757.57 
4,758 1,811 7 4 5 1 6 2 3 529,515.28 
4,759 916 7 4 5 1 6 3 2 477,707.57 
4,760 443 7 4 5 2 1 3 6 464,757.57 
4,761 917 7 4 5 2 1 6 3 477,707.57 
4,762 444 7 4 5 2 3 1 6 464,757.57 
4,763 445 7 4 5 2 3 6 1 464,757.57 
4,764 918 7 4 5 2 6 1 3 477,707.57 
4,765 919 7 4 5 2 6 3 1 477,707.57 
4,766 731 7 4 5 3 1 2 6 473,191.11 
4,767 446 7 4 5 3 1 6 2 464,757.57 
4,768 1,654 7 4 5 3 2 1 6 520,664.43 
4,769 2,500 7 4 5 3 2 6 1 591,442.71 
4,770 447 7 4 5 3 6 1 2 464,757.57 
4,771 448 7 4 5 3 6 2 1 464,757.57 
4,772 920 7 4 5 6 1 2 3 477,707.57 
4,773 1,235 7 4 5 6 1 3 2 489,224.72 
4,774 1,655 7 4 5 6 2 1 3 520,664.43 
4,775 2,501 7 4 5 6 2 3 1 591,442.71 
4,776 921 7 4 5 6 3 1 2 477,707.57 
4,777 922 7 4 5 6 3 2 1 477,707.57 
4,778 449 7 4 6 1 2 3 5 464,757.57 
4,779 659 7 4 6 1 2 5 3 469,956.57 
4,780 1,812 7 4 6 1 3 2 5 529,515.28 
4,781 450 7 4 6 1 3 5 2 464,757.57 
4,782 1,813 7 4 6 1 5 2 3 529,515.28 
4,783 660 7 4 6 1 5 3 2 469,956.57 
4,784 451 7 4 6 2 1 3 5 464,757.57 
4,785 661 7 4 6 2 1 5 3 469,956.57 
4,786 1,788 7 4 6 2 3 1 5 528,628.22 
4,787 662 7 4 6 2 3 5 1 469,956.57 
4,788 1,789 7 4 6 2 5 1 3 528,628.22 
4,789 452 7 4 6 2 5 3 1 464,757.57 
4,790 996 7 4 6 3 1 2 5 480,942.11 
4,791 453 7 4 6 3 1 5 2 464,757.57 
4,792 1,784 7 4 6 3 2 1 5 528,415.43 
4,793 2,557 7 4 6 3 2 5 1 599,193.71 
4,794 454 7 4 6 3 5 1 2 464,757.57 
4,795 455 7 4 6 3 5 2 1 464,757.57 
4,796 997 7 4 6 5 1 2 3 480,942.11 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,798 1,785 7 4 6 5 2 1 3 528,415.43 
4,799 2,558 7 4 6 5 2 3 1 599,193.71 
4,800 664 7 4 6 5 3 1 2 469,956.57 
4,801 665 7 4 6 5 3 2 1 469,956.57 
4,802 4,267 7 5 1 2 3 4 6 666,174.59 
4,803 5,036 7 5 1 2 3 6 4 800,002.61 
4,804 3,536 7 5 1 2 4 3 6 618,674.61 
4,805 3,537 7 5 1 2 4 6 3 618,674.61 
4,806 4,937 7 5 1 2 6 3 4 787,052.61 
4,807 4,268 7 5 1 2 6 4 3 666,174.59 
4,808 4,277 7 5 1 3 2 4 6 666,946.61 
4,809 5,025 7 5 1 3 2 6 4 799,115.59 
4,810 3,517 7 5 1 3 4 2 6 618,559.61 
4,811 3,518 7 5 1 3 4 6 2 618,559.61 
4,812 5,026 7 5 1 3 6 2 4 799,115.59 
4,813 4,930 7 5 1 3 6 4 2 786,937.61 
4,814 3,453 7 5 1 4 2 3 6 617,784.48 
4,815 3,454 7 5 1 4 2 6 3 617,784.48 
4,816 3,455 7 5 1 4 3 2 6 617,784.48 
4,817 3,456 7 5 1 4 3 6 2 617,784.48 
4,818 3,457 7 5 1 4 6 2 3 617,784.48 
4,819 3,458 7 5 1 4 6 3 2 617,784.48 
4,820 4,903 7 5 1 6 2 3 4 786,165.59 
4,821 4,280 7 5 1 6 2 4 3 666,956.61 
4,822 5,034 7 5 1 6 3 2 4 799,897.61 
4,823 4,904 7 5 1 6 3 4 2 786,165.59 
4,824 3,524 7 5 1 6 4 2 3 618,569.61 
4,825 3,525 7 5 1 6 4 3 2 618,569.61 
4,826 3,519 7 5 2 1 3 4 6 618,559.61 
4,827 4,931 7 5 2 1 3 6 4 786,937.61 
4,828 3,459 7 5 2 1 4 3 6 617,784.48 
4,829 3,460 7 5 2 1 4 6 3 617,784.48 
4,830 4,905 7 5 2 1 6 3 4 786,165.59 
4,831 3,526 7 5 2 1 6 4 3 618,569.61 
4,832 3,445 7 5 2 3 1 4 6 617,781.37 
4,833 4,376 7 5 2 3 1 6 4 671,366.08 
4,834 2,112 7 5 2 3 4 1 6 562,635.44 
4,835 2,113 7 5 2 3 4 6 1 562,635.44 
4,836 4,377 7 5 2 3 6 1 4 671,366.08 
4,837 4,378 7 5 2 3 6 4 1 671,366.08 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,839 1,467 7 5 2 4 1 6 3 490,034.98 
4,840 1,468 7 5 2 4 3 1 6 490,034.98 
4,841 1,469 7 5 2 4 3 6 1 490,034.98 
4,842 1,470 7 5 2 4 6 1 3 490,034.98 
4,843 1,471 7 5 2 4 6 3 1 490,034.98 
4,844 4,155 7 5 2 6 1 3 4 658,416.08 
4,845 3,446 7 5 2 6 1 4 3 617,781.37 
4,846 4,156 7 5 2 6 3 1 4 658,416.08 
4,847 4,157 7 5 2 6 3 4 1 658,416.08 
4,848 2,114 7 5 2 6 4 1 3 562,635.44 
4,849 2,115 7 5 2 6 4 3 1 562,635.44 
4,850 3,794 7 5 3 1 2 4 6 622,975.98 
4,851 4,265 7 5 3 1 2 6 4 666,168.37 
4,852 3,447 7 5 3 1 4 2 6 617,781.37 
4,853 3,448 7 5 3 1 4 6 2 617,781.37 
4,854 4,379 7 5 3 1 6 2 4 671,366.08 
4,855 3,795 7 5 3 1 6 4 2 622,975.98 
4,856 3,449 7 5 3 2 1 4 6 617,781.37 
4,857 3,796 7 5 3 2 1 6 4 622,975.98 
4,858 3,192 7 5 3 2 4 1 6 611,022.44 
4,859 3,193 7 5 3 2 4 6 1 611,022.44 
4,860 3,797 7 5 3 2 6 1 4 622,975.98 
4,861 3,798 7 5 3 2 6 4 1 622,975.98 
4,862 2,116 7 5 3 4 1 2 6 562,635.44 
4,863 2,117 7 5 3 4 1 6 2 562,635.44 
4,864 2,118 7 5 3 4 2 1 6 562,635.44 
4,865 2,119 7 5 3 4 2 6 1 562,635.44 
4,866 2,120 7 5 3 4 6 1 2 562,635.44 
4,867 2,121 7 5 3 4 6 2 1 562,635.44 
4,868 4,380 7 5 3 6 1 2 4 671,366.08 
4,869 3,799 7 5 3 6 1 4 2 622,975.98 
4,870 4,381 7 5 3 6 2 1 4 671,366.08 
4,871 4,382 7 5 3 6 2 4 1 671,366.08 
4,872 3,800 7 5 3 6 4 1 2 622,975.98 
4,873 3,801 7 5 3 6 4 2 1 622,975.98 
4,874 377 7 5 4 1 2 3 6 463,579.33 
4,875 832 7 5 4 1 2 6 3 476,529.33 
4,876 1,768 7 5 4 1 3 2 6 528,337.04 
4,877 378 7 5 4 1 3 6 2 463,579.33 
4,878 1,769 7 5 4 1 6 2 3 528,337.04 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,880 379 7 5 4 2 1 3 6 463,579.33 
4,881 834 7 5 4 2 1 6 3 476,529.33 
4,882 380 7 5 4 2 3 1 6 463,579.33 
4,883 381 7 5 4 2 3 6 1 463,579.33 
4,884 835 7 5 4 2 6 1 3 476,529.33 
4,885 836 7 5 4 2 6 3 1 476,529.33 
4,886 732 7 5 4 3 1 2 6 473,191.11 
4,887 382 7 5 4 3 1 6 2 463,579.33 
4,888 1,656 7 5 4 3 2 1 6 520,664.43 
4,889 2,502 7 5 4 3 2 6 1 591,442.71 
4,890 383 7 5 4 3 6 1 2 463,579.33 
4,891 384 7 5 4 3 6 2 1 463,579.33 
4,892 837 7 5 4 6 1 2 3 476,529.33 
4,893 1,459 7 5 4 6 1 3 2 490,034.98 
4,894 1,657 7 5 4 6 2 1 3 520,664.43 
4,895 2,503 7 5 4 6 2 3 1 591,442.71 
4,896 838 7 5 4 6 3 1 2 476,529.33 
4,897 839 7 5 4 6 3 2 1 476,529.33 
4,898 4,266 7 5 6 1 2 3 4 666,168.37 
4,899 3,533 7 5 6 1 2 4 3 618,671.54 
4,900 4,278 7 5 6 1 3 2 4 666,946.64 
4,901 3,516 7 5 6 1 3 4 2 618,556.54 
4,902 3,450 7 5 6 1 4 2 3 617,781.37 
4,903 3,451 7 5 6 1 4 3 2 617,781.37 
4,904 3,520 7 5 6 2 1 3 4 618,559.61 
4,905 3,461 7 5 6 2 1 4 3 617,784.48 
4,906 3,452 7 5 6 2 3 1 4 617,781.37 
4,907 3,194 7 5 6 2 3 4 1 611,022.44 
4,908 2,983 7 5 6 2 4 1 3 610,025.98 
4,909 2,984 7 5 6 2 4 3 1 610,025.98 
4,910 4,269 7 5 6 3 1 2 4 666,174.59 
4,911 3,462 7 5 6 3 1 4 2 617,784.48 
4,912 4,158 7 5 6 3 2 1 4 658,416.08 
4,913 4,159 7 5 6 3 2 4 1 658,416.08 
4,914 2,985 7 5 6 3 4 1 2 610,025.98 
4,915 2,986 7 5 6 3 4 2 1 610,025.98 
4,916 2,122 7 5 6 4 1 2 3 562,635.44 
4,917 2,123 7 5 6 4 1 3 2 562,635.44 
4,918 2,124 7 5 6 4 2 1 3 562,635.44 
4,919 2,125 7 5 6 4 2 3 1 562,635.44 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,921 2,127 7 5 6 4 3 2 1 562,635.44 
4,922 4,168 7 6 1 2 3 4 5 658,423.59 
4,923 4,450 7 6 1 2 3 5 4 728,301.09 
4,924 3,131 7 6 1 2 4 3 5 610,923.61 
4,925 3,132 7 6 1 2 4 5 3 610,923.61 
4,926 4,938 7 6 1 2 5 3 4 787,052.61 
4,927 4,169 7 6 1 2 5 4 3 658,423.59 
4,928 4,186 7 6 1 3 2 4 5 659,195.61 
4,929 5,000 7 6 1 3 2 5 4 791,364.59 
4,930 3,121 7 6 1 3 4 2 5 610,808.61 
4,931 3,122 7 6 1 3 4 5 2 610,808.61 
4,932 5,001 7 6 1 3 5 2 4 791,364.59 
4,933 4,932 7 6 1 3 5 4 2 786,937.61 
4,934 3,002 7 6 1 4 2 3 5 610,033.48 
4,935 3,003 7 6 1 4 2 5 3 610,033.48 
4,936 3,004 7 6 1 4 3 2 5 610,033.48 
4,937 3,005 7 6 1 4 3 5 2 610,033.48 
4,938 3,006 7 6 1 4 5 2 3 610,033.48 
4,939 3,007 7 6 1 4 5 3 2 610,033.48 
4,940 4,900 7 6 1 5 2 3 4 786,159.37 
4,941 4,185 7 6 1 5 2 4 3 659,180.64 
4,942 5,010 7 6 1 5 3 2 4 792,121.64 
4,943 4,901 7 6 1 5 3 4 2 786,159.37 
4,944 3,118 7 6 1 5 4 2 3 610,790.54 
4,945 3,119 7 6 1 5 4 3 2 610,790.54 
4,946 3,123 7 6 2 1 3 4 5 610,808.61 
4,947 4,933 7 6 2 1 3 5 4 786,937.61 
4,948 3,008 7 6 2 1 4 3 5 610,033.48 
4,949 3,009 7 6 2 1 4 5 3 610,033.48 
4,950 4,902 7 6 2 1 5 3 4 786,159.37 
4,951 3,120 7 6 2 1 5 4 3 610,790.54 
4,952 2,987 7 6 2 3 1 4 5 610,030.37 
4,953 4,402 7 6 2 3 1 5 4 671,391.08 
4,954 2,128 7 6 2 3 4 1 5 562,635.44 
4,955 2,129 7 6 2 3 4 5 1 562,635.44 
4,956 4,403 7 6 2 3 5 1 4 671,391.08 
4,957 4,404 7 6 2 3 5 4 1 671,391.08 
4,958 1,526 7 6 2 4 1 3 5 490,059.98 
4,959 1,527 7 6 2 4 1 5 3 490,059.98 
4,960 1,528 7 6 2 4 3 1 5 490,059.98 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
4,962 1,530 7 6 2 4 5 1 3 490,059.98 
4,963 1,531 7 6 2 4 5 3 1 490,059.98 
4,964 4,624 7 6 2 5 1 3 4 738,764.44 
4,965 3,010 7 6 2 5 1 4 3 610,033.48 
4,966 4,625 7 6 2 5 3 1 4 738,764.44 
4,967 4,626 7 6 2 5 3 4 1 738,764.44 
4,968 2,148 7 6 2 5 4 1 3 563,395.61 
4,969 2,149 7 6 2 5 4 3 1 563,395.61 
4,970 3,857 7 6 3 1 2 4 5 623,000.98 
4,971 4,184 7 6 3 1 2 5 4 659,177.53 
4,972 2,988 7 6 3 1 4 2 5 610,030.37 
4,973 2,989 7 6 3 1 4 5 2 610,030.37 
4,974 4,405 7 6 3 1 5 2 4 671,391.08 
4,975 3,858 7 6 3 1 5 4 2 623,000.98 
4,976 3,195 7 6 3 2 1 4 5 611,022.44 
4,977 3,859 7 6 3 2 1 5 4 623,000.98 
4,978 3,196 7 6 3 2 4 1 5 611,022.44 
4,979 3,197 7 6 3 2 4 5 1 611,022.44 
4,980 4,908 7 6 3 2 5 1 4 786,185.98 
4,981 3,198 7 6 3 2 5 4 1 611,022.44 
4,982 2,130 7 6 3 4 1 2 5 562,635.44 
4,983 2,131 7 6 3 4 1 5 2 562,635.44 
4,984 2,132 7 6 3 4 2 1 5 562,635.44 
4,985 2,133 7 6 3 4 2 5 1 562,635.44 
4,986 2,134 7 6 3 4 5 1 2 562,635.44 
4,987 2,135 7 6 3 4 5 2 1 562,635.44 
4,988 4,406 7 6 3 5 1 2 4 671,391.08 
4,989 3,860 7 6 3 5 1 4 2 623,000.98 
4,990 4,407 7 6 3 5 2 1 4 671,391.08 
4,991 4,408 7 6 3 5 2 4 1 671,391.08 
4,992 3,861 7 6 3 5 4 1 2 623,000.98 
4,993 3,862 7 6 3 5 4 2 1 623,000.98 
4,994 385 7 6 4 1 2 3 5 463,579.33 
4,995 557 7 6 4 1 2 5 3 468,778.33 
4,996 1,770 7 6 4 1 3 2 5 528,337.04 
4,997 386 7 6 4 1 3 5 2 463,579.33 
4,998 1,771 7 6 4 1 5 2 3 528,337.04 
4,999 558 7 6 4 1 5 3 2 468,778.33 
5,000 387 7 6 4 2 1 3 5 463,579.33 
5,001 559 7 6 4 2 1 5 3 468,778.33 





ตารางท่ี ข.1 ผลการทดลองทั้งหมดจาก Optimizer (ต่อ) 
Solution ID  Rank Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Endtime 
5,003 560 7 6 4 2 3 5 1 468,778.33 
5,004 1,723 7 6 4 2 5 1 3 527,449.98 
5,005 388 7 6 4 2 5 3 1 463,579.33 
5,006 998 7 6 4 3 1 2 5 480,942.11 
5,007 389 7 6 4 3 1 5 2 463,579.33 
5,008 1,786 7 6 4 3 2 1 5 528,415.43 
5,009 2,559 7 6 4 3 2 5 1 599,193.71 
5,010 390 7 6 4 3 5 1 2 463,579.33 
5,011 391 7 6 4 3 5 2 1 463,579.33 
5,012 999 7 6 4 5 1 2 3 480,942.11 
5,013 561 7 6 4 5 1 3 2 468,778.33 
5,014 1,787 7 6 4 5 2 1 3 528,415.43 
5,015 2,560 7 6 4 5 2 3 1 599,193.71 
5,016 562 7 6 4 5 3 1 2 468,778.33 
5,017 563 7 6 4 5 3 2 1 468,778.33 
5,018 4,627 7 6 5 1 2 3 4 738,764.44 
5,019 4,170 7 6 5 1 2 4 3 658,423.59 
5,020 4,963 7 6 5 1 3 2 4 787,151.43 
5,021 4,628 7 6 5 1 3 4 2 738,764.44 
5,022 3,011 7 6 5 1 4 2 3 610,033.48 
5,023 3,012 7 6 5 1 4 3 2 610,033.48 
5,024 4,629 7 6 5 2 1 3 4 738,764.44 
5,025 3,211 7 6 5 2 1 4 3 611,785.71 
5,026 5,003 7 6 5 2 3 1 4 791,388.09 
5,027 3,212 7 6 5 2 3 4 1 611,785.71 
5,028 3,213 7 6 5 2 4 1 3 611,785.71 
5,029 3,214 7 6 5 2 4 3 1 611,785.71 
5,030 4,790 7 6 5 3 1 2 4 744,726.71 
5,031 4,630 7 6 5 3 1 4 2 738,764.44 
5,032 4,791 7 6 5 3 2 1 4 744,726.71 
5,033 4,792 7 6 5 3 2 4 1 744,726.71 
5,034 4,631 7 6 5 3 4 1 2 738,764.44 
5,035 4,632 7 6 5 3 4 2 1 738,764.44 
5,036 2,150 7 6 5 4 1 2 3 563,395.61 
5,037 2,151 7 6 5 4 1 3 2 563,395.61 
5,038 2,152 7 6 5 4 2 1 3 563,395.61 
5,039 2,561 7 6 5 4 2 3 1 599,193.71 
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